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SERVICIO PARTICULIB 
Diario de la Marina. 
AI- D I A R I O » £ L A niARINA. 
Habana. 
TEIJEQRAMA.'DEL V I E R N E S . 
Viena, 2 de octubre. 
L o s per iódicos tcheques atribuyen 
el reciente atentado contra e l E m -
perador Francisco J o s é á u n socia-
lista muy conocido en Eaichonberg, 
en cuya localidad so niega dieba a-
sero ión , por bai larse presa bace al-
g ú n tiempo la persona á que alu-
den cliebos p e r i ó l i eos. 
T E L E O R A M A S D E A'STER' 
Madrid, 3 de octubre. 
E n el Consejo de Minis tros cele-
brado ayer en el Pa lac io de la Pre-
sidencia, se acordó la forma en que 
deben sar distribuidos los socorros 
para las v ic t imas de la a inundacio-
nes, procedentes do l a s u s c r i p c i ó n 
n a c i o n a l , f i j á n d o s e as imismo las fa-
cultades del Comisario Regio, ancar-
gado de la r e c o n s t r u c c i ó n del pue-
blo de Consuegra. 
T r a t ó s e t a m b i é n en diebo Consa-
jo de los recientes s iniestros ocurri-
dos en var ias l ineas de ferrocarriles 
de la P e n í n s u l a . 
E l Ministro do Fomento l e y ó la 
e s t a d í s t i c a de l a s desgracias acae-
cidas en las l ineas f é r r e a s de E s p a -
ñ a y resulta de olla un muerto por 
cada m i l l ó n do viajaros. 
A c o r d ó s e celebrar en septiembre 
del a ñ o p r ó x i m o de 1 8 9 2 , la exposi-
c i ó n de B e l l a s Artos y objetos bie-
t ó r i c o s relativos a l descubrimiento 
do A m é r i c a , para conmemorar el 
cuarto centenario de aquel aconte-
cimiento. 
Dice E l Im parcial que e l Ministro 
de U l t ramar ba ofrecido real izar la 
a m o r t i z a c i ó n de los billetes bipoto 
caries de Cuba, domicil iados en E s -
paña , y el pago de los intereses de 
diebos billetes. 
T a m b i é n en el Consejo de Minis-
tros celebrado ayer, se acordó con-
ceder indulto á dos secuestradores 
de la is la de Cuba condenados á la 
ú l t i m a pena, n e g á n d o s e l e á otro. 
No resultando nada corúra algu-
nos do los individuos detenidos en 
S a n M a r t i n de Provensals , ban sido 
puestos en libertad. 
Boma, 3 de octubre. 
Reina mueba a g i t a c i ó n en esta 
ciudad con motivo de l a s faltas de 
respeto, que cometieron ante la tum-
ba de Vistor Manuel , gran n ú m e r o 
de peregrinos que estuvieron á vi-
sitar el panteón . 
A l ser é s t o s requeridos por algu-
nas otras personas quo al l í se ba-
ilaban, se p r o m o v i ó un tumulto, y 
la policia arreató á tres de los pere-
grinos. 
V a r i a s partidas de j ó v e n e s reco-
rrieron lara calles prorrumpiendo en 
gritos y silbidos a l llegar á los be-
teles dond» residen los peregrinos, 
á los d u e ñ o s de cayos astableci-
miontos e x i g í a n q u o ouarboiasen Ja 
bnndara italiana. E s t a era saludada 
con entusiasmo por la multitud, 
siendo objeto de una verdadera o-
v a c i ó n . L a s manifestaciones du-
raron algunas boras, d i spersándo-
se gradualmente las turbas. 
"Los peregrinos causantes del tu-
multo, eran franceses. 
Nueva Yürk,Sdc octubre. 
E l primar pago de la prima de dos 
centavos por libra sobre a z ú c a r e s 
producidos en los Estados-Unidos, 
se efectuó ayer á la C o m p a ñ í a de 
California, en 3 4 0 , 0 0 0 libras de a-
zúcar de romolacba. 
Bruselas, S de octubre. 
E n el testamento dejado por el go-
noral Boulnnger, no se menciona 
para nada el nombre de su esposa. 
Boma, 3 de octxtbre. 
L a mayor parte do las versiones 
que circulan respecto del tumulto 
provocado por loa peregrinos fran-
ceses en el p a n t e ó n , convienen en 
que uno de estos, a l poner su nom-
bre en ul libro donde firman todos 
los visitantes, e s c r i b i ó l a s siguien 
tes frases: ¡"Viva el P t p a Rey: 
muera Humberto; abajo Víc tor Ma-
nuel." 
U n caballero que se bailaba pro. 
s e n t é y adv i i t i ó lo escrito por el pe-
regrino, le dló uua bofetada, y ayu-
dado por losguardias, lo e x p u l s ó del 
lugar, en medio do los mayores in-
sultos dirigidos a l peregrino por los 
concurrentes; en v i s ta de lo cual, 
loa c o m p a ñ e r o s del peregrino, al 
tratar de ampararlo, dieron origen 
á quo el m o t í n tomase mayores pro-
porciones, y á que los peregrinos 
fuesen atacados por el populaebo 
con piedras y cucbillos, pidiendo 
su muerte y cometiendo otros exce-
sos. 
A la pol ic ía se le blzo muy difícil 
proteger á los peregrinos, que fue 
ron objeto de p e r s e c u c i ó n en toda la 
ciudad. 
U n a gran multitud se reun ió ante 
el Seminario Cató l ico de los france-
ses, pidiendo que se quitasen las 
armas pontificias que ostenta diebo 
edificio en su facbada, pero fué dis-
persada por la policia. 
Anocbo se repitieron las entusias-
tas manifestaciones, con v i v a s á 
I ta l ia y a l Rey Humberto. 
L o s peregrinos durante la noebe, 
estimaron prudente no sal ir de sus 
casas, y gran n ú m e r o de franceses 
que se proponían abandonar la ciu-
dad, se ban abstenido de bacerlo por 
abora, temeroaos de quo s u deter-
m i n a c i ó n dé margen á nuevos dis 
turbios. 
ULTIMOS TELEGRAMAS. 
Madrid 3 de octubre. 
H a llegado de P a r í s el Sr. Conde 
de G-alarza. T a m b i é n so encuentra 
en Madrid el diputado por Santa 
C l a r a , Sr. V é r g o z . 
D í c e s o que el Sr . Surrá recorre las 
plazas mercantiles extranjeras, con 
encargo del Grcbierno de procurar 
que so domicilien en E s p a ñ a los bi-
lletes bipotecarios de Cuba. 
Boma, 3 de octubre. 
Anocbo se e f e c t u ó una d e m o s t r é 
c i ó n antlfrancesa, frente á la L e g a 
c i ó n de F r a n c i a en esta capital 
s iendo dispersados los m a n i í e s t a n 
tes por l a po l i c ía . 
Bonos registrados do los Estados-UnidoSf 4 
por 100, ft 110}, ox-cupOa. 
Centrlfafcas u. 10, pol. 96, A 8 6il6, 
Regalar A buen refino, de 2 | 6,8. 
Azúcar de miel, de 2 9(16 6. 2 I l i l 6 . 
Hieles de Cuba, en bocoyes, nominales. 
Los precios fijos. 
Vendidos: 400 bocoyes de azúcar. 
Manteca (Wilcox), en tercerolas, á $7.12}. 
Harina patent Minnesota $5.40. 
Londres, octubre 2. 
Azrtcur de remolacha, á 13i6. 
Azikar centrífuga, pol. 96, d 14i6. 
Idem regular refino, 13(3. 
Consolidados, A 94 7(16, ex-Intorés. 
Cuatro por 100 espafíol, rt 70}, ex-Interés. 
DMOüeÉWt l i a n c o de I n t c l a t e r r a . ' t p o r 100. 
Varis, ovtabve 2, 
ftonta, 8 por 100, ft 90 írs. 11J cts., ex-In-
terés. 
{Queda prohibida la reproducción 
'te lo» telegramas que anteceden, con 
irreglo al art ículo S I fie la Lev de 
MEKOADO D E A Z U C A R E S . 
Octubre 3 de 1891. 
Al cerrar nuestro mercado azucarero el 
periodo de la preaeute semana, se observa 
un aspecto algo más favorable para los vou-
dedorea apoyado por noticias de mejor 
tono en el morcado de Europa cuyas noti-
cias señalaban tendencia á precios más al-
hag adores. 
Los últimos avisos prooodentes do nues-
tro principal centro consumidor so bailan 
conformes en asegurar que las existencias 
en manos de los refinadores americanos no 
son considerables y que los importadores 
de ios Estados Unidos se mantenían muy 
firmes en In confianza de que á pesar de las 
compras hechas últimamente en Cuba no 
es fácil que las exigencias del consumo se 
hallen enteramente cubiertas ni los refina-
dores so arriesguen á esperar al mes de no-
viembre para reponer existencias. 
No sabemos se halla efeoenado boy ope-
ración alguna en aiúcares. 
COTIZACIONES 
C O L B G t l O D E C O R E E D O R B e . 
Cambios . 
í 2 á 3 pS D . aro 
USPA^A < esp., segán plaia, 
t fecha y cantidad. 
I N G L A T E l l l i A Í " ¿ ^ f A f ^ 
F K A N C I A . 
AXlBUANIá. 
i ¡ á Bi p . g P., oro 
espaOol, & 'i d \Y. 
41 á i } p . i P., oro 
««panol, á 3 di?. 
B8TÁD0S-DNID0B. I 9J A 10i p.X ' | uapabol, 4 8<irr. 
I 8 <l 10 p . g P-, anual 




iEOdi -SM PÜB01DO8 
Hlacoo, tronea de Doróme y | 
Klllleauz, bajo & regalar. . . ' 
Idom, Idem, Idem, Idem, bue-
no á «aperior 
(dom. Idem, Idem, Id., dórete. 
UoKncbt, inferior i regalar, 
número 8 á 9. ,T H . ) 
Idem, baene & «uperior, nú-
mero 10 & 11, iasm 
vjaobrado, Inferior & regalar, 
uAmero 13 l i 14, Idem 
Idem baeuo, nV 15 i 16, i d . . . 
hXmn «aperlor, n? 17 ú 18, Id. 
(dem, florete, o" 19 & 30. i d . . 
azmTKiPooAK na oDAaapn 
Polarización 94 á 9S.~Saooi: de 0*750 i 0781 de $ 
en ovo por Ion 11 i ki l ó g r a m e , «egán número. 
Ooooyot: No h»y. 
¿rOOAU O K MIKI.. 
eolarizafliita 47 á 89 —Ua 0*531 á O'.Vft de $ en oro 
por kilogramos, «egúa enrase y número. 
AZOCAB MánOABADO 
Común á regular reflao.—Polarización 87 & 89.—De 
0'531 á 0*562 do $ en oro por 11} kilógramoa. 
3sñorots Corredores de sexaann. 
Uli¡ CAMBÍOB.—D. auillormo Bonnet, auxiliar 
de Corredor. 
1)K FRUTO*.—ü. Manuel Vázquez de la» lleras, 
y D. Eduardo Pontanills, auxiliar de Corredor. 
K* copia.— llaliana, 3 de octubre de 1891.—El 8fn-
•lico Presidnato interino. Sr>$i M } da Honlalvdn. 
NOTICIAS DE VALORES. 
O R O ) Abrió A 283* oor 100 y 
DEL } cierra de 2331 A 2S3» 
C U Ñ O K H P A S ü L . S P*r , 0 0 ' 
FONDOS P U B L I C O S . 
Obligaciones Hipotecarias 
Kxemo. Ayuntamiento . . , 
nilietos Uipolocarios do la Isla de 
Cuba 
TKlilWKAMAH C O M E R C I A L E S 
Nueva-York, octubre %, d í a s 
ü i d e ü i tard* 
Ou»as españolas, A 915.70. 
Centenes, (l $1.88. 
Descuento papel comercial, «0 djv., 5í rt 7 
por 100. 
Cambios - - . . Londres, 00 dpr. (banqueros;, 
<tt .79t« 
Idem sobre París, «0 dív. (banqueros), A 6 
trancos 27 cts. 
Idem sobro iínmbargo, 60 drf. (banqueros). 
ACCIONES. 
Banco BipaBol do la l i la de üaba 
Daaoo A g n o o l a . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Banoo del Comercio. Forrocarrl-
le* Unidos do la llábana y A l -
maoonea de R e g l a . . . . . . . . . . 
Uompaüfa de üarolnoi de Hierro 
de Cárdenas y J á c a r o . . . 
UompaSU Unida de loa Forrooa-
rrifei do C a l b a r i á u . . . . . . . . . 
'Jompania de Caminos da Hierro 
de Mntanaas L Sabanilla 
Compafiia de Cabiinos de Hierro 
de Nagua la Grande 
'Jompafiía de Caminos de Hierro 
de Cieufuego* >i Vlllaolara. 
UompaGfa del Ferrocarril Urbano. 
f Jompafilari j l Forrooarrll del Oe«t« 
Jiaopaflla (Rebana de Alambrado 
de (}aa 
Bonor Hipotooarloa de la Compa-
ñía de (lan Consolidada.. 
OompalUa d« C4as Hi«pano-Ai.\». 
riouna Consolidada E x - d 
JompaHIa Espafiola de Alambra-
do de Gaa do Matanzas . . . . . . . . 
Sefluerfa de Azúcar de Cárdena*, 
Oooipafila de Almacene* de Ha-
cendado* 
Smprosa de Fomento y Nareg» 
ción del Bar 
Uompaflfa de Almacene* de De-
pósito do la H a b a n a . . . . . . . . . . . 
O D l i g a c i ó n es Hipotecarias de 
Cjtenfaegoa r V l l l a c l a r a . . . . . . . . 
yompafifa oléctrioa de Matanzas 
(Bono«) 
Ked Telefónica de la Hebaua. . . . 
Crédito Territorial Hipotecario, 
(3* BmUión) 
Compaflía Lou,ja de Víveres . . . 
Compradores. Vento. 
P . g 
58 á 6 U V 





80 á 8C¿ V 
1021 á 103É V 
89 á 92 V 
102 á 106 V 
8V} á 86 V 
80^ á 90 
1*7 á 10Í 
16Í á 17i 
471 á 50 V 
73i á 74 V 
63i á 64J V 
Nominal. 
35 á 60 
66 
á 49 V 
á 80 V 
2 á 4 V 
110 á 117 V 






Habana, 3 de octubre de 1891. 
COMANDANCIA G F N K R A I . DE L A P R O V I N C I A 
l)E 1-A I fAUANA 
Y GOBIERNO M I L I T A R DE L A P L A Z A . 
A N U N C I O . 
D . Antonio Méndez Gordillo, Teniente Coronel de 
Infantería retirado, vecino que fué de esta ciudad, 
calle de Santo* Su í re r número 51 A , y cayo actual 
domicilio se ignora, se servirá presentarse en el Go-
bierno Militar de esta Plaza, para entregarle un docu-
mento que le interesa. 
Habana, 29 de septiembre de 1891.—£1 Comandan-
te Secretario, Mariano Martí. 3-2 
E l vecino do esta ciudad, D . Ramón Puente Ca-
treiro, y cuyo domicilio se ignora, se servirá presen-
tarse en el Gobierno Militar de esta Plaza, en día y 
Lora hábil de despacho, para entregarle un resguardo 
número 32,447, como resaltado de instancia que pro-
movió al Exorno. Sr. luspoctor de la Caja General de 
Ultramar. 
Habana, 30 de septiembre de 1891.—El Comandan-
te Sooretario, ITartano Martí. 8-2 
La Sra. D ! Lorenza Quintero y Consuegra, viuda 
del Comandante de lofautería retirado D José Furrer 
y LIopU, vecina que ha «ido do la calle de Quiroga 
número 3, Cerro, y cuyo domicilio en la actualidad «e 
ignora, se servirá presentarss«n la Secretaría del Go-
bierno Militar de ta Plaza, en día y hora hábil, para 
un asunto qao le interesa. 
Habana, 30 de septiembre de 1891.—El Comandan-
te Secretario, i í a r í a n o Martí. 3-3 
S E C R E T A R I A D E L E X C M O . A Y U N T A M I E N T O 
SECCIÓN 2?—IMPUESTOS. 
Entregados al Recaudador Municipal respectivo 
para su cobro los recibos correspoadientes al primer 
trimestre del corriente año económico de las indus-
trias que al final sn expresan y que cbmspondon á 
los epígrafe* 79, 87, 88, 89 y 90 de la Tarifd 2? de 
Patento, se hace público por oste medio á fin de que 
los cjutribuyentes comprendidos en dichos epígrafes 
concurran á la recaudaeión de impuestos y recargoa 
niuniuipales situada en el eutresaelo de la casa de 
Gobierno y entrada por la calle del Obispo, desde el 
6 del corriente mes & abonar su* respectivas cuotas, 
haciéndole* presente á la vez que el plazo para pagar 
*iu recargos vencerá el día 5 de noviembre próximo. 
R E L A C I O N Q U E SE C I T A . 
79 Puestos ó ventis do cigarros y tabacos situados 
en pórtalos, cafés ó en cualquier otro establecimieato. 
87 Juegos de bolos ó boleras estén ó no abiertas 
todo el aüo . 
88 Los de billar y trucos. 
8U Los ds naipes. 
90 Los de billar y naipes y demás que ta establez-
can en los Círculos, Casinos y demás Sociedades. 
Habana, 2 de octubre de 1891.—El Secretario, 
A g u s t í n Guaxardo, 3-3 
Orden de la Plaza del día 3 de octubre. 
S E R V I C I O P A R A E L 4. 
Jefe de día: E l Comandmte del primer batallón de 
ArtUlbría Voluntarles, D. Sebastián Ferreiro. 
Visita de Hospital: Batallón mixto de Ingeuieros. 
Capitanía General y Parada: Primer batallón de 
Artillería Volantarios. 
Hospital Militar: Batallón mixto de Ingeniero*. 
Hatería de la Reina: ArtUlorla de Ejército. 
Castillo del Príncipe: Escolta de la Penitenciaria 
Militar. 
Retreta eu el Parque Central: Batallón Casadoret 
de Isabel I I . 
Ayudante de Guardia en el Gobierno Militar: El 
29 de la Plaza, D . Cesáreo Rapado. 
Imaginaria en ídem: E l teniente en comisión de la 
c l^raa, D . Luí* Zardo. 
Médico para los Bafio*: E l del batallón mixto de 
Ingeniero*, Utmo. Sr. D . Luis Hernándes . 
E l Coronel Sargento Mayor, .Anlonto L&ptM de 
STitf-
TB1BÜMLES. 
Apottai i r ro de la Habana.—Comisión Fiscal.—DON 
VICTORIANO JATME T RODEÍOUEZ, Teniente de 
Infantería de Marina de la Brigada de Depósito 
de este Apostadero, y Jaez Fiscal de la sumaria 
que se sigue contra el marinero de segunda clase 
de la Armada J o . é Díaz Doce, por los delitos de 
falta de subordinación y harto. 
En u«o de las facultades que me conceden la* Rea-
le> Ordenanzas de la Armada, por este mi tsreer 
«dicto cito, llamo y emplazo al paisano D . Antonio 
Gntiérres, guarda particular que fué de los almacenes 
del muelle de San José de esta ciudad, y ouyo domi-
cilio se ignora, para que en el preciso plazo de diez 
días, ecutadns desde la irseroión de este edicto en loa 
diarios oficiales de la localidad, comparezca en fl«ia 
Fiscalía, establecida un I03 pabellones de Infantería 
de Marina del Real Arsenal de este Apostadero, á 
utostar declaración en la expresada oau<a; en la' into-
ligetioi.i que do no verificarlo, sera declarado f u re-
buldía, con atreglo á la Ley. 
Con este motivo, en nombre do S. M . el Rey 
(q. D . g.) exorto y requiero & todas las notoridades. 
así civiles como militares y del orden juHioial y en el 
mío, ruego y suplico se iligaen dar mi superiores ór-
denes para que so prastiquon activas diligencias en su 
basca 
Pa.lo en la Habana, á 39 de septiembre de 1891.— 
Por su mai datn: E l Esnribano, Éusehio Madero de 
Castro —Vt» Bn'.': E l Fiscal. Jayme. 3-4 
E D I C T O — DON JOSÉ CONTRER4S Y GUIRAL, A l -
férez d '. Navio de la Escala de Reserva. A y u -
dante de Marina del r .¡rito de Bahía Honda y 
Fiscal de una eamatia. 
Por el presento y único edicto hago saber que ha-
biendo fallecido á consecuencia de oaida al mar. el 
tripulante del vapor oostoro Tritón nombrada Flo-
rentino Corbeira y Montero, natural de Laraje. pro-
vincia do la CoruQu, de estado casado, inscrito al fo-
lio 81 del 7i> del distrito de Sadá, provincia de la (5o-
rufia, hijo do Pedro, y habiendo dejado algunas ropas 
de su uso y dinero en corta cantidad, se bace saber 
por e te medio, para los que se crean con derecho á 
heredarle se pro^tenten en esta Dependencia ó en la 
Comandancia de Marina do la Habana, con las prue-
bas necesarias al »fecio. V para conocimiento general 
expido el presente edicto en San Cayotano á veinte y 
t r o i l o septiembre de 1891.—El Fiscal, J o t í Con-
treras. 3-4 
Capitanía del Puerto y Ayudant ía de Marina de 
CJárdenas.—D. JOSÉ ¡UOROADO Y PITA DA VKI-
GA, capitán do fragata de la Armada, de este 
Puerto, Ayudante Mili tar de Marina del distrito 
y Fiscal por delegación de una sumarla. 
Por este mi tercero y último edicto y término de diez 
días, cito, llamo y emplazo al compañero que fué de la 
lancha Serafina. Ramón Mufiiz Mayán, para que se 
presente en esta Fi.calía, para enterarlo de lo dispues-
to por la Superioridad del Apostadero, en la samaría 
formada i causa del abordaje de dicha lancha al vapor 
Caibarién, en '¿ de marzo del afio pasado; en el con-
cepto de que M no se presenta en dicho término, le se-
guirán los perjuicios consigaientes. 
Cárdenas, 28 do septiembre de 1891.—José Mor-
gado. 3-4 
Administración 
Central de Rentas Estancadas. 
L O T E R I A S . 
AVISO AL PUBLICO. 
El martes r> del entrante mes de octubre, á la* 
doce en punto de su mañana, previo un conteo 
general y escrapnloso examen, se introducirán en su 
ruspeotivo globo las 697 bolas que se extrajeron en 
el anterior sorteo, que con las 17,303 qao existen en 
el mismo, completan las 18,000 de quo consta el sorteo 
ordinario número 1,383. 
El día 7, antes del sorteo, se Introducirán las 697 
bolas de los premios correspondientes al mismo, que 
con las 4 aproximaciones forman el total de 701 pre-
mio*. 
El miércoles 7, á las siete en panto de la mañana, se 
Teriilcará el sorteo. 
Durantn los cuatro primeros días hábiles, contados 
dosde el de la celebración dol referido sorteo, podrán 
pasar á esta Admlnlitraclóii lo* *enor«s «uacriptore* á 
recojer los billetes que tengan suscriptos, correspon-
dientes al sorteo ordinario u'.' 1,383; en la intoligoncia 
do qus pasado dicho término, se dispondrá de ellos. 
Lo que se hace público para general conocimiento. 
Habana, 30 de septiembre de 1891.—El Adminis-
trador Central, A . i l l Marqué* de Oaviria. 
Administración 
Central de lientas Estancadas. 
L O T E R I A S . 
AVISO A L PÜBLICO, 
Desde ol día 7 del entrante mes de octubre se 
dará principio á la venta de los 18,000 billetes de que 
se compone el sorteo ordinario número 1,883 que se 
ha de celebrar á la* siete do la mañana del día Í7 del 
mitmo, distribuvéndoso el 75 p . g de su valor total, 
on la forma siguiente: 
Número Importo 
de preniioi. de lot premios. 
V A P O R E S D E TRAVESÍA. 
SE ESPERAN 
Otbre 4 Reina M? Cristina: Santander y escalas. 
4 Jalla: Paerto-Rioo y esoalus. 
4 Pedro: Liverpool y escalas. 
5 Cay of Alexandria: Nueva-York. 
M 5 Baldomero Iglesias: Nueva York. 
v. 5 Saint Germain: St. Nar.aire y escalas. 
. . 5 Aransas: Nueva-Orleaus. 
„ 5 Buenaventura: Liverpool y escalas. 
— 7 Mascotte: Tampa y Cayo-Hueso. 
— 7 City oí Washimon; Veranra* y escala» 
7 Yumurí: Nueva-York. 
M 8 Ciudad Condal: Veracrus y escalas. 
mm 12 Niágara: Nueva-York. 
. . 13 Serra: Liverpool y escalas. 
. . 14 Onzaba: Nueva-York. 
. . 14 Yucatán: Veracro* y escalas. 
M 14 Maocallta v María: Puerto-Rloo y escalas. 
. . 14 Román Prince: Hamburgo y escalas. 
M 14 Conde Wifredo: Barcelona y escalas. 
•a 15 Panamá: Nueva-York. 
mm 15 Borussia: Vnraorui. 
. . 15 Alfonso X I I : Cádiz y escalas. 
. . 17 Santandcrino: Liverpool y escala*. 
. . 17 Saturnina: Liverpool y escalas. 
n 24 Ernesto: Liverpool y escalas. 
S A L D R A N . 
Otbre 6 Saint Germain: Veracruz. 
,m 6 Arañaos: Nneva-Orleans. 
fi BaUoinero Iglesias: Colóny escalas. 
7 Heina M? Cristina: Veracruz y escalas, 
a, 7 Yumurí: Veracruz y escalas. 
7 Mascotte: Tampa y Cayo-Hueso. 
. . 8 City of Washington: Nuova-York. 
. . 10 Ciudad Condal: Nueva-York. 
mm 10 Veracruz: Cádiz y escala*. 
mm 10 City of Alexandria: Nueva-York. 
10 Manuela: Puerto-Rico v escalas, 
. . 15 Borussia: Hamburgo y escala*. 
15 Yucatán: Nueva York. 
. . 16 Julia: Canaria* v ascalas. 
„ 17 Niftgarn: Nuova-York. 
M •.'() Manuellta y María: Puerto-Rico y escalas. 




10 de 1.000 
68H de 400 
2 aproximaciones de500posos pa-
ra los números anterior y poste-
rior al primer premio 
2 aproxiniat'iones de 400 pesos 








701 premios . . . . . $ 540.000 I 
Precio de los billetes: E l entero $40; el medio • 
$20; el caudra^ésimo $1, y el octogésimo 50 cts. > 
Lo que se avisa al póblluo para general Inteligencia, j 
Habana, 80 do nsptiembra do 1891.—El Aamiuis- ] 
trador Central, A , É l Margués de Gaviria. ' 
P U E R T O D E liA HABANA, 
E N T R A D A S . 
Día 3: 
De Tampa y Cayo-Hueso, en 1| días, vap. americano 
Mascotte, cap. Hanlon, trip. 43, ton», 620, en 
lastre, á Lawton y Hnes. 
S A L I D A S . 
Día 3: 
Para Cayo-Hueso y Tampa, vap. amer. Mascotte, oa-
p i t iu Hanlon. 
Nueva York vapor español México, oapltiu A e l -
many. 
Nueva York vapor americano Saratoga, capitán 
Leigton. 
Movimiento de pasajeros. 
E N T R A R O N . 
De T A M P A y C A Y O - H U E S O , en el vapor ame-
ricano Maicoite: 
Sr.-. D . J . Baldasano v 3 de famil ia—E. Maneara 
—A. E. Quintano—G. Martínez — F . M . Porro—R. 
Domínguez—A. A. Campo—E. D. Mestre—V. D o -
míncuez—Magdalena Núñez—Car idad N ú ñ e z — M . 
Olor—A Satherland—L. Pautin—V. G. Ehlers—M. 
F. Ehlers—C. Tinlay—E. Ehlers—J. Ben—J. Fer-
nández—J. Rodríguez—R. C. Blanco—J. C. Rodrí-
guez—J. M . Velguola—A. F e r n á n d e z — M . A. Fer-
nández—Joaquín Valdés-y 3 hijos—Roberto García— 
José Q. Betancourt—Carlos González—Manuel Q 
Alvarez—Severo G a r c í a — J u a n a Valdés y 3 hijos-
José do los Reyes—Felicia P. Acosta y 6 hijo«—Pe-
dro M i r ó — A n a C Sol ís—Rosendo Pardo-—- Eloísa 
Valle—Manuel O. Almendares—Pedro G o n z á l e z -
Jul ián Medina—Narciso S a á r e z — J o s é A. Lsgo 
Agustín Hernándes—Leandro F . P. Gonzá lez—José 
Márquez—Alfonso García—Caridad Miranda y 3 hijos 
—Marniol .u- Jesús—J. F . del Pino—Alejandro Ra-
velo—Francisca de las Llagas—Benito L . Pérez y 3 
hijos—Domingo C. Herrera. 
S A L I E R O N . 
Para CAYO HUESO y T A M P A , en el vapor a 
raericano Mateottc: 
Sres. D . Manuel Lozano—Rosalía dé l a Cruz—Au 
relio Valdés—Nicolás Cárdenas—Laureano Valdés 
Cárdena»—Ortenoia García y 4 hijos—Frauoisco Ro-
dríguez—Aurora Camero y sobrina—Lola Arenas— 
Jo»6 8, J i e r n á ü í w $ i u j o - ü e c a r OUren-Siu tAsio 
Valdés—Federico V . León—Luciano Martínez é hija 
—Jenaro Saárez Díaz—Manuel Alvarez—Aquilino 
Ordóñez Campo—Adriano Baró . 
Entradas de cabotaje. 
Día 3: 
De Sagua, vapor Clara, cap. Cardeluz: con 852 ter-
cios tabacos: 81 pipas aguardiente y efectos. 
Arroyos, gol. Lineo, pat. Molí: con 600 sacos car-
bón. 
Dlmas, gol. Agustina, pat. Enseñat : con 808 sacos 
carbón. 
Mariel, gol. María Magdalena, pat. Marrntes: 
can 20 sacos azúcar y 20 piaas aguardiente. 
Granadino, gol. Cuba, pat. Alemany: con 1,000 
sacos carbón. 
Cárdenas, gol. Purísima Concepción, pat. Ferrer: 
con 300 barriles azúcar; 30 pipas aguardiente y e-
fectos. 
Canasí, gol. Josefina, pat. Linares: en lastre. 
Mulata, gol. Dolores, pat. Planas: oon 300 caba-
llos leña y 300 varas maderas. 
Arroyos, gol. Amalia, pat. Serra: con 700 saces 
carbón. 
— P l a y a s de San Juan, gol. Candita, pat. Jofre: coa 
1,000 sacos carbón. 
Despaclxadoa de cabotaje. 
Din 3: 
Para Cárdenas, gol. Aguila de Oro, pat. Cantero: con 
efectos. 
—Baracoa , gol. Auita, pat. Mas: cen efectos. 
Sierra Morena, gol. Sofía, pat. Enseñat : con efec-
tos. 
Mariel, gol. Altagracia, pat. Sastre: con efectos. 
Buquea con registro abierto. 
Para Nueva-York, vap. amer. Saratoga, cap. Leigh-
ton, por Hidalgo y Comp. 
Halifax, vía Delaware (B. W J vapor inglés Beta, 
cap. Smith, por R. Trnffin y Comp. 
Canarias, boa. esp. Triunfo, cap. Sosvilla, por 
Ant-Miio Serpa. 
Vencruz, vapor francés Saint Germain, capitán 
De Kersabiec, i>or Bridat, Mont'ros y Comp. 
Delaware, (B. W . ) vap esp. M . M . Piaillos, ca-
pitán Dios, por Codos, Lovchate y Comp. 
Barcelona, berg. esp. María, cap. Corran, por J . 
Balcells y Comp. 
Nueva-York, boa. ing. Dalhama, cap. Jones, por 
Hidalgo y Corap. 
Buciaes q,no as ban dentmebado. 
Para Nueva-Orleans, vap. esp. Eúskaro, cap, Zaba-
la, por C. Blanoh y Comp.: con 23,863 sacos de 
azúcar. 
Cayo-Hueso y Tampa, vap. amer. Mascotte. ca-
pitán Hanlon, par Lawton y linos.: con 125 ter-
oio-i tabaco y efAotos. 
Liverpool, vía Matanzas y otros, vap. esp. Alicia, 
cap Aldamiz, por Denlofeu, hijo y Como.: con 
300 bocoyes ron y carga de tránsito. 
Matanzas y otrox. vap. esp. Gaditano, cap. Cha-
rapuzo, por C. Blanch y Comp.: de tránsito. 
B a t í a o s qae ban abierto registre 
ayer. 
Para Colón y escalas, vapor-correo esp. Baldomero 
Iglesias, cap. Costellá, por M . Calve y Comp. 
Delaware, (B. W . ) vap. esp. Hugo, cap. Garteiz, 
por Deulofen, hüo y Comp. 
Delaware, (B. W.^go l . amer. Joseph W . Foster, 
oap. Heagao, por Hidalgo y Comp. 
Cañarías, boa. esp. María, cap. Jauma, por A n -
tonio Serpa. 












Bxtracto de la carga de buques 
deepacbados. 
Azúcar, saco* ' 23.813 
Tabaco, tercio*.... 196 
Ron, OMCOS 300 
LONJA DE VIVERES. 
Ventas efectuadas el día 3 de octubre. 
Montevideo: 
2 cajas lata* longaniza* de Vich . . 
Beta: 
25 tabales róbale 
Fitco<d7i; 
150 sacos avena 
Murcitino: 
75 ctgas latas sardinas en aceite... 
Peina María Cristina: 
30 caja* latas de 1 libra mantequilla, 
Velarde $26 q t l . 
30 cajas latas do i \ libras mantequi-
lla, Velurde $36 q t l . 
10 c^jas latas do '* libras mantequi-
lla, Velarde $26 q t l . 
6 i r*. libra, 
$2^ qtl . 
l i r*. lata. 
R E V I S T A COMERCIAL.. 
Habana, 3 de octubre de 1891, 
I M P O R T A C I O N . 
La demanda ha sido mediana en el período sema-
nal que abraza la presente revista, y obtenido alza 
precios los vinos tintos, harina, aceitunas, vino seco, 
café, calan ares, cebollas, tasajo y algún otro artículo 
de menos importancia. 
E l mercado cierra algo animado, á las cotizaciones 
que siguen: 
A C E I T E D E O L I V A S . — D e 24J á 25 rs. ar. por 
latas de 23 libras y de 26i á 26$ rs. ar. las de 9 libras. 
Demanda moderada y precios firmes. 
A C E I T E REFINO.—Nacional. Con moderada de-
manda y existencias regulares cotuamoa marca "Co-
n i l l " en cajas de 12 botellas de á l i tro á $7J y de 24i2 
á $8 caja. E l francés se detalla á $4} las primeras y 
á $8i las últimas. 
A C E I T E D E MANI.—Surtidos los consumidores. 
Cotizamos á 6Jr rs. las latas y 7 rs. las medias latas. 
A C E I T E D E C A R B O N . — L a s fábricas dol país 
siguen surtiendo el consumo y se detallan cajas de 10 
galones á $2-40, Idem de 9 galones á $2-20, ídem de 
8 galones á $2-05 c. /. - B r i l l a n t e d« 10 galones 
$8-15, de 8 galones á $2-70. Bencina, latas de 8. 9 y 
10 galones á $1-75, $2 y $2-25 c. respectivamente. 
Gasolina de 1? á $5 caja. Estos precios son netos, y 
en número mayor de 100 cajas, 2 p g D . E l iYepoísa-
uo Broehi se cotiza á $8 caja. 
ACEITUNAS.—Buenas existencias y demanda 
regular. Cotizamos Manzanil las en cuñetes de I . ,í 1* 
rs. De la Reina do 2 á 3 rs., y gordales á nominal. 
AJOS .—Con demanda regular se cotiza á 10 cen-
tavos mancuerna, los de 3?, á 15 cts. los de 2? y á 20 
cts. los do 1? A $2 canasto los de Veracruz. 
AFRECHO.—Sin existencias del de los Estados-
Unidos, que cotizamos á $\ \ quintal en billetes. £1 
peninsalar se ofrece de $3 á $3) quintal on billetes. 
A G U A R D I E N T E D E ISLAS.—Cotizamos deta-
llándose á $5} c. y garrafón á 5 con escasa demanda. 
ALCAPARRAS.—Regulares existencias y deman-
da. Cotizamos eu garrafoncitoa y erjas de clase co-
rriente á 21 ra. L a clase fina, eu cajas de 24 pomos, 
á $2 caja. 
A L M E N D R A S —Se detallan á $30 quintal. 
A L M I D O N . — E l de yuca continúa surtiendo la 
Slaza y alcanza de 51 á 6 i rs. arroba. E l de Puerto lico se vende á 5 ra. arroba, nominal. 
ALPISTE.—Cotizamos nominal á 29 rs. qt l . 
ANIS.—Sin mejorar su precio continuamos cot i -
sando á $11$ quintal. 
A Ñ I L . — D e la única clase que se hacen alguno* 
ventas es del alemán que cotizamos de 1? de $ 6 | á 7 
quintal. 
A L P A RGATAS.—Las vizcaínas son solicitada* y 
alcanzan de 12 á 12$ rs. docena. 
ARENCONES.—Ventas regulares, de 2 i á 2$ reo-
les cajita. Nominal. 
ARROZ.—Clases corrientes de 7¡ á 8 reales arro-
ba. E l de Canillas de 9$ á 102 rs. y el de Valencia á 
10Í rs. ar. 
AVELLANAS.—Regu la r e s existencias. E l mer-
cado continúa encalmado y cotizamos nominal á $5 
quintal. 
AVENA.—Cot izamos de $1} á $ 2 oro qt l . la ame • 
ricana. Da la nacional á $1} oro qtL 
AZAFRAN.—Regular demanda por el do 1? clase, 
io r , d é l a Mancha á $11 libra y las demás clases do 
$9 á $10 libra, según su composición. 
B A C A L A O . — E l de "Noruega" se detalla de $10 
á $10i caja, el de Hálifax alcanza $8 qt l . , $6 el ro -
balo y la pescada á $5 quintal. 
CAFE.—Los tipos cierran firmes de $25J á $262 
qtl . por las clases corrientes de Puerto-Rico. 
CALAMARES.—Buenas existencias y lo* precio* 
han aufrido alza. Cotizamos \ de latas á $7$ docena y 
i latas á $4$ ídem. 
C A S T A Ñ A S . — S e cotizan de $5 á $6 qtl . , clases 
buenas, nominal. 
CEBOLLAS.—De las cosechadas en el país se 
cotizan de 21 á 22 ra. qtl . nominal, y la* de Canarias 
se cotizan de $2} á $3 oro qtl . , y gallegas de 22 á 23 
rs. qtl . 
CERVEZA.—Cont inúa detallándose con precio* 
t i n variación la* marca* acreditada*: y se han vendi-
do barriles de marca P. B . y León en \ tarros y \ bo-
tellas á $13$ neto el barril . 
CIRUELAS.—De 11 á 12 r*. caja. 
C L A V O S D E COMER.—Cont inúan detallándose 
lentamente á $30 quintal. 
COMINOS.—Demanda regalar, de 1 0 á $ 1 0 i qtl. el 
de Málaga. 
CONSERVAS.—Buenas existencias y demanda 
muy limitada. Pimientos $ latas á 17 rs., i á 23 rea-
les. Salsa de tomates 12$ rs. las $ latas y 16 rs. i de 
lata*. 
C H O R I Z O S . — L o s de Asturias se venden de 10 á 
11 reales lata y los de Bilbao de 18 á 23 reales. 
C O Ñ A C — B u e n a demanda por las marcas acredi-
tadas y sus precios sostenidos. E l cognac D'Or ob-
tiene de 8$ á $10$ c%ja según envasb y es muy solici-
tado. Las marcas de 3? alcanzan de $4 á ^ 8 caja. 
ENCURTIDOS.—Los amerieanos se cotizan, caja 
de 6 pomos grandes, á $4$; ídem 12(2, á $5$; id. 12]4 
á $3$ id . , y <ln 12i8 á $2.—Lo* franceses de 14 á 20 
rs. caja de pomos chicos según su forma y do $8$ á 8| 
caja marca Honlín. 
ESCOBAS.—La* del país surten el mercado deta-
llándose de 14 rs.á $5$ docena, según tamaño. 
FIDEOS.—Los peninsulares se cotizan clase infe-
rior de $3$ á $4 las cuatro cajas: ídem corrientes ó 
buenos de $5 á $6 y superiores, de $7 á $8 id. Los 
del país, fábrica La Salud, siguen detallándose á $32 
la* oaatro cajas. 
FRIJOLES.—Lo* blancos de los Estados-Unidos 
alcanzan á 10$ rs. ar. De los negros de Méjico hay 
corta* existencias, y las ventas han alcanzado 10$ rea-
les arroba. 
FRUTAS.—Las nacionales so cotizan marcas supe-
riores á $7 docena de latas, y otras clases de menea 
crédito de 21 á 42 reales id. 
GARBANZOS.—Regular demanda, cotizándose: 
menudos, de 7 á 7$ rs. ar.; medianos, de 8 á 9; gordos 
á 11 y «electos de 10 á 14 reales srrob». 
G I N E B R A . — L a marca Campana se coliza á $6$ 
garrafa . v Llave á $6$ id . : otras marcas, de $4 á $5. 
HABICHUELAS.—Regalares existencias y se de-
tallan de %k%\ rs. ar.: las chica* y la* superiores, 
de 8$ á 82 r*. arroba. 
HARINA.—Precios firmes. La nacional se cotiza, 
clases corrientes de $82 á $9 i bulto y buena á superior 
de $0$ á $11$ id . , y la americana de $12i á $13 i d . , 
«egfcmamy clm 
HIGOS.—Cortas existencias, detallándose i 8 
rs. caja los de Lepe. Los de Stnyrna, á $10 qt l . 
HENO.—El americano pacas sencillas de á 200 l i -
bras se cotiza de $5 á 5$ billetes paca. 
JABON.—Marca Mallorca, Bosch y Valent esca-
sea, ybe cotiza á $7$ caja. Otras marcas, de $4 á $6$ 
idem. E l amarillo de Rocamora, á $4$ caja. 
JAMONES.—La marca Melocotón se cotiza á $16$ 
q' l . . ,- otras marcas, desde $11 á $14 id. 
LICORES,—Cotizamos clases finas de $11$ á $12 
caía, entrefino de $9 á $10 id . é inferiores de $6 á $7. 
LONGANIZAS.—Abunda y se cotiza de 4$ á 4J 
ra. Libra. 
M A I Z . — E l del país, nuevo, se cotiza de 6 i á 6$ 
rs. h/letes arroba y el americano de 9 á 91 rs. ar. 
MANTECA.—Sin variación. L a envasada en terce-
rolas se cotiza, según marca, de $9i á $92 qt l . En 
latas, á $113.«Medias latas, á $11¡ q t l . Cuartos idem 
á $12$ marca León. 
M A N T E Q U I L L A . — L a nacional se cotiza, según 
marca y tamaño del envase, de $23 á $24 q t l . 
OREGANO.—Cotizamos de $9 á $9 i qt l . 
PAPAS.—De la nacional hubo algunas importacio-
nes y se hua colocado á 11 rs. q t l . La dol país, á $2^ 
qtl- . y rtit las americanas á $3$ barri l . 
P A P E L . — E l amarillo zaragozano se cotka á 50 
cents, resma: el francés se cotiza de 34 á 50 cuutavos 
idem, y el americano de 33$ á 33 cts. idem. 
PASAS.—So detallan de 17 á 17i reales caja. 
P I M E N T O N . — L a s clases nuevas superiores son 
solicitadas y se cotizan de $8 á $12 qtL y las infe-
riores sin operaciones. 
PJJiilENTA.—Existencias buenas con corta de-
manda. Cotizamos á $21$ qtal. 
QUESOS.—Las clases buenas del d e P a t a g r á s s e 
cotizan de $25 á $26 qtl . , y Flandes de $22 á $23 
quintal. 
S A L . — L a molida se cotiza & 8$ reales fanega y en 
grano á 8 id . 
SARDINAS.—En. latas en tomate y aceite, de l í á 
1 j K. lata, según clase y tamaño. E n tabales, de 8 
á 10 reales, según tamaño. 
SEBO.—Muy cortas existencias y limitada deman-
da. Cotizamos de 6$ á $7 q t l . 
S I D R A . — L a nacional se cotiza de $3 á 8 c. se-
gún marca. 
SUSTANCIAS.—Carnes y aves de buenos surtidos 
de $6i i $6$ docena de latas. Carne» solas de $51 á 
$6 idom, j pescado de $4 á $51. 
S A L C H I C H O N . — E l de Lyon, de 7 i á 7 i rs. libra, 
y el de Arlés de 4$ á 4} rs. libra. 
T A B A C O BREVA.—Según marca, se cotiza de 
$19 á $26 quintal. 
T A P A S para botellas, clase fina, á 16 rs. millar; en-
trefinas, á 10 rs.; inferiores, á 3$ rs.; id . de garrafón, 
ñuas, á 26 rs. millar, y ordinarias, á 18 rs. id . 
TASAJO.—Se cotiza de 18$ á 19 rs. ar., sosteni-
do, con descuento. 
TOC1NETA.—Se cotiza, según clase, de $121 á 
$13$ quintal, nominal. 
TURRON.—Cotizamos de Oijcma nominal, por 
falta do existencias. 
VELAS.—S^ detallan las de Rocamoray otras mar-
cas de $62 á $6} las cuatro c^jas. 
V I N A G R E . — E l del país se cotiza de 11 á 16 reales 
garrafón, secün clase. 
V I N O SECO,—Con regular demanda, de $5$ á $6 
barril. 
V I N O DULCE.—Con demanda, de $5$ á $5i ba-
r r i l . 
V I N O ALELLA.—Buenas existencias v demanda 
moderada. Se hacen ventas de $48 á $60 los 4 cuar-
tos, según marca. 
V I N O S TINTOS.—Las existencia* en primera* 
manos son buenas y los tipos firmes, detallándose de 
$46 á $50 pipa. 
V I N O VERMOUTH.—Prec io» firme* por encon-
trarse las existencias en primera* manos. Cotizamos 
Noilly Pratls de $71 á $ 7 i caja y el Torino Broohi, 
de $8 á $81 ciOa. 
XSTIJOS precios de la* cotizaciones son en oro, 
«unttrf» no t* ndfñtrtn írt tnrniirnrin 
Bfliss i la cana. 
LAS BARCAS E S P A Ñ O L A S " M A R I A , " C A P I -tán D . Miguel Jaume, y T R I U N F O , capitán D. 
Simón Snsvilla, saldrán directamente para Canaria* 
del 5 al 10 de octubre; admiten carga á flete módico 
y también paasjero* á precio moderado. Informalán 
•m capitanea á borlo y en la calle do San Ignacio 
número 84, Antonio Serpa. 
C 1350 10-39 St 
PARA CAHAEIAS 
directamente saldrá á prinelpio* del entrante me* de 
octubre la velera bsrea espufiola V E R D A D . Admite 
carga á flete y pasajeros, quienes recibirán de su ca-
vit&n el Sr D . Migue'' Sosvilla, el más esmerado 
trato. Impundrán á bordo y sus coneigoatarios. Son 
Ignacio n. 34, Galban, Rio y Comp. 
12<)01 30-18 St 
PliANT STEATfISHIP LÜÍE 
A N e w - 7 o r k en 7 O horas. 
Loa rápidos vapores correo» americanos 
MASCOTTE 7 OLIVETE. 
Uno de estos vapores saldrá de este puerto tode* lo* 
miércoles y sábados, á la una de la tarde, oon 
escala en Cayo-Hueso y Tampa, donde se toman los 
trenes, llegando los pasajeros á Nueva Tork sin cambio 
algaoo. pasando por Jacksonville. Savannah, Char-
Ieston,RicbmoBd, Washington, Filadelfia y Baltimoro. 
Ele vende billett* para Nueva Orleans, St, Lonls, Chi -
cago y todos las principales ciudades de los Estados-
Unidos, y para Europa en combinación con las me-
jores líneas de vapores que calan de Nueva York. 
Billetes de ida y vuelta á Nueva Yerk $90 oro ameri-
cano. Lo* condaotores hablan el castellano. 
Empezando el 1? de mayo,la cuarentena en la F l o -
rido, será Indispensable, p o n la adquisición del pa-
saje, obtoner un oertifleado de aclimatación que, como 
de costumbre, expide el Dr . D . M . Surge**, Obis-
po n. 21. 
lias personas qse deseen despedir á bordo á lo* se-
ñores pasajeros deberán también prov«erso de este 
requisito. 
Los días de salida de vapor no se despachan pasajes 
después de las once de la mañana . 
Para más pormenores, dirigirse á sus consignata-
rios, L A W T O N H E R M A N O S , Mercaderes Si . 
J. D . Haahagen, 361 Broadway, Nueva Tork.—O. 
B. Fusté , Agente General Viajero. 
T W . Fit«e«r«ld, 8iin*rit«tio*-it<>—Puerto T n t i » . 
Y U M U R I . . » 
M I A G A R A 
O R I Z A B A 
SARATOGA 
C I T Y O F W A S H I N G T O N . 
O I T Y O F A L E X A N D R I A . . 
Y U C A T A N 
N I A G A R A 
Y U M U R I 
H A B A N A "ST STEW-'SrOSK. 
Loa bermosos vapores de esta Compafila 
saldrán como signes 
De Nueva-York los m i é r c o l e s á las 
tres de la tarde y los s á b a d o s 










De la H a b a n a les Juevos y los 
s á b a d o s á las 4 de la tcarde. 
O R I Z A B A Otbre. 1? 
S A R A T O G A 8 
C I T Y O F W A S H I N G T O N . . 8 
O I T Y O F A L E X A N D R I A . . . . . . . „ 10 
Y U C A T A N 16 
N I A G A R A ~ 17 
Y U M U R I wm 23 
S A R A T O G A mm 24 
O R I Z A B A 29 
C I T Y O F A L E X A N D R I A 'mm 31 
Estos hermosos vaporea tan bien conocido* por la 
rapidez y seguridad deán* viajes, tienen excelentes co-
mea! iqpM ¿. ara pasajeros en sus espaciosa* cámaras. 
Tamihén se llevan á bordo excelente* cocinero* es-
pañoles y fronteae*. 
L a carga se recibe en el muelle de Caballería hasta 
la víspera del dio de la salida, y *e admite carga para 
Inglaterra, Hamburgo, Bromen, Amsterdan, Rotter-
dam, Havre y Ambere*; para Buenos Aire* y Monte-
video á 80 centavo*; para Santo* á 86 centavo* y Rio 
Janeiro 75 centavo* pié cúbico oon conocimientos di-
recto*. 
L a correspondencia se admitirá únicamente en la 
Administración General de Correo*. 
l i lnea entre Nueva 7 o r k y C i e n í u s ' 
gres, con escala en N a s s a u y San-
tiago de Cuba ida y vuelta. 
B T L o * hermosos vapore* de hierro 
S A N T I A O - O 
capitán P I E R C E . 
C I E N - F U E G O S 
capitán C O L T O N . 
Salen en la forma siguiente: 
De New-7ork . 
Otbre. S A N T I A G O 
C I E N F U E G O S . . . . 
De Cienluegos. 
CIENFUEGOS. 




De San tiago de Cuba. 
C I E N F U E G O S Otbre. 10 
S A N T I A G O . . 34 
SjrPasaJe por ambas linas á opción del viajero. 
Para fletes, dirigirse á L O U I 8 V. P L A C E , Obra-
pía número 25, 
De más pormenores Impondrán s u consignatario*, 
Obrapía 86, H I D A L G O y C P . 
^ . " V Í S O . 
Precio de pasaje entre Nueva T o r k 
y la Habana, por los vapores 
City of Alexandria, Saratoga y Niágara, 
1* 2? 
Habana á Nueva Y o r k . . . $34 
Nueva York á la Habana. 30 
$17 oro espafioh 
15 oro americano, 
Per los vaporea Yneatan. Orizába, Yumurí 
y City of Washington. 
Habana á Nueva York . . $46 $22-60 oro espaflol. 
Nueva York á la Habana 40 30-.. ero americano. 
Además se dan pasaje* de ida y vuelta, de la Haba-
na á Nueva York, npr cualquiera de lo* vapore* por 




D E L A 
Compañía Trasatlántica 
A N T E S D S 
UNTONIO LOPEZ Y COMP. 
E l vapor-oorreo 
Reina María Cristina, 
c a p i t á n Gtorordo. 
Saldrá para y Veracruz, el 7 de octubre á la* 2 de 
la tarde, llevando la correspondencia públlea y de 
oflaio. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto. 
Los pasaportes se entregarán al recibir lo* billete* 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se Armarán por los consigna-
torio* ante* de correrla*, sin cuyo roquisito sarán nu -
las. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 0, 
De más pormenores Impondrán sus consignatario*, 
M Calvo y Cump.. Oficio* Húmero 28. 
I 27 813-E1 
E l vapor-correo 
VERACRUZ 
c a p i t á n Cardona. 
Saldrá para Puerto Rico, Cádiz y Barcelona el 10 
de ootnbr*, á las 5 de la tarde, llevando la correspon-
dencia pública y da oficio. 
Admite carga y pasajero* para diches puertos. 
Tabaco para Puerto Rico y Cádiz. 
Los pasaporte* se es t regarán al recibir lo* billete* 
de pasujo. 
Los pólizas de cargo as firmarán por lo* consignata-
rios antes de correrlas, sin cayo requisito serán nula*. 
Recibe carga á bordo hasta el 8. 
De más ponaenoreu impondrán sus consignatario*, 
Calvo y^Comp. 
I n. " 
Oficio* número 38. 
813-1K 
Banco del Comercio^ Ferrocarriles* Unidos déla Habana y Almacenes do Begla. 
SnVlüiQSt B» TA TJUSDB D»L MIÍ EC0LB9 30 DB BBPTIBMBWO I>B 1891. 
A C T I V O . 
Caja: 
Efectivo en el Banco 
I d . en «l Banco E s p a ñ o l . . 
Cartera: 
Préstamos y Descuentos 
Contratos de frutos oon g a r a n t í a s . . . . 
Cuenta* varía*: 
Cuentan á liquidar 
Idem de forrooarríles 
Idem almacenajes y fruto* oxisttnte*. 
Cambio... 
Propiedades: 
Procedentes de la fusión 
Adquisiciones y obras nuevas: 
Material rodante 
Ramal de Regla 
Obras en construcción 
Utiles: 
Materiales y utensilio* 
Mobiliario 
Empráslito inglés: partidas amortiiables de 
1894 á 1930 
Obras á particulares 
Depósito do valeres (nominal) 
Intereses de Emprésti tos 
Productos repartido* de 1891 
< Generóle* y con-
I tríbuoione* 
Gastos de todas clase*. •{ Banco 















































P A S I V O . 
Capital 
Fondo do reserva. 
Obligaciones á la vista: 
LINEA DE NEW-YORE 
• n c o m b i n a c i ó n con loa viajes á 
Europa, V e r a c r u z y Centro 
A m é r i c a . 
Se h a r á n 4 mensuales , saliendo V 
los vaporea do este puerto los d í a s 
3, l O , 2 0 y 3 0 y del d« New-"Srork, 
los d í a s l O , 13, 2 0 y 30 , de cada 
mes. 
E l vapor-correo 
CIUDAD CONDAL 
cap i tán Carmena. 
Saldrá para Nueva Yerk el sábado 10 de ootnbre 
á las 4 de la tardo. 
Admite carga y pasteros, i los que se ofreoe el 
buen trato que esta antigua CompaCia tiene acredita-
do en sus diferente* lineo*. 
Tomblén recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bramen, Amsterdan, Rotterdan, Havre y Amberee, 
Oon iiouooimieuto directo. 
ba > arga so recibe hasta la víspera de la salida, por 
Caballería, 
La corrospondoncía solo te recibe en la Adnaiuistra-
olón de Correo*, 
NOTA.—Knttt Compaflía tiene abierta ana póliaa 
flotant*, así pi-.ra esta linea eono pora todo* la* da-
más, bajo la oual pueden asegurarse todos lo* jfecto* 
Que IO embarqnen en tas vapore*. 
Habana, 30 de aeptiombre de 1S91.—M, Calvo y 
Compaflía, Ofloies 38. IS4 812-1 B 
LINEA UE LA M M A COLON 
Kn combinación con les vapore* de Nueva York y 
oon la CompaDia de ferrocarril de Panamá y vapore* 
de la costa Sur y Norte del Pacífico. 
E l vapor-corree 
Baldomero Iglesias, 
c a p i t á n Cas te l l á . 
Saldrá el día 6 de octubre á las 6 de la tarde, 
eon dirección á los po artos que á oontinuaoión se ex-
presan, «dmitiendo caiga y pasajeros. 
Recibe además carga para todo* lo* puerto* del Pa-
oífleo. 
TA carga *e renlbe haata * l «lía 5 *ol amenté . 
Aviso á los cargadores. 
Esta Componía no responde del retraso ó extravío 
que tufrar los bultos de carga, que no lleven ottam-
pados con -oda claridad el destino y morcas de las 
mercancías, n i tampoco da las reclamaciones qne se 





E n occiones 
12.457 
1.640 
40 $«.72!t Ifi 
S A L I D A S . Dio* 
De Habana 6 
. . Hantiago de Cuba 9 
. . L o Guaira 18 
. . Puerto Cabello.. 14 
mm Santa Marta 16 
. . Sabanilla 17 
. . Cartagena 18 
. . Colón 20 
mm Puerto Limón (fa-
cultativo) 21 
L L E G A D A S . Dais 
A Santiago de Cuba. 9 
. . La Guaira 13 
. . Puerto Cabello.. 13 
. . Sonta Marta 16 
. . Sabanilla. . . 16 
. . Cartagena 17 
. . Colón 19 
. . Puerto Limón (fa-
oultatlvo) 31 
. . Santiago de Cuba 26 
. . H a b a n a . . . . . . . . . 89 




P A R A V K R A C R D K Y T A M P I C O . 
Saldrá para dtohoa puerto* el dio 30 de septiem-
bre el vapor-oorreo alemán 
BORUSSIA, 
c a p i t á n Yagemann. 
Admite carga á flete y pasajeros de proa y ano* 
aaontos vasijeros de 1? cámara. 
Precios de pasaje. 
.ffn 1? cámara. X n proa. 
Para VBBAORUZ., $25 oro. $12 oro. 
„ TAMPICO. ,,36 „ ,,17 „ 
La carga se recibe por el muelle de Caballería. 
La correspondencia solo se reciba en la Adminis-
tración de Correo*. 
Para H A V R E y H A M B U R G O , oon escala en 
H A I T Y , SANTO D O M I N G O y ST. T H O M A S , 
saldrá sobre el dia 15 de octubre el nuevo vapor-co-
rreo alemán 
BORUSSIA, 
cap i tán Yagemann . 
Admite carga para lo* citado* puerto* y también 
trasbordo* con conocimientos directos para ou gran 
número de puertos de EUROPA, A M E R I C A D E L 
SUR, A S I A , A F R I C A y A U S T R A L I A , según por-
menores que se facilitan en la casa conslgnatarla. 
NOTA.—La carga destinada á puertos en donde no 
toca el vapor, será trasbordada en Hamburgo ó en ol 
Havre, á eenvenieucla de la empresa. 
Admite pasajeros de proa y unos cuantos de prime-
ra sámara para St. Thomas, Haity, Havre y Ham-
burgo, á precios arreglados, sobre los que Impondrán 
los consignatarios. 
ADVBRTBNGÍAñSPORTANTB 
Le* vapore* de eata empresa hacen escala en uno ó 
más puertos de la costa Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, siempre que se les ofroeoa carga suficiente 
fiara ameritar la oséala. Dioba carga se admite para os puertos de su itinerario y también para cualquier 
otro punto oon trasbordo en el Havre o Hamburgo, 
L a carga se recibe por el muelle de Caballería. 
La correspondenola solo so-recibe en la Adminlstra-
OMD de Correos. 
Obligaciones á plazo: 
Emprést i to inglés, nueva emisión 
Idem por convertir del 2o y 3?. . 
Obligaciones á pagar 
Idem d« ferrocanlie* 
Plazos de materiales , 
Pasa má* pormenore* dirigirse á io* consignatarios, 
aalle de Ban Ignacio n. 54. Apartado de Correo* 847, 
M A R T I N . F A L K Y CP. 
n ara iiuuin tiv 
-EMPRESA 
D E 
Vapores E s p a ñ o l e s 
Correos de las Antillas 
D I 
SOBRINOS DE HERRERA. 
E l nuevo vapor 
C T T J L I . A . 7 7 
capi tán D. Franc i sco Alvares . 
Saldrá el 16 de octubre, á las dos de la tarde, vía 
Caibarién, para 
Santa Cruz de la Pa lma, 
Garachico. 
Santa Cruz de Tenerife y 
P a l m a s de Oran Canar ia . 
Este rápido y hermoso vapor estará atracado á 
uno de los espigones del muelle de L U Z , oon objeto 
de proporcionar mayor comodidad y economía de lo* 
setiores pasajeros. 
La carga se embarcará por el M U E L L E D E C A -
B A L L E R I A hasta el 14 Inclusive: respecto al pre-
cio de pasajes y fletes informarán sus armadores, 
SAN P E D R O 26. P L A Z A D E L U Z . 
I 18 1R-Ht 
MORGAN L I 1 . 
P a r a Nueva-Orleana directamente. 
E l vapor-correo americano 
HUTCHINSON 
cap i tán Backer . 
Saldrá de este puerto sobre el lunes 28 de *ep-
tiembre á la* 4 de la tarde. 
Se admiten pasajeros y carga para dichos puní tos y 
para San Francisco de California y se venden bf lotos 
directos poro Hong Kong (China.) 
Para más informe* dlnglne á su* oomignatarios, 
L A W T O N Hnoa, MeroaderM 85. 
C D . 1 Í 0 2 1 0 
Cambio 
Recaudación de los ferrocarriles, septiembre 
Saneamiento del Activo 
Cta. ote. de valore y efeototp úblicot (noml-
nalj 
Ganancias y Pérdidas: 
Productos de ferrocarriles... 
Idem de almacenes 
































Sacos de ssúoar reeibidos desdo 19 da enero 997.40K 
Saldo en 31 de diciembre do 1890 180.625 
Total. 
Sacos entregados. 




Existencia en sacos de obono 
Habana, 30 de septiembre de 1891 
sidente, i í ArguitUes. 
27.252 
E l Contador General. P. S., Pedro A . $»oií .--Vto. Bno. B l P r » -
Q 1409 3-4 




YAPORES •CORREOS FRANCESES. 
Bajo contrato postal con el O-obiorno 
francés . 
Para Yerncraz directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre ol día 6 de ootn-
bre el vapor ST. GERMAIN 
cap i tán Ducrot. 
Adul to «ar,;. ¿ lloi • - piuujoro. 
Se advierte , los sefiore* importadores que las mer-
cancías do Fra icio importadas por estos vapores, pa-
garán Iguales derechos qao importadas por pabellón 
espoSor Tarifas muy reducidas con conocimiento* d i -
rectos de todas los ciudades importantes de Francia. 
Los seQores empleados y militares obtendrá:: gran-
des ventajas en viajar por esta línea, 
Bridat, Mont'ret y Comp., Amargura ndmero 6. 
12400 10a-í76 10-1-97 
M E S COSTEEOS. 
D E V A P O K E S ESPAÑOLES 
CORREOS D8 US 4fiTlLLAS í TRASPORTES MllITAilES 
BE SOBRINOS DE HERRERA. 
Vapor SAN JUAN 
c a p i t á n M. Ginestas . 
Ette vapor saldrá de este puerto el dia 6 de oc-
tubre á las 5 de la tarde paralo* de 
Nuevitas, 
Puorto-Padro, 
G r i t a a a u , 





Nuevitas: Sres. D . Vicente Rodrigue* y Cp. 
Puerto-Padre: Sr. D . Francisco P ía y Picabla. 
Gibara: Sr. D . Manuel da Silva. 
Mayarí: ¡ár. D . Juan Gran. 
Baracoa: Sres. Monés y Cp. 
Guantánamo: Sres. J . Bueno y Cp. 
Cuba: Sres. Estenger, Mesa y Gallego. 
So despacha por sus armadores, Soa Pedro 26, pla-
ia}de L u í . 181 812- 1E 
VAPOR "MANUELA" 
cap i tán D. Federico Ventura . 
Saldrá de este puerto el dia 10 de octubre á las 





Port-au-Prince (Hait í ) . 




• g u a d i l l a y 
Puerto-Bico. 
La* póliza* para la carga de travesía sólo se admi-
ten hasta el dia anterior de su salido. 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Nuevitas: Sres. Vicente Rodrigue* y Cp. 
Gibara: Sr. D . Manuel da Silva. 
Baracoa: Sres. Monés y Cp. 
Cuba: Sres. Stenger, Mena y Gallego. 
Port-au-Prlnce: Sres. J . E. Travieso y Cp. 
Puerto Plata: Sres. José Ginebra y Cp. 
Ponce Sres. Kraemer y Cp. 
Mayagliei: Sres. Schulze y Cp. 
Aguadilla: Sres. Valle, Kopplsch v Cp, 
Puerto-Rico: Sr. D . Ludwig Dupíaco. 
Cabo Haitiano: Sres. J . I . J iménec y Cp. 
Se despacha por su* armadores, San Pedro número 
W. plata de Lnc. 181 812-El 
m m i C A i t í i i L u umm. 
AVISO AL PUBLICO. 
Esta Administración ha dispuesto que desde el día 
16 do octubre vuelva á regir el Ulniravío anterior al 
del 18 de mayo, qne e* oomo MI;"'' 
I . I N K A MEL T R O N C O . 
Desde las cinco de H matlaua de Marianao (Sama) 
y las seis de lo niaBana da Cencha, saldrá un tren ca-
da hora, siendo el último de Samá á la* 10 de la noche 
y de loncha á las onoe de la nooLe. 
ICiT'Excopto 1as noche* d-» ^pera en Tacón en quo 
el treu de 11 noohe demorará «u salida bastí la* 12. 
R A n i A i . A L A P L A Y A . 
Se suprimen desde el 16 de octubre los trenes que 
eo la temporada han corrído hasta la PUya eada hora, 
quedando solo los (ifalente 
BAMA X PLATA. 
T*rde 2 y 38 Mariana 6 y 85 
I d 7 y 83 
Já 8 y 33 
I d 9 y «3 
Id 12 y 83 
PLAYA 
Mafíana fl y 45 
I d 7 y 45 
I d 8 y 45 
I d 9 y 45 
I d 12 y 46 
I d 4 y 88 
I d 6 y P8 
Noche 7 y 88 
I d 9 y SS 
Á. RAMÍ. 
I Tbrde 2 y 4S 
I d 4 y 45 I I d « y 46 
i Noebe 7 y 46 
Id 9 y 45 
Lo* DOMINGOS y D I A S F E S T I V O S oorrnrán 
lo* trene* hasta la Playa todas las huras desde las 6 y 
33 mallanu hasta las 9 y 33 noche. 
Habona. octubre 19 do 1891 — E l AdrainUlrador, 
John A. Me Lean. C 1406 lo-3 14d <O 
F M O M Ü i L DE mm ÍA GRANDE 
Administradóii General. 
Desde o! día primero del próximo mes de ootn-
bre se ampliará on las estaciones de los ferrocarriles 
unido* de la Habana y Empresa unida do Cárdeno* y 
Júoaro, el despacho do boletines de viajeros y eqnt-
pajes en combinación para las estacione* de Vega 
Alta, La Quinta y Camajuanf. Lo que •© publioa pa-
ra general conocimiento. 
Kagua la Grande, septlembro 28 de 1891.—El A d -
ministrador General, Leonardo Chía, 
C 1370 4-1 
GIBOS DB LETMS. 
6. PISON Y COMP. 
Mercaderes 10, altos» 
H A C E N P A a O S P O K C A B I . S . 
GIBAN LETRAS 
A . CORTA Y A L A R G A VISTA, 
tebre Londres, París, Berlín, Nueva-York, y demás 
platas importantes de Francia. Alemania y Estados-
Unido*; mí oomo tobre Madrid, todo* la* oapltalearfc 
provínola y pueblo* ohiee* y grande* de Kfpalta, I*IM 
Bailare* y Canaria*. 
n n*' f̂ «i_T au* 
Y 
MERCANTILES. 
Compañía del ferrocarril de Matanzas 
S E C R E T A R Í A . 
La Junta Dlrootiva, de conformidad oon lo deter-
minado por la General de aonionUtat en te t lón ex-
traordinaria de 28 de febrero último, ha acordado la 
emitióa d« 155 acoionet de la CompaGío y de nn cu-
pón de $278, por cuenta del fondo de retorva do obrat 
nueva* conttrulda*. Lo* *e0oiei acclonlita* y cuanto* 
detoen adquirir dioha* acciono*, pueden dirigirte, en 
la Habana, á la Agencia de la Compañía á cargo del 
Exomo. Sr. Vice-pre*idento, Conde de la Diana, Ga-
llano 68, y en esta ciudad á lo 1 'outaduría, paradero 
de García, á enterarse de las condiciones oon arreglo 
á las cuales tiene lugar aouella emiiión. Las proposi-
ciones se reeibirán en las oficinas de la CompaCia 
hasta las cuatro de la tarde del día 10 del próximo 
octubre. 
Matanza*, septiembre 30 de 1891.—Aívaro Lavas» 
tida. Secretario. 12628 6-3 
BANCO DEL COMER» 10 
Ferrocarriles Unidos de la Habana 
y Almacenes de Regla. 
(Hooiedud uuriulina.) 
F E R R O C A R R I L E S . 
ADMINISTRACION GENERAL. 
Desde el primero de Oútubre lo* despohos de l e -
che, frotas, maloja, bienio, ladríilo* y muiz. entre la* 
estacionot de ettos Ferrooan lies, se harán por la ta-
rifa bonificada que en cada rna de ollas se expone al 
público pora su conocimiento.—Los J'fes de cada es-
tación darán sobro l*s mismas, Ins explicaciones LO-
oesHrias.—Laoxpresada tarifa acula todas las bonifl-
oaolones de carácter particular, concedidas hasta 81 
de Julio último, que no hayan sido otorgados por 
escrito con autorización de la Junta Directiva de esta 
Sociedad. 
Habana, 26 de septiembre de 1891 — E l Admiols-
trador General, .íVancifco Parodela y Gestal 
V, IHfiO Ife-Si) 
Banco Hispano-Colonial 
Delegación en la Isla de Cnba. 
Venciendo en 19 do ootubre próximo el oapón n ú -
mero 21 de los Billetes Hipotecarios, emisión de ISfó, 
se procederá al pago do £1 desde el expresado dia. 
El pago, tanto de los cupones vencidos, oomo de 
los Billete* amortitado* en el sorteo número 21 y an-
terioro*, se efoctuará presentando los interesado* «ut 
valore* acompafiadob de dolile factura talonaria, quo 
*e facilitará grati* on esta Delegación. 
Las hora* de despacho serán de ocho á diez de la 
mañana desde el 1? al 10 de octubre, y t ransrurr ído 
eiitn plexo, á las mismas horas de los lunes y martes 
de cada semana, excepción hecha siempre de lot s á -
bados v de los días 10, 20 y 80 dn cada mes. 
Habana, soptiembre 80 de 1891—Los Delegado*, 
M , Calvo v C?—Oficios número 28. 
C 1864 10-80 
BANCO DEL COMERCIO, 
Ferrocarriles Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla. 
(Sociedad a c ó n i m a . ) 
FERB0CRRILE8. 
A D M I N I S T R A C I O N G E N E R A L . 
Desde el día primero del próximo mes de ootnbro 
se admitirán on todas las estaciones de estos Ftrroca-
rrileb viajeros y equipsjnt con destino . las que el 
Ferrocarril de Sagua la Graode acaba de abrir al p t i -
blioa en Vega Alta, Quinta y Camejuanf 
Habana, 27 de septiembre de 1891.—El Administra-
dor General, Franeitoo Pnradela y Gsstal 
O 135» 1O-30 
Banco del Comercio, Ferrocarrilefi 
Unidos de la llnlmna y Almaoones 
de Regla. 
S O C I E D A D A N O N I M A . 
FerrocarrileR.—Admlntatraetón general. 
E n la Administración de ottes Ferrocarrllrs, se ad> 
mlten proposinlones en nlkgo cerrado hasta el 10 do 
octubre próximo, paro ol suministro del corbón da 
piedra que te necesitará el próximo alio 1892. 
En la misma se darán detalles á los solicitante*, t o -
do* loa dia* hábiles de 12 á 4 d<< la tarde. 
Habana, 11 de setiembre de 1891. 
El Administrador General, JFVanoitiio Paradcla 
Q. C 1298 20-12St 
Compañía del Ferrocarril de vía 
estrecha de S. Cayetano á Tifiales. 
Seoretaz ía . 
De orden dol Sr. Presidente hago saber L lo* tene-
dores de bonos residente:) ot> osta Isla del empróstito 
cou garantía hipotecaria de las propiedades de la Em -
presa, que desde el dio de mañana quedo obierto* el 
pago, en las oficina* de lo CoropaQía, O'Reilly n ú m e -
ro 5, de 1 á 4 de la tarde, del cupón correspondiente 
al trimestre de Interese* vencidos en esta feeho.— 
Habana, septiembre ¡10 de 1891.—£11 Secretario: Car-
loflJÍ'oDte ySlerUug, 12661 8-1 
A V I S O D E I N T E R E S . 
Se negocian cróditos do teda* oíase* y *e hacen 
tuplemouto* paro a*untot jadiolale*. Neptnno n ú m e -
ro 2 A. 126H'9 26-40 
C E m O DE LA PROPIEDAD URBANA 
y rnstica de la Habana, 
autorliado por el Gobierno General on 17 de agosto 
de 1882 ó incorporado en el Gobierno ClvU 
con arreglo á lo Ley de asociaciones. 
Este Centro tiene por objeto, asumiendo la rnpre-
sentaclón do lo* propietarios, geetionar en todo lo re-
lativo á *u* intereses por la cuota de 10 oentavoa 
mensuales por oada casa. Respecto de los desahaeioe 
se hoce cargo da tramitarlos hasta su terminación por 
ocho y medio pesos oro, para los asociados, devol-
vbtadoKs do* pesos nn real sí el desolólo lo veriflec 
oxtraiudiolalmente la peno a qvo el Centro tlcno 
dottlnado pvro «sos asuntos. L a * oficina^ ac hallan Ins-
tuladai en la oollo dol Empedrado n, 42, ÍÍHITO VKba» 
na y CoHipoatela, doude.tienen los socio* ans pizarra 
en la que pueden anunciar los alquileres, ventas, etc., 
de las fincas inscriptas y so facilitan grátls el Regla-
mento y cuantos informes se deseen. Hay asignada 
una remuneración para los agentes que traigan sos-
orlptores al Centro.—MÍÍ/MR QIMoyo, 
O m tí» 20-16A 
H A B A N A . 
DOMJJíGO 4 DE O C T U B R E DE 1891. 
Un discurso académico. 
Prometimos transcribir en nuestras co 
lumnas, honrándonos con ello, ya que no el 
íntegro texto, demasiado extenso, para un 
periódico de la índole del nuestro, los prin-
cipales conceptos contenidos en la notabilí-
sima oración inaugural pronunciada en la 
solemne apertura del presente curso acadé-
mico, por el distinguido catedrático de la 
Facultad de Derecho, Dr. D. Eduardo A l -
varez Cuervo. . 
Bien expresó el docto profesor que, entre 
la inmensa variedad de múltiples asuntos, 
problemas y cuestiones que se presentan en 
el vasto campo de la ciencia Jurídica, flgu 
ran, en lugar muy prominente, aquellas in-
vestigaciones que se refieren " á las leyes 
que deben regir la vida humana en todas 
sus manifestaciones individuales y soo iales, 
y al estudio de los principios esenciales de 
la justicia como fuente natural del Derecho, 
guía del bien obrar, pauta del legislador, 
modelo de la Ley, que constituyen y entra 
ñan el esclarecimiento de las reglas á que 
debe atemperarse la conducta humana, 
tendiendo á descubrir el primordial funda-
mento de todo Derecho, fijando la base car-
dinal de las legislaciones positivas." 
Estas indagaciones, advierte el digno ca-
tedrátlcoj "son del dominio de la Ética y de 
la Filofía del Derecho; mas, desde que las 
Ciencias cosmológicas llamadas por anto-
nomasia naturales, adquirieron en continuo 
y creciente progreso, el portentoso grado 
de desarrolló que todos admiramos, sa ha 
tratado de aplicar, y se ha aplicado, su mé-
todo, sus principios, sus teorías y hasta sus 
hipótesis, á la resolución de los más graves 
problemas morales y jurídicos, intentando 
destruir las antiguas doctrinas espirituatis-
táa, para crear , con el auxilio del método 
sensualista experimental, otras nuevas so-
bre la base de un naturalismo antropológi-
co, y pretendiendo dar á la ciencia del De-
recho Natural el carácter de una rama de 
la Zoología, y, por consiguiente, do la His-
toria natural de los seres corpóreos." 
Véase la brillante refutación de tal doc-
trina que se hace en uno de loa párrafos ó 
apartados, el séptimo, del discurso del se-
ñor Alvarez Cuervo, que deseamos repro-
ducir íntegro, porque todo extracto de él 
resultaría pálido é incompleto: 
"No es de extrañar que dentro de las teo-
rías psicológico-naturalistas, aparezca, co-
mo concepto dominante, la negación del 
libre arbitrio, porque si el espíritu humano 
no fuera más que un complexo dinámico, 6 
una resultante de múltiples sensaciones, 
como los sostenedores de aquellas doctrinas 
afirman, la voluntad estaría determinada 
necesariamente por el impulso de los órga-
nos corporales ó por causas internas y ex-
ternas, que obrarían sobre ella, como las 
fuerzas obran sobre la materia, sin que fue 
ra dable contrarrestar su inflajo, sin que las 
voliciones y losj actos tuvieran espontanei-
dad y sin que, en suma, hubiera posibilidad 
racional de hacer responsable de los resul-
tados de lo querido y de lo realizado, al 
agente, consciente ó inconsciente, de sucesos 
fatales. 
E l detefminismo, 6 sea la doctrina de la 
determinación necesaria de la voluntad, del 
mismo modo que el fataüsmo, es conse-
cuencia precisa de la negación de la espiri-
tualidad del alma y conduce á establecer que 
las acciones humanas, como todo otro fenó-
meno del Universo; son el efecto necesario 
de causas antecedentes ó actuales, quedan 
do el querer y el obrar sometidos á una uni-
forme relación de causa y efecto, y siendo 
el libre arbitrio, según expresa A. Herzen 
siguiendo á Spinoaa, á "una completa ilu-
sión de la conciencia del hombre," porque 
la determinación final de la voluntad, "co-
mo reacción suscitada por las influencias 
del mundo extorno," es en sentir del citado 
autor "el producto infalible, necesario y 
exclusivo de la organización individual, del 
estado del sistema nervioso, y del conjunto 
da las impresiones." 
Con íales afirmaciones, el naturalismo 
contemporáneo no hace más que renovar 
antiguos errores, tendentes á despojar al 
hombre de su persoitalidad, declarándole 
irresponsable de sus acfcoa; que á esto vie-
nen á parar, aunque otra cosa se pretenda, 
loa antropólogos y criminalistas que como 
César Lombrcso y Enrique Ferri, deapués 
de negar el libre albedrio, no ven en el de-
lito más que un fenómeno natural, un hecho 
necesario, y en la justicia penal una lucha 
entre el delincuente y la sociedad, que 
reaccionando contra el desequilibrio de los 
intereses causado por el delito, so defiende 
de ulteriores perturbaciones. 
Es tan evidente el hecho interno de la 
libre determinación, y tan vivo el senti-
miento de nuestro libre querer, que contra 
ese hecho nada han valido los especiosos 
argumentos con que en todos tiempos han 
contradicho algunos la existencia del libre 
albedrio y de la libertad moral, que son el 
más noble distintivo de loa seres racionales. 
Lejos de ser uua ilusión, como suponen los 
deteroeinistas, la libertad es la realidad más 
evidente en la intimidad de la conciencia, 
que revela la indeterminación natural de la 
voluntad, y la posibilidad psicológica de 
determinarnos para algún fin, elegido entre 
los diversos motivos que solicitan la volun-
tad ó la acción. Los motivos sensibles, y 
menos aún, los motivos racionales, no arras-
tran la voluntad, la excitan solamente, y al 
decidirnos á obrar en alguna dirección, com-
prendemos la poeibilidad de hacerlo en un 
sentido contrario, porque nos reconocemoa 
dueños de i alelar el movimiento de la vo-
luntad, porque nos sentimos causa impulsi-
va de nuestros actos. 
Cuanto mejor conocemos los motivos que 
nos estimulan á obrar, más clara cuenta nos 
damos de la posibilidad de la elección, y 
más fuerte es el sentimiento de la respon-
sabilidad de nuestros actoa si nos separa-
mos de los dictados racionales; ¿quién no 
distingue el movimiento determinado libre-
mente, del necesario impuesto por el influjo 
de causas extrañas á nuestra determinación? 
En el fondo de la doctriua del determlnis-
mo, hay un sofisma fácil de descubrir. La 
voluntad, dicen, está determinada necesa-
riamente por loa motives, porque obra siem-
pre por algún motivo; mas á poco que se 
reflexione ao advierte que antes de haberse 
determinado la acción, en virtud de un mo-
tivo, había la posibilidad de determinarse 
en virtud de cualquier otro de los demás 
que excitaban á obrar, y en esa posibilidad 
de elección, en esa indeterminación que 
precede á la determinación voluntaria, con 
síste precisamente el libre arbitrio psicoló 
gico, origen de la responsabilidad moral y 
jurídica. 
Como Stuart Mi l i , Maudsleá, Herzen, 
Ferri y los demás positivistas, repugnan 
admitir la existencia de una ley moral de-
rivada del conocimiento racional del bien, 
no es de admirar que desconozcan el libre 
albedrio de la voluntad, pretendiendo que 
ésta no sa sujeta más que á la ley de uni-
forma causalidad, ó sea á la necesidad de 
F O I Í I Í J E T I N . 
ESLAVA Y SU MISA D E D I F L T T f l S . 
AL SE. D . VIDAL MOBALES T MOSALES. 
Aunque en las notas biográfloas de L a 
Habana Artística tuve ya el honor de ha-
blar de este ilustre músico, orgullo de Espa-
ña y del mundo filarmónico, la circunstan-
cia de no haber podido dar á aquel trabajo 
toda la oxtensión que merecía por no au-
mentar las proporciones extraordinarias 
que el libro tomaba, me anima hoy á sub-
sanar esa falta en cuanto me sea posible, 
ofreciendo al lector nuevas é interesantes 
noticias acerca de algunas de las celebrida-
des que allí figuran, para que pueda juzgar 
oon precisión de su verdadero mérito, de 
toda su importancia y grandeza; y ya en ese 
terreno, permítaseme comenzar por el señor 
Eslava, á mi juicio, el primero y más aeree 
dor de todos á nuestra admiración y aplau-
fin efecto, en el señor E ala va no hay que 
admirar sólo al compositor y docto trata-
dista, al humanista profundo y escritor claro 
y correcto, no: en Eslava hay que admirar 
también al hombre cultísimo y de alma 
noble y generosa, al entusiasta sin igual que 
vivió largos años trabajando sin levantar 
mano por la restauración del Arte en Espa-
ña, (Pétis), y consagrando aquellos instan-
tes que le dejaban librea sus ordinarias 
ocupaciones / i la enseñanza gratuita de la 
música; hay que admirar, por fin, en él al 
hombre amable y modesto que unía, (dice 
Peña y G-oñí), á una bondad verdaderamen-
te angelical, una sal ática inimitable. 
Así que me parece imposible hallar otro 
que renca, como reunió Eslava, tan raro 
oon jauto de, valiosas prendas. 
obrar conforme al interés egoísta, resultan-
te de loa estímulos internos y externos, pues 
como dice Herzen, sin esa ley de causali-
dad, "quedaríamos abandonados al arbitrio 
del abaoluto azar", palabras que muestran 
el verdadero pensamiento del determinismo, 
que comprendiendo la necesidad de una re-
gla para la voluntad libre, y resistiándose 
á admitir una ley moral derivada del cono-
cimiento de la finalidad de los aeres, se pro-
pone dejar subordinada la voluntad huma-
na á la necesidad de determinarse por los 
eatímulos de las sensaciones, apetitos y de-
seos que para los que, invocando el nombre 
de las ciencias nataralas, sostienen aquella 
doctrina, son los únicos móviles del hombre 
que según ellos "nace animal y nada más". 
Mejor fuera que los deterministas acep-
taran con franqueza las consecuenolaa del 
materialismo, al que son adictos, y no se 
detuvieran auto el fatalismo abaoluto que 
es la lógica deducción de sus teorías, por-
que ai el hombro no está sujeto á otras le-
yes que á las fisicas y si los movimientos de 
la materia son inconscientes y fatales, já 
qué empeñarse en descubrir leyes de deter-
minación para la voluntad humana, si los 
movimientos de ésta, lejos de ser espontá-
neos, han de obedecer á necesidades natu-
rales indeclinables?, ¿no sería más lógico 
decir con Hobbes, que el bien y el mal son 
tan sólo el resultado do laa convenciones 
humanas, y que la voluntad sa rige única-
mente por el impulso de los apetitos y da 
las aversiones? 
La determinación de la voluntad sa reve-
la por un movimiento consciente, resultado 
de la deliberación sobre los motivos que la 
solicitan, pero que no la impulsan nececaria 
é irresistiblemente. No se comprende lo 
que pudiera ser una voluntad que obrara 
sin motivos, que es lo que loa deterministas 
suponen que debiera suceder para que fuera 
libre la del hombre; y por otra parte, seria 
absurdo que pudiendo éste discerdir por 
medio de la razón la clase de motivos que 
le impulsan, careciera de energía interna 
para elegir los medios conducentes al bien 
conocido y propuesto como fin, porque en 
tal caso, ¿para qué le serviría el discerni-
miento racional, si no tuviera potestad de 
resistir los impulsos afeotivee? 
Nadie pone en duda que el hombre obra 
por motivos y que sin ellos no obraría, y 
nadie tampoco desconoce que la índole sub-
jetiva, el temperamento, el carácter, las 
pasiones, los hábitos, el clima, la educación, 
al ambiente social y varias otras circuns-
tancias, influyen más ó menos directamente 
y con mayor 6 menor eficacia, en el querer 
y en el determinarse á obrar; pero si todas 
esas circunstancias pueden limitar la espon-
taneidad, modificando la determinación, no 
avasallan ni destruyen la energía de la vo-
luntad, qa© puede sobreponerse á ellas so-
metiéndolas á su imperio, ni por otra parte, 
tienen los motivos fuerza bastante para 
subyugar el querer, que es tanto más libre, 
cuanto más racional es el motivo que lo 
provoca. 
Si falseando los hechos da conciencia, se 
niega el libre albedrio, ¿an qué podrá fun-
darse el principio del bien moral y la doc-
trina de loa deberes?, ¿qué significarían los 
derechos con relación á seres que han de 
obrar necesariamento? No desconozco que 
los deterministas han acometido la empresa 
de formar teorías morales y jurídicas, des-
terrando do su campóla "antigua y funesta 
ilusión del libre arbitrio"; mas esas cons-
trucciones por nuevas y bollas que parez 
can, ocultan el germen destructor de la 
Moral y del Derecho, y faltas de base, cae-
rán cuando pierdan el atractivo de la nove-
dad, como cae todo lo que se edifica en la 
movediza arena de hipótesis contrarias á la 
realidad de las cosas. Despojado de la l i -
bertad, el hombre no necesita leyes morales 
ni jurídicas; porque loa actos de la voluntad 
han de ser el resultado necesario de las le-
yes físicas á que está supeditado su orga-
nismo; en cuyo concepto en vez de forjar 
sistemas morales y jurídicos, loa determi-
nistas debieran abandonar la vida humana 
á la acción de la naturaleza, ya que para 
ellos el ideal bajo el punto de vista de la 
educación é t ica , consista, según dice 
Maudsley, "en producir una naturaleza en 
la cual la moralidad (entiéndase utilidad 
general) de las acciones, no dependa de la 
deliberación Individual, sino que constituya 
un hábito qtie ?ia$a desaparecer la esponta-
neidad en el automatismo", pues de este 
modo llegando el hombre á estar en parfeo 
ta armonía con el mundo exterior "obrará 
con la regularidad, la precisión y la seguri-
dad de una máquina perfecta.'? Yóase, 
pues, á lo que queda reducido e l ' hombro, 
conforme al idaal naturaliaca: un conjunto 
da átomos con maravillosas fuerzas dinámi-
cas, que han de obrar con la precisión y re-
gularidad de una perfecta máquina, y dis-
persarse al choque de la muerte. 
Mas la conciencia rechaza esa concep-
ción informándonos no sólo de la espirituali-
dad del alma, sino además de la posibilidad 
de determinarnos en dirección contraría á 
los motivos que incitan á obrar, hasta el 
punto de ser dable psicológicamente sepa-
rarse del bien, para hacer el mal, como ya 
indicó Ovidio cuando dijo: Videar me-
lloraprobog[ue—Diteriora seqmr; palabras 
qua atestiguando un hacho real de la vida 
en todos los tiempos y pueblos, confirman el 
reconocimiento del libre albeldrío por el a-
aentimiento general do la humanidad. 
Como deduoiún de las anteriores doctri-
nas, establécese la eiguiente que es verda 
deramente irrefutable: 
Las ciencias morales y sociales no podrían 
aubaistir sin un ideal superior, necesario y 
universal, como regla imperante sobre el 11 
bro arbitrio humano. Si para algo sirven 
esas ciencias, ea para dirigir la actividad, 
para gobernar el uso de todas las facultades 
y poderes que el hombre puede desplegar 
durante su vida, porque una ciencia moral 
sin un principio absoluto, como fuente de los 
deberes para el cumplimienco de los fines 
humanos, sería un contiaaentido; como lo 
sería también una ciencia jurídica que no 
contuviera las reglas universales de lo jus-
to con relación á esos fines, una ciencia po-
lítica sin principios racionales, independien-
tes de los hechos históricos, ó una ciencia 
económica que no tuviera por objeto en 
derezar la actividad hacia aquellos mismos 
fines, en la producción y aplicación do los 
medios adecuados á la satisfacción de las 
verdaderas necesidades. 
Las doctrinas del naturalismo positivista 
que desconocen todo concepto de finalidad en 
la vida de los seres, porque no es dable llegar 
á esa idea por los solos medios de la expe-
riencia, ¿pueden servir de base á la ciencia 
moral y á la ciencia jurídica? ¿cabe fundar 
las reglas morales y los preceotea jurídicos 
en la evolución inconsciente á s la materia 
sin una finalidad esencial en el desenvolvi-
miento de cada ser? Spencer y Darwin, pres-
tándose sus respetivas teorías, procuran 
derivar de los instintos sociales adquiridos 
ó heredados, ciertas habituales tendencias 
á ejecutar actos favorables al bienestar de 
la comunidad, á las que dominan sentimien-
tos morales; pero no admitiendo idea algu 
na de finalidad en la vida humana el con-
cepto del defter, implica sólo (dice Darwin) 
"el conocimiento de la existencia de un ins-
tinto persistente, innato ó en parte adqui-
rido, que sirve de guía, por más que pueda 
sar ignorado, y por lo tanto no atendido." 
Esto por sí sólo demuestra que las teorías 
darvinianas, en su pllcación á las ciencias 
sociales, implican la negación de toda regla 
superior de moral y de derecho, por conse-
cuencia de no compadecerse con tales teo-
rías, la existen ala *de fines racionales en la 
vida del hombre y de los demás seres. 
Bien quisiéramos diaponer del espacio no-
ceaario para reproducir todo el desenvolvi-
miento que esta tesis adquiere en la obra 
académica del señor Alvarez Cuervo. Ya 
que no nos sea posible ceder á ese deseo, 
por lo menos reservamos para ©tro número 
©1 dar á conocer á nuestros lectores laa oon-
clusioaes de aquel interesantísimo dis-
curso. 
Por los datos y noticias que traen los 
señores D. Mariano Soriano Fuertes en su 
Historia de la Música Española, D. Balta 
zar Saldoní en sus Efemérides, y D. Auto 
nio Peña y Goñi ©n L a Opera Española, 
nació el Sr. D. Hilarión Eslava y Elizondo 
en Burlada, pequeño pueblo de los alrrede 
dores d© Pamplona, el 21 de octubre de 1807, 
y cuando apenas contaba unos nueve años 
d© * edad entró en el colegio de niños de 
coro ó infantes d© la Catedral d© aquella 
ciudad. 
Allí estudió el solfeo bajo la dirección del 
Bector d© dicho instituto, D. Mateo Jimé 
nez, el piano y órgano con D. Jul ián Prieto, 
y humanidades con D. Víctor Salinas. Más 
tarde adquirió alguna práctica en el violín, 
violoncello y contrabajo, perfeccionando 
sus estudios musicales, que ya eran bastan 
ta sólidos y extensos, con el reputado maes-
tro y tratadista Pbro. D. Francisco Seca-
nilla. 
Como era natural, con tales profesores, 
dotado Eslava de un claro talento, especial 
mente para la música, y d© un amor inde-
cible al trabajo; preparado su espíritu 
desde temprana edad para resistir á las 
tormentosas pasiones de la juventud y á sus 
siegas deavanéos, sin más placer que el 
estudio, sin más bello ideal que la enseñan-
za, de tan continuado ejercicio, de tan cons-
tante práctica, claro es que sus progresos 
tenían que ser extraordinarios, y extraordi-
narios fueron, proporcionándole desde ©1 
eomlonzo d© su carrera brillantes triunfos 
que, sin ©nvanecerle, le dieren un nombre 
preclaro en Europa. Y aunque es verdad 
que tuvo algunos contratiempos en su vida 
artística, de esos que suelen proporcionar 
laa rivalidades, las cábalas é intrigas de 
nuestros prójimos, pues ya lo hemos visto 
derrotado en una oposición por faltarle al 
Tapor-correo. 
En la mañana do ayer, sábado, llecró sin 
novedad á la Coruña ©1 vapor Alfonso 
X I I I . 
Inmidaciones. 
Según telegrama recibido ayer tarde en 
©1 Gobierno General, el Alcalde del Roque 
participa quo la inundación va aumontan-
do, aunque sin ofaeor peligro. 
Petición de gracia. 
En la tarde de ayer, sábado, se presentó 
al Excmo. Sr. Gobernador Gsneral una co-
misión de representantes de la prensa polí-
tica de esta capital, sin distinción do pro-
cedencias, comisión presidida por nuestro 
distinguido compañero el Sr. Elices Mon-
tes, director de L a Unión Constüucional, 
—con objeto do solicitar de nuestra digna 
Primera Autoridad, gracia en favor del D i -
rector de E l León 'Español, Sr. D. Mauri-
cio Casanova, sometía© á la acción de los 
Tribuales, según tienen conocimiento los 
lectores del DIARIO. 0 
El señor General Polavleja ofreció á la 
comisión de pariodistaa hacer cuanto esté 
en su mano en favor de dicho señor, cuya 
conducta no prejuzgan aquellos, viendo 
sólo en él á un compañero en la desgracia. 
Después la misma comisión pasó á ver al 
señor Casanova ©n ©l Cuartel d© Policía, 
donde se halla detenido, teniendo la satis-
facción do saber que el celoso jefe de Pol i -
cía, Sr. Barenguer, había procurado hacer 
menoa penosa su situación en aquel sitio, 
permitiendo que duranto todo el día pasen 
á verlo cuantas personas d© su familia y 
amistad quieran hacerlo. 
Centro de Detallistas. 
Hoy, domingo, á las doce d©l día y ©n 
la Lonja de Víveres, celebrará junta ge-
neral el Centro de Detallistas d© la Haba-
na, con objeto de elegir un Preaidente, dos 
Vic©-Presidentes, un Tesorero, doco Voca-
les y cuatro Suplentes, qu© unidos á los 
electos en la junta general del año anterior, 
completarán la nueva Directiva del pr©8©n-
te. 
La junta se celebrará y sus acuerdos se-
rán válido», siempre qu© por lo m©nos acu-
dan cincuenta socios. 
Revista Mercantil. 
Azúcares.—DixTmte la semana nuestro 
mercado azucarero ha regido abatido y flo-
jo. Los exportadores redujeron sus ofertas 
con arreglo á los límites que les fijan de los 
Estados-Unidos; y como loa tenedores abri-
gan mayores pretensiones, los precios de 
ben considerarse nominales. 
Las ventas de qu© hemos tenido noticias, 
fueron solamente: 
3,500 sacos centrífuga, 96t96J. á 6.30 rs. 
arroba, el sábado pasado. 
3,890 id . id . , 96,98^ á 6 i rs. ar. 
Y 305 i d . azúcar de miel, 90, á 4 i rs. ar. 
Cajas Boos. Sacos. 
28 112 302.096 
Existencias en 1? de 
enero de 1891 . . . . 
Eecibido hasta la 
fecha -340 12.024 2.592.911 
Exportado. . . . 
Existencias en 24 de 
octubre de 1891. 
Existencia en 24 de 






28 1.295 709.180 
28 499 436.447 
Exportado en la se-
mana 86.946 
Cambios.—Poco se ha hecho. Cotizamoa 
£ , de 18iá,18t p g P.; Currency, ÚQ 9 i á 
91 P-S p- Franco», da 4 i á 4$ p § P. Du-
ranto la semana se han vendido: £ 25 
mü, de 18i á 19i P- v B , 7 $140.000, so-
bra Madrid y Barcelona, de 3 i á 2^ p g . 
descuento. 
Metálico La importación do la semana 
comprende solo $1,000. No ha habido im-
portación en la misma. 
Tabaco.—El exportado en la semana 
comprende: 2,693 tercios en rama, 5 millo 
nes 790.392 tabacos torcidos, 989,250 ca-
jetillas de cigarros, y 3,244^ kilos picadura 
y en lo que va de año, 130,061 tercios en 
rama, 116.070,567 tabacos torcidos y 27 mi 
llonea 615,623 cajetillas de cigarros, contra 
149,515 d© los primeros; 180.746,278 de los 
sagundos y 28.742,008 de lo tercero ©n 
1890. 
Fletes.—Quietos y nominales. 
E l tiempo. 
Nuestro roapetable amigo el R . P. Vifies. 
Director del Observatorio del Real Colegio 
d© Belén, ae ha servido enviarnos la si 
gulent© comunición y telegramas: 
"OBSBKVATOBIO D E L R E A L COLEGIO 
DE BELÉN. 
Habana, 3 de octubre de 1891,} 
á las 10 de la mañana. S 
Anteayer el ascenso del pluviómetro fué 
de 16 mim 4: en los chubascos de ayer as 
cendió 45 m[m. Esta mañana, á la salida 
del sol, se presentaron vivos arreboles con 
cielo encapotado y lloviznoso; á la hora 
presente sigue el tiempo muy obscuro con 
lluvia suave y continua; el barómetro está 
notablemente bajo, y continúa bajando leu 
tamente. 
Las tendencias á movimiento ciclónico 
que se iniciaron por la parte del S.O., s© 
han acentuado algo más, y sa nota alguna 
mayor actividad en laa corrientes; sin em-
bargo, hasta ahora presentan éstas muchas 
irregularidades. La perturbación resulta, 
por consiguiente, informe, mal organizada, 
sin centr» d© aspiración bien definido y de 
poca intensidad. L a depresión áiata mu-
cho, á mi parecer, de presentar la forma 
ordinaria circular 6 elíptica, y más bien 
afecta, por decirlo asi, la forma de un an-
churoso y prolongado valle á lo largo del 
mar Caribe, al Sur de la Isla. E l conjunto 
de la perturbación parece qu© ee va trasla-
dando muy lentamente para el O. 
Es probable qu© laa lluvias s© generalicen 
en la Jala, por lo menos desde la provincia 
de Santa Clara hasta el Cabo de San Anto-
nio, con viontos moderados y variables, pre-
dominando en general los del NE. al S. 
Las mismas lluvias quo determina osta 
perturbación, pudieran muy bien provocar 
la aspiración y concentración de fuerzas en 
un punto determinado; en cuyo caso, mejor 
organizada la perturbación, pudiera muy 
bien convertirse en un verdadero temporal 
d© aguas muy copioaas y pertinaces, con 
vientos moderados ó tal vez frescos ó arra-
fagados d© la part© del E. rolando al S. 
B. Viñes, S. J. 
Recibido d© la Administración General 
de Comunicaciones: 
Santiago de Cuba, 1 de octubre. 
P. Viñes Habana. 
Ayer 3 t, B. 29,88, S.S.E. brisa, en part© 
cubierto. 
Hoy 7 m. B. 29,95, N . flojo, despejado. 
Jamaica, 1? de octubre. 
7m. B. 29,93. 
8t. Thomas, 1? de octubre. 
7 ra. 29,92, N . flojo, en parto cubierto. 
Barbada, 1? de octubre. 
7 m. B. 29,94, calma, despejado. 
Bamsden. 
Bemedios, 2 de octubre. \ 
P. Viñes.—Habana. 
3 t. B. 758,7, Termómetro 28,2, viento 
N.N.E., es. falsos d© turbonada corren del 
E.S.E., lluvia ai E., casi cubierto. 
P. Bodríguee, 
Cara Párroco de Nuestra Sra. del B u m 
Viaje. 
Cicnfuegos, 3 de octubre. 
P. Viñes.— Habana. 
7 m. B . 29,90, descenso lento, viento 
E.N.E. cubierto, las nubes bajas corren del 
E., ayer los k. altoa del O.N. O., los c. del O. 
P. Oangoíti. 
Finar del Eio, 3 de octubre. 
P. Viñes.—Habana. 
9 m. B. 756,7. 
3 t . B . 755 con tendencia á bajar, cielo 
cubierto, calma. 
Bicarte. 
Casino Español de la Habana. 
El gremio do Almaconistas de frutos del 
país ha remitido al Sr. García Tuñón, oon 
destino ai socorro de las víctimas d© las 
inundacionea, 217 pesos con 30 centavos en 
oro. 
Para el mismo objeto ha entregado 100 
pesos, también on oro, la Compañía de se-
guros contra incendios " E l Iris", cuyos aao -
ciados habían además contribuido en l os 
respectivos gremios á qu© pertenecen. 
Cont inúa la lista do amañpoión iniolada por r¿l Ca-
sino Españo l de l aHaóaua . . á favor de las v ic t imas 
de las recientes inundaciones en Consuegra, y otros 
puntos de la Pen ínsu l a : 
OBO. ' d l L L B T B S , 
himno qu© presentó al Tribunal el último 
compás del Amén, (¡qué gran error!); y en 
otra por estimarse su edad d© 23 años poco 
adecuada para el importante y elevado cargo 
de maestro de capilla de S. M., no obstante, 
antes d© estos fracasos, y cuando sólo con-
taba 21 años, ya había ganado en buena l id 
el magisterio de la Capilla de la Catedral 
de Osuna, ©n 1832 ©1 d© la Metropolitana 
da Sevilla, en 18i7 el de la Real Capilla, 
©n 1854 ó 55 ©1 título d© profesor'de compo-
sición del Conservatorio de María Cristina, 
y en 1866 la Dirección del mismo. 
Pues bien, en medio d© tantos y tan de-
licados cargos, halló siempre su infatigable 
perseverancia el tiempo necesario para de-
dicarse á la composición y dar á la escena 
tres óperas: B Solitario, Las Treguas de 
Tolemaíáa y Pietro ü Crudele, que alcan-
zaron muy buen éxito. 
Asimismo escribió en su género favorito, 
(la composición sagrada), multitud de o-
bras, entre ellas una lamentación, un Te-
Dsum, 11 salmos, 13 villancicos, algunos 
bailes para seises, un gran número d© mo-
tetes y coplitaa á voces solas, un Dies irce á 
fabordan y algunas sonatas, etc., muchas 
d© las cuales oyó y celebró ardientemente 
el inmortal autor del Barbero, durante su 
residencia en la coronada villa. 
Hasta aquí el compositor. Veamos ahora 
al famoso tratadista. 
Convencido Eslava d© qu© qu© ©l solfeo 
es el fundamento d© la ©ducación musical, 
y poco satisfecho, no sin razón, de los tex-
tos que entonces hacían ©1 gasto en Espa-
ña y fuera d© España, dió al público su 
Método Completo de Solfeo, cuya claridad, 
perfecta gradación y valor infinito sería 
inútil encarecer ahora, cuando se sabe que 
corre con profusión hace años por todo el 
mondo y que es el de preferencia en todos 
Suma anterior $ 16,919 05 
Sr. D.Franeisco Alvarez 
. . . Antonio Reigosa r 
. . . Severino Vega 
. . . D o m i n g o E c n e v a r r í a . . . . 
. „ Bar to lomó do la Fe 
. . . Avelino Garc ía 
. . . Higiaio Altines 
. Podro L a n d r i á n 
. . . J o s é Gómez • 
Ásiütico Juan Qa lce rán 
Sr. D . Francisco Alvareas 
. . Cosme García 
K j m ó n do la Fe 
Moreno Juan I s a c . < . • • • . • • • • • 
Sr. D . André s Cuu í 
. . Carlos do la Torro 
Morena Ri ta S o l í . . . . , 
Sr. D . Manuel González 
Domingo P é r e z . . . . . . . . . 
. . R a m ó n Alonso 
Eugenio A l v a r e z . . . . . . . . 
Benito Pérez 
. . André s Gémoz 
Vicente Plasencia 
. . J o s é Cruz 
J o s é González 
Francisco L e ó n 
. . Andrés Garc ía 
. . Narciso F e r n i n d e z . . . . . 
. . Miguel González 
. . Domingo Be tancour t . . . . 
. . Miguel Cabrera 
. . Pablo Sánchez . . « 
. . Bar to lomé Quevedo 
. . J o s é Marrero 
. . J o s é P e s t a ñ a . . . . . . 
. . R a m ó n P é r e a 
. . J o s é Diego « 
. . Juan Alvarez 
. . Andrés Cabrales 
Ramo de p l á t anos : 
Sr. D . Vicente Morales y C? . . 
Aumento de cambio de menudo 
Pedro Campos, empleado de la 
fábica " L a Legitimidad 5 80 
R. G 500 
M. F . Gnndeman.—Importe de 
lo recolectado entre los em-
pleados de la fábrica de A -
guas minerales y gaseosa " E l 
Progreso de la Habana: 
Br. D . M . F . Qudeman 
. . . . Juan Domínguez 
. . . . Carlos Domínguez 
. . . . Maouel P é r e z 
. . Cánd ido de la Prida 
. . . . J o s é Ignacio Pa jón 
. . . . Eulogio Herrera 
. . Luis Varona 
. . . . Carlos Varona 
. . Pedro Real 
. . . . J o s é Cuesta 
. . . . J o s é M a r t í n e z 
. . . . Avel ino R u b i o . . . . 
. . . . J o a q u í n F e r n á n d e z 
. . . . J o s é Iglesias • 
. . . . T o m á s V a l d é s 
. . Francisco Alvarez 
. . . . Pablo Florez 
. . . . Luis Rosas 
. . . . R a m ó n Domínguez 
Los niños Pancho y Nés tor 
Remitido por el Casino Espa-
ñol de Cabañas . 
Sr. D . Manuel L ó p e z P o r t o . . . 
. . . . Francisco Rarbe r í a 
. . Marcelino Alvarez 
. . . . Sin ferian o Serna. 
. . . . Esteban Lopategni 
. . . . Eduardo Uciabiaga 
. . . . Juan Uteda 
. . . . Angel T r a b a n e a . . . . . . . 
. . . . J o a q u í n Duche 
. . Clodomiro Noy 
. . . . Narciso Alvarez 1 . . 
. . . . Regino Mendivi l 1 . . 












































. . . . Antonio Quintero 
. . R a m ó n Barbe r í a 
. . . . Buenaventura S u á r e z . . 
. . . . F e r m í n Corona 
. . . . J o s é Mar ía de los San-
tos Blades 
- . . . Antonio Toje i ro . 
. . . . Antonio L ó p e z 
. . . . Tomás Romero 
. . Angel Rodr íguez 
. . . . Ignacio Mijicas 
. . . . Prudencio Puente 
. . . . J o s é Mart ín Camacho. . . 
. . . . J o s é Bor rn l 
. . . . Manuel Salgueiro 
. . Victoriano Barba 
. . . . Manuel Be rdemas . . . . . . 
Casino E s p a ñ » ! de C a i b a r i é u . . 
Casino Españo l de Colón 
593 85 
















































Total $18,022 20 
Habana, 2 de obtubre de 1891. 
2.743 75 
( Cont inuará . ) 
Ejecución de justicia. 
En la mañana|de ayer, y ©n los fosos d© la 
fortaleza da la Cabaña; se cumplió la sen 
teñóla dictada contra el coronel graduado 
honorario de Milicias D. Euataaio Méndez 
Rey, condenado á ser pasado por las armas 
por el delito de secuestro. 
Dios tenga piedad de su alma. 
Consejo de guerra. 
El lunes 5 del actual se celebrará Consejo 
do Guerra en la sala da justicia del Cuartel 
da la Fanrza, bajo la Preaidoncia del 8«ñor 
Coroaül de íngemieroo D. Ricardo Vallespin 
Sarabia, para, ver y fallar ia ctmsa instruida 
contra un soldado del Regimieato de Linea 
de Coba, por ol delito de deaerción simple 
E l temporal en la Península. 
Los periódicos de Madrid qu© recibimos 
por la vía do Tampa continúan insertan-
do deegarradoraa noticias complementarlas, 
acerca de* los düñoa que ocaaionaron laa re 
oiantes inuod-.ícionea en la Península, y eo 
bre el movimiento unánime de caridad qua 
ha surgido y en el qu© toman parto todas 
clases, desde S. M. la Reina hasta el 
máa humilde obrero. En ©sa noble obra de 
la caridad ha tomado una parte principalí 
sima la prensa madrileña, qu© ha oonquis 
tado legitimoa títulos á la gratitud de aque-
loa paisas en donde sa habla la lengua cas 
tellana. 
Aeimismo dió á la prensa y fué recibida 
con grandes aplausos, su Escuela de Oom 
posición, dividida en cinco tratados: 
1?—Armonía. 
2?—Contrapunto y Fuga. 
3?—Melodía y Discurso musical. 
4?—Instrumentación. 
5?—Délos géneros popular, dramático, 
religioso é instrumental. 
Y por último, e\ Museo Orgánico Español, 
L a L i r a Sacro-Hispana, \tk Gaceta Musical 
de Madrid, y un pequeño Prontuario de 
Contrapunto, Fuga y Composición. He aquí, 
no las obras completas de Eslava, sino a 
quellaa de las cuales tengo noticias. 
Y sin embargo, la imaginación s© fatiga 
y se espanta sin poderse explicar cómo ©s 
posibl© qu© un hembra tan ocupado haya 
dado al aplauso público innumerables 
obras cuya realización no ha podido llevar 
á cabo sino á fuerza de tiempo, de estudio 
y de serias meditaciones. 
Pues bien, ©ntr© ©Has la obra maestra, la 
que parece haber salido de sus manos para 
vivir toda una eternidad, es sin duda al-
guna su Misa de Difuntos á ocho voces y 
orquesta. 
Antes de dedicarle por mi parte cuatro 
palabras, no en forma d© juicio analítico, 
desacato que jamás m© perdonaría, sino 
como homenaj© d© mi admiración y respeto, 
quiero insertar un párrafo del reputado 
escritor y crítico musical Sr. D . Antonio 
Peña y Goñi, on el cual alud© á las obras 
con que Eslava enriqueció la música reli-
giosa española. Dlco así: 
"En ella (en la composición sagrada) no 
ha tenido rival ©1 gran maestro, y bien 
puede decirse qu© ha sido el único que en 
loa tiempos actuales hizo reylvlr laclenola 
líos desgraciados. He aquí laa principales 
noticias que nos proporcionan nuestros co-
legas: 
Del 15. 
L a C a r i d a d de l a S e i n a . 
San Sebastián 14 (1,40 tarde).—E\ señor 
presidente del Consejo conferenció con 
tí, M. la Reina, esta mañana á las nueve, 
acerca d© las tristes noticias que s© reciben 
sobra las catástrofes de Consuegra. 
E l alcalde de esta villa ha dirigido un t©-. 
legrama á S. M. , confirmándolo que ©1 nú-
mero d© víctimas causadas por el temporal 
asciendo en aquella población á máa do 
1,500. 
Lo. augusta señora ha contestado á aque-
lla autoridad en estos términos: 
"Profundamente afligida por las desgra-
cias de qno me da cuenta, ordeno á mi In-
tendente salga en el primor tren para eaa 
población oon loa recursos indispensablea á 
fin de atender á las necesidades más urgen-
tea, y encargo á mi Gobierno quo adopte las 
medidas necesariaa para remediar tantos 
males. 
Comuníquelo á esos desoladoa vecinos, 
para devolver la tranquilidad á sus áni-
mos". 
Con efecto, en el express de esta tardo 
saldrá con dirección á Madrid, y desde allí 
para Consuegra, ©1 ioteudenta del Real Pa 
trimonio, señor Moreno, quien lleva ina-
trucoion'ds para repartir deade luego, ©ntr© 
las familias, 50,000 posatas y adomáo crédi-
to lliir.ítado. 
Se han comunicado las oportunas órde-
nes ni admininietrador del Real Sitio de 
Arpmjuez á fia de quu tenga dispuesto lo 
necesario para que el señor Moreno pueda 
trasladarse desde luego á Consuegra. 
Socorros y donativos. 
A la gonerosa iulciativa d© S. M . la Rei-
na, la primera en acudir ou socorro de las 
víctimas de los últimos temporales, ha se-
guido el pueblo español ©u todas sus clases 
y condiciones. 
La prensa ha abierto suecripciones. El 
público se ha aprestado á aprontar aocorros 
y donativos. 
Individuos y eociedades rivalizan en ol 
noble sentimiento do la caridad. 
—El señor arzobispo de Toledo ha envia-
do un delegado suyo á Consuegra para so-
correr con 4,000 pesetaa á las víctimas de 
la inundación. 
A l m e r i a . 
En algunas casas del centro de la pobla-
ción, laa aguaa alcanzaron una altura de 
doa me/croe. 
La lluvia duró hora y media. E l pluvió-
metro ooñaló la altura de 1,58 metroa, cifra 
aterradora y desconocida en Almería, don-
de las mayores inundacionea sólo han arro-
jado al pluviómetro 63 milímetros d© al-
tura. 
La población pr©8©nta d© noche un as-
pecto horrible, pues como las aguas han 
inutilizado la Fábrica del Gas, llevándole 
los aparatos nuevos y destruyendo los. vie-
jos, reina la más completa oscuridad. 
Las pérdidas de aquella pasaran de 30,000 
duros. La población permanecerá á oscu-
ras ocho ó diez días, sogún manifiesta ol 
director de la Fábrica , que dice ea impo-
tente para reparar ios desperfectos, y que 
tiene que esperar á quo le envíen con ur-
gencia aparatos y material. 
¿ •FnnA'iiafíaa A ua Perió(lio0 aacienden 
á d.üüü las c^sas quo han perdido sua mue-
blea, y qu;,, pasen de 400 laa derruidaa. 
Loa depósitos de esparto de Spenzer Ro 
da, Situados on la rambla d© Belén, eatán 
llanos do eocombroa; la fábrica de albayal 
de do Salar ha sido casi toda arrasada cal-
calándoao quo laa pérdidas suben á 6,000 
duros. 
Los diques de Poniente y Levante se ha-
llan quebrantados en su arranque. Las 
huertas d© la Rambla, á la entrada d© la 
Vega, ©stán completam©nte destruidas. 
Los propietarios qu© mayores pérdidas 
han experimentado aon, oegún dic© E l I m -
párcial, el aenador Sr. González y loa seño-
res Canet, Verdejo, Rodríguez (D. José), 
Salazar, Bustos, Terriza, viuda de Jimé-
nez y los destajietas de la línea de Lina-
res. 
E l barrio Alto sigue inundado, amena-
zando derrumbarse las casas qu© quedaron 
en pie. 
Las familias de loa pescadores han per-
dido todos sus enseres. 
Témese que el número de desgracias 
personales supere al que indicamos. 
La imprenta del periódico E l Ferrocarril, 
establecida en la calle Real, fué inundada 
y el agua ee llevó las cajas y destruyó la 
máquina. 
Ha comenzado la extracción do eaoom-
broa de laa caaas qu© ae hundieron, y ee te-
me encontrar entre ellos algunos cadáveres, 
puea so eigue ignorando el paradero de va-
rias personas. 
Loa particulares colocan farolillos en los 
balcones para alumbrar de noche la pobla-
ción. 
Casi todas las calles eatán Intransitables 
por ol lodo y loa eacombros. 
A l inundarao la Puerta Purchona, donde 
desemboca la rambla d© Alfararos, doa mu 
jares, arraatradas por la corriente, fueron 
salvadaa, con sin igual valor, por loa veci-
nos D. Diego Heraa y D. Antonio Rioa. Una 
de ellas, trasladada al hoapital, falleció 
poco después. 
En el cementerio de San Joaó se hallan 
depositados 11 cadáveres identificados y 
otros muchoa sin identificar. 
En la línea del ferrocarril á Linares, 
conatruida recientemente, ha habido des-
trozos do gran consideración. También ha 
quedado rota, en su mayor parte, la vía del 
ferrocarril de Sierra Alhamilla. 
E l rio Andarax ha inundado todas las 
flacas de sus riberas. 
En la voga ae ha perdido toda la coaocha 
do uva, quo constituía la principal riqueza 
do Almería. 
La carretera de Murcia á Almería ha sido 
destruida en varios puntos. 
S a C u e v a s . 
Según telegrafían d© este punto, ol rio 
Almanzora continuaba ayer aumentando su 
caudal de aguas; la ribera presenta un as-
pecto desconsolador. 
Compliéndos© lo qu© ayer decía ol alcalde 
d© la población, han salido varios peritos á 
recorrer ia voga pura apreciar toda la im-
portancia de loa desastres causados por ©1 
desbordamiento del Almanzora. 
Se teme que on loa cortijos cercanos á esta 
población hayan ocurrido desgracias porao-
naleo. 
Las aguas han arrastrado un gran nú-
mero de cabezas de ganado, y a© teme que, 
íti descender el rio y quedar éstaa dlaemi 
naa-id por la voga, ocauiono su descomposi-
ción grave dhño á la ealud pública. 
Da los daroa qu;? ee reciben de distintos 
juntos, reBulüa gue en Tíjola, Cantería, 
parta baja dw Vó;ez y otros lugares de la 
oueuca <iül Almanzora hay que lamentar 
oatra^os matetialés horrorosos y pérdida de 
yariiia personas. 
£1 pueblo de Tabernaa está alelado, por 
habor arrastrado U rambla trozos enormes 
de carretera y varios paeutes. 
Ignórase lo que h* «uoodido en Garra 
cha y Vera. Loa corrooa circulan con diíi 
cuitad. 
También pareo© que la tempestad oca-
sionó deatrozoo en los pueblos de Ulclla, 
Al box y Vera. 
En los vegas han caldo muchas exbala-
clonoo, pero no han ooafiionado desgraoiae 
personales. 
En Benahadux, Valor, Roja, Pechina y 
Gádor ha, causado la tormsata enormes 
descrozoa en las vegas. 
extraordinaria y la severidad clásica 
célebres compositores del pasado siglo, 
concillándola con la riqueza y variedad del 
ritmo, quu ea patrimonio ó impulsor do to 
dos los géneros del arte moderno." 
Mr. Fetia, tan parco en elogios, se expli-
ca á su vez en eetoa términos altamente 
honrosos: 
" E l estilo del Sr. Eslava está en ©1 carác-
ter de la tonalidad moderna y d© su armo-
nía aplicada á l u raúsic» de iglesia, ofre-
ciendo un gran interóa. Hay nervio en el 
ritmo, efecto en la inscrumentación y cierta 
feliz alianza de laa formas antiguas con las 
de su époco." 
En efecto, todo cuanto pueda concebir 
el músico más inspirado é inteligente, todo 
cuanto pueda fórjame en su imaginación 
de grande y de bello, resultará pobre con 
relación al justo mérito y valor de aquella 
obra, ya como conoapsión musical, ya por 
su sabia estructura. 
Y téngase en cuenta que el réquiem ea 
tal vez d© todas los composiciones marica-
lea, la máa difícil, y la qu© menos campo o-
frece al compositor en dondo lucir los arran-
ques de su fantasía, por estar calcado sobre 
un sólo asunto: el dolor. 
En la misa cantada, cada una de laa 
partos quo la componen tien© un carác-
ter particular; así que su interpretación va-
ría muy mucho, y se presta á mil delicio-
sos contrastes, realzados más y más por la 
pompa del ceremonial, por los ricos orna-
mentos y vestiduras, por el oro, las piedras 
preciosas, los perfumes.... 
En el réquiem muy al contrario, el Im-
ponente túmulo levantado por manos pia-
dosas, ol recuerdo amoroso y triste de 
los que ya no existen, el llanto y luto 
por do quiera que volvemos los ojos, 
las preoea del sacerdote en sentida salmo-
E a V a l e n c i a . 
Anteayer, á laa primeras horas de la ma-
drugada, estalló una borrasca de viento y 
agua, como no se ha conocido otra desde 
hace algunos años, y que, aparte d© gran-
des destrozos en las casas de la ciudad, ha 
producido incalculables perjuicios á la agri-
cultura. 
Según vemos en Las Provincias y E l 
Mercantil, en la Audiencia, en ©1 P©nal y 
©n la Cárcel de San Agustín, ©n loa cuarte-
les, en el Hospital de San Pablo, en los pa-
seos y en las calles penetró el fuerte venda-
val, arremolinándose, rompiendo puertas y 
ventanas, derribando faroles y tronchando 
los árboles de laa alamedas. 
Dos heridos gravea, á consecuencia del 
hundimiento de nn palomar, han fallacido, 
y hay otroa heridos que sólo padecen con-
tusiones de escasa importancia. 
En los pueblos de Campanar, Toyoa, A l -
boraya, Benimamet y otros de la zona de 
esta ciudad se han perdido por completo 
las cosechas. 
Hace tres días que en la ciudad no se re-
cibe el correo de Barcelona. 
E a M a n r e s a . 
Manresa, 14 (1 tarde).—Ha descargado 
sobre esta ciudad y alrededores un formi-
dable aguacero, acompañado de relámpa-
goa y truenos. 
El telégrafo no funciona, y en las vlñaa 
aon de consideración los daños. 
El tren-corree ha llegado con ocho horas 
de retraso, por hundimiento de un térra-
P'én, cerca de la estación de Lérida, quo 
incarceptó la vía. 
E n Albacete . 
Albacete, 14 (11 noche).—Las lluvias to-
rrenciales que han caldo en Balazote han 
inundado el pueblo. 
La carretera d© Albacete & ¿aón está 
destruida en los kilómetros 21 al 46. 
En Venta-Rapleo e© han salvado los co-
lonos por los tejados. 
La Inundación no ha causado desgracias 
perdónalos, pero reina la mayor miseria. 
N o t i c i a s directas de Consuegra . 
Madridejos, 14 (5 tarde).—Llegamos á 
Ooijsuegra. La eatástrofe ha sido horrorosa. 
En el camino hemos tenido que bajar do 
los carros, por llenarse éstos de agua 
Confirmase que se han ahogado 1,600 
personas. Casi todas las casas se hallan 
derrumbadas: hay montones de cadáveres. 
Una familia compuesta d© 11 Individuos 
apareció muerta. 
Ea imposibl© describir la catástrofe: los 
veeinoB suparvivientas van por las calles 
llorando y buscando los sores queridos. 
Escasean los víveres.—Bnowes. 
b a r i a s notic ias . 
El capitán general de este distrito tuvo 
ttotlcia de que en el regimiento infantería 
do Vad-Ras, acantonado en el inmediato 
pueblo de Leganéa, presta servicio gran 
número de soldados, naturales de Consue-
gra, y ha dlapnesto que marchen á dicho 
punto, ©n uso d© Ucencia, todos aquellos 
que lo soliciten, á fin de que puedan ser 
útiles á sus familias en las tristes circuns-
tancias por que atraviesan. 
Excusamoa decir qua esta d©terminación, 
aprobada por ol señor ministro de la Gue-
rra, ha sido recibida con profunda gratitud 
en. el regimiento de Vad-Ras. 
—Según comunicación recibida en el M l -
niaterio de Fomento, pasan de 200 los bra-
ceros que se han alistado para trabajar ea 
loa desperfectos de la vía férrea en Castille-
jos. 
—Con el fin de facilitar el envío de recur-
sos metálicos á las zonas destruidas por el 
temporal, en cuanto sa apruebe la transfe-
rencia del crédito de 500,000 pesetas, ee 
abrirán oportunos créditos en las Sucursa-
les del Banco de Toledo y Almería. 
--En Alcázar de San Juan han aparecido 
baúles y otros efectos y muchoa cadáveres, 
que ofrecían nn espectáculo aterrador, 
arrastrados por el rio Cigüela, afluente del 
Guadiana, que venía desbordado. 
—La villa de Puebla de Don Rodrigo, si-
tuada á once leguas de Ciudad-Real, en-
cuéntrase aislada y en la más angustiosa 
situación por falta de comunicaciones. 
El puente de Manzaneque, ©n la provin-
cia d© Toledo, se halla casi hundido. 
En Villarrubia se han desplomado tres 
casas. 
En Agudo s© desencadenó la tormenta 
coa aterrador aparato de relámpagos y 
truenos. Los rayos cauaaron varias des-
gracias personales. 
El temporal ha ocasionado terribles efao 
tos en Puerto Lápiche y Vlllafranca 
X . a luz del rayo . 
L a Iberia de anoche refiere este curioao 
hecho. 
"En uno de los pueblos inundados, en 
Fuente Fresno, ocurrió durante la catástro-
fe un oaao qu© merece conaignareo. 
Despertados ios habitantes de dicho pue-
blo por el ruido de la tormenta, rodeados 
por la obscuridad do una noche cerrada, 
eaouchaban con terror el mugir del torrente 
que avanzaba, Invadiendo las casas, que 
iban á desplomarse sobre sus deaamparadoa 
moradores. 
Ea aquella negrura trágica, lobr©gu©z 
densa y eln horizonte, nadie sabía qué ha-
cor, nadie se atrevía á moverse, agarrotados 
por el pavor, te miando dar de manos con 
la muerte así que los pies Inciortoa diesen 
el primer paso á tientas por aquellos cam-
pos inundados, convertidos en inmensa sá-
bana da agua. 
Los gritos d© desesparación y las impre-
cacionea sucedíans© ©n un clamoreo Impo-
nente. 
—¡Luz! ¡LusI—gritaban mil gargantas 
enronquecidas, afónicas, sin que ñadí© res-
pondiese á la angustiosa demanda. 
De pronto, y cuando el peligro se venía 
encima y la desesperación alcanzaba su ma-
yor grado, la luz deslumbradora de un re-
lámpago baña do claridad blanquecina los 
espantados semblantes, una nube se desga-
ja* y de eu seno deapréndese un rayo, que 
vlon© á caer en un molino de viento exie-
tente ea un cerro inmediato al pueblo: arde 
el molino, y momentos después laa llamas 
del incendio alumbran con sus tristes roji-
zoa fulgores aquel panorama siniestro, 
mientras todos vecinos, orientándose por el 
resplandor de las llamas, sajen de sus v i 
viandas y, buscando veredas enjutas, logran 
salvarse d© una muerte cierta. 
Del 16. 
C a r i d a d de l a R e i n a . 
San Sebastián, 15 (3 tarde).—S. M. la 
Reina ha firmado hoy el Raal decreto ini-
ciando una suscripción nacional, figurando 
en primer término S. M. por la suma de 50 
mil pesetas. 
La augusta señora coatinúa en extremo 
eoiocionada, y coa frücuencia pide uoticias 
délo ocurrido en Consuegra y Almería, ha 
bíaudo laido coa vivo interóa los telegramas 
que directamente le han dirigido el minis-
tro de Fomento y el director general de Co-
rreos y Telégrafos. 
V i a j e del Intendente de Pa lac io . 
Con objeto de cumplir laa órdenes que 
anteayer recibió verbalmente de S. M . la 
Reina en San Sebastián, ayer mañana llegó 
el intendeate señor Moreno. 
Deade la estación, y secundando, con la 
actividad y el celo que le distinguen, los 
laudables propóBitos de la augusta señora, 
faé á visitar al señor ministro de la Gober-
nación, con quien conferenció detenida-
mente acerca de ios tristísimos acontoci-
mientos motivo de su viaje, adquiriendo, 
por deegracía, la certidumbre de que eran 
pálidas cuantas noticias tenía ante la horri-
ble realidad que acusaban loa últimoa de-
talles recibidoe, según lo manifestó el señor 
dia, laa tres lecciones oon paiabn^s dal gran 
libro de Job, y «•! responso fiual, ni se 
prestan más qu© á lo profundamente grave 
y reposado, ni requieren más que arroba-
miento, lágrimas y angustias. 
Pues así y todo el eminente maestro. Ins-
pirándose en su genio, y fortaleciéndose en 
sus divinas creencias, triunfó de todo; de 
todo triunfó con sus cantos de una simpli-
cidad indecible, con su armonía plácida y 
celeste, con sus modulaciones suaves y sim-
páticas, con su instrumentación rica y so-
nora. Fácil, sumamente fácil me sería indi -
car una a una las bellezas qu© ©smaltan esa 
obra grandiosa; pero no tengo eapacio para 
hacerlo, asi que me limitaré á llamar la 
atención del lector sobre aquellas que más 
profundamente ma han impresionado. 
La entrada do las trompaa con que co-
mienza ol invitatorio dá por sí solo una alta 
idea del talento de Eslava y de sus grandes 
conocimientos en la índole particular de 
cada inatrumento. Yo no aé por qué ae me 
figura que otro compoaitor habría comen 
zado este número con una entrada gran-
diosa d© la orquesta para que las voces to-
das entonasen seguidamente el Begem cui 
omnia vivunt; al menos el sentido de estas 
sublimes palabras parece que asi lo piden; 
y eln embargo Eslava, músico y pensador 
profundo, toma otro camino muy distinto, 
y con eae aconto tierno y patético que en 
©1 cantabiie tienen aquellos instrumentos 
unidos, produce nn maravilloso efecto, de-
Jando tranquilo ol espíritu, y como prepara-
do para laa grandea emociones que muy 
pronto ha d© sentir. 
E l solo de tenor Hodie si vooem ,*m6lodIa 
larga, sentida y muy bien caracterizada, 
que realzan unas armonías de los oboes, 
clarinetes, fagotes y trompas, un canto Im-
ponente de los clarines, otro del figle y con-
Silvela, y según los telegramas que, á su 
llegada á esta corte, sa encontró del direc-
tor d© Comunicaciones y del alcalde de 
Consuegra. 
En vista de esto, dispuso en seguida la 
adquisición on gran cantidad de ropas d© 
abrigo y ordenó por telégrafo al adminis-
trador del Real Sitio de Aranjuez para que 
tuviese dispuesto víveres en abundancia, 
con el fin de llevarlos á los infortunados ve-
cinos d© Consuegra, pues saldría á las once 
de la mañana ©n un tren especial, aaí como 
carros y gente qu© auxiliase á las Infelices 
víctimas da la espantosa catástrofe. 
Cuando todo ©ato diaponia el señor Mo-
reno, recibió otro telegrama del alcalde de 
Consuegra pintándole con tan ©locuaates y 
coamovedoras frases el ©atado del pueblo, 
doude ea absoluto faltaa hasta loa máa pre-
CÍBOS elemeatos do Vida y fuerzas para el 
enterramiento da los cadáveres, que, ha-
ciendo uso de las ilimitadas facultades con 
cediclaa por S. M. la Reina, ordenó se ad-
quirieae otra cantidad considerable de co 
mestlbles, además de la qu© ya se había ad 
quirido en Aranjnez, operación que se prac 
ticé con la rapidez que el caso requería, ta 
niéndolo todo corriente para la hora á que 
estaba preparado el tren espacial qua le ha 
conducido al Real Sitio, con los recursos 
expresados y con la suma en matálico acor-
dada porS .M. 
A l anunciar por telégrafo su salida á 
nuestra caritativa Soberana, le ha dado 
cuenta de un sentido despacho del alcalde 
do Consuegra on quo le manifiesta haber 
publicado po medio de un bando el tele -
grama da S. M. , quaya conocen nuestros 
lectores, y de otro da la misma autoridad, 
concebido en los siguientes términos: 
"Fuertemente emocionado por el testi-
monio que S. M . la Reina Regente s© sirv© 
dar á este pueblo, en su Real telegrama, 
de su magnánimo corazón y do su inagota-
ble caridad, m© apresuro, en nombre d© 
todas las clases de la población, & rendirle 
el homenale de agradecimiento, sumislóa y 
roepeto." 
El señor Moreno ha llevado una Raal or-
den del minié-tro de la Gobernación, d i r i -
gida á los gobarnadores con el objeno de 
que las autoridades le presteu cuautos au -
xillos y recursos necesite para ©1 debido 
cumplimiento de la honrosa misión que Su 
Majestad le ha confiado. 
M a n i f e s t a c i ó n de l a p r e n s a . 
Ayer tarde, á laa cuatro, se reunieron la 
redacción de E l Globo '.os directores 6 re-
presontantes de periódicos madrileños, in -
vitados por los de aquel colega y E l Libe-
ral. 
El señor Vicenti expuso en breves pala-
bras el pansamiento que él y el aeñor Moya 
habian concebido, da organizar una maní 
festación colectiva de la prensa para obte-
ner rápidos socorros en efectos y en metá-
lico, y poderlos repartir con toda urgencia 
entre los familias de las víctimas de Con-
auegra y Almeria, que son las más nume-
rosas hasta ahora. 
El proyecto faé aprobado por unanimi-
dad, después de ligerísimas observaciones 
qu© hicieron loa señorea Solsona, Cautín y 
nuestro compañero el señor Tollo (D. Ma-
nuel.) 
He aquí, traducido en hechos reales, que 
es lo qu© hace falta, lo que se propone rea-
lizar la prensa: 
Durante los días del jueves y viernes 
próximos, una Comisión, compuesta da los 
directores y redactores de todos los perió-
dicos, saldrá á recorrer las calles d© la v i -
lia, recogiendo en diversos carros las limos-
naa que ©1 vecindario quiera ©ntr©gar para 
el objeto indicado. 
Por la noche, otra Comisión de los re-
dactores de los periódicos que se confeccio-
nan durante el día, postularán en loa tea-
troa y cafés, en la confianza de que los ma-
drileños respondan con cariño al llama-
miento de la prenaa. 
A propuosta d©l señor Solsona nombró • 
se una Comisióu ejecutiva, encargada de 
organizar y dirigir los trabajos qu© sean 
necesarios para realizar el pensamiento: la 
componen los señorea Moya, Vicenti y. To-
llo, representantes respectivamente de los 
periódicos E l Liberal, E l Globo y L a Epo-
ca. 
Do todas veras elogiamos el proyecto de 
los Srea. Vicenti y Moya. 
Y seguros estamos de que el éxito, que 
©s el éxito d© la caridad, será tan grande 
como grandes han sido también las des-
gracias de Consuegra y Almería. 
• S u s c r i p c i ó n nacional . 
La Gaceta publica el anunciado Real de-
creto, la lista primera y las disposiciones 
adoptadas para su cumplimiento. 
He aquí los textos: 
"Señora: Como siempre que calamidades 
parecidas á las que acaban de padecer las 
provincias de Toledo, Almería, Valencia, y 
ral vez poblaciones aisladas de otras, el Go-
bierno de S. M . a© propone acudir á su po-
sible remedio, combinando la acción dal Es-
tado, que.para todo no basta, con la ya va-
rias veces fructuosísima de la caridad na-
cional. E¡ recuerdo de los nobles esfuerz os 
qua, en una ocasión, en pro de las provincias 
de Alicante, Murcia y Almeria, y en otra 
de las de Granada y Málaga, realizaron 
años hace loa españoles, no poco ayudados, 
en verdad, desde el extranjero. Inspira á los 
actuales consejeros de V. M . suma esperan-
za de que no sará tampoco estéril el nuevo 
llamamiento que hoy dirigen á los genero-
sos eentimiontos que por tan alto modo res-
plandecieron entonces. 
Antes que nadie, ha iniciado ya espoucá 
neament© V. M. , movida por su constante 
amor á los pueblos que gobierna, la grande 
obra de caridad de qu© se trata. 
Para completarla, dígnese V . M . aprobar 
ahora el adjunto proyecto de decreto. 
Madrid, 15 do septiembre da 1891. 
Señora: A. L . R. P. de V. M.—Antonio 
Cánovas del Castillo. 
R E A L DECRETO. 
De acuerdo con el Conaejo de ministros, 
en nombre do mi augusto h'.jo el Rey Don 
Alfonso X I I I , y como Reina Regente del 
Reino, 
Vengo en decretar lo siguiente: 
Artículo 1? Por el Ministerio de la Go-
bernación se abrirá una suscripción nacio-
nal destinada á atender al posibl© remedio 
de los estragos causados por los temporales 
é inundaciones en las provincias de Alme-
ria, Toledo, Valencia y cualquiera otra á 
que se extiendaa los efectos de aquellas des-
gracias. 
Art . 2? So iuvitará por cada Ministerio 
á cuantos funcionarioa de todos lea órdenes 
y clases, activas y pasivas, perciben Eneldo 
del Estado para qae contribuyan á este be-
néfico objeto, por lo menos con el haber íu-
tegro correspondiente al dia 30 del preeente 
mes Los minlsiros de Gracia y Justicia y 
de Ultramar dirigirán análogas invitacioaes 
á loo muy revereados arzobispos y revereu-
doa obispos, á fia de que el clero consagre, 
como donativo á esta obra de caridad na-
cional, el importe de ua dia de eu asigna-
ción en los presupuestos del Estado. 
Are. 3? Los prealdentes y las Comlaio-
nes de gobierno interior de los Cuerpos Co-
legisladores serán también invitaloa por el 
presidente de mi Consejo de ministros, á 
destinar al mismo objeto las cantidades que 
estimeu oportuno y á disponer qua los fun-
cionarios á sua órdenes contribuyan á la 
suscripción con el haber de un dia, señalado 
como cuota mínima en el artículo 1? 
Ar t . 4o Los gobernadores de las provin-
cias se dirigirán á las Diputaciones y Ayun-
tamientos, cuyos vecinos no hayan sufrido 
perjuicios, para que concurran á la suscrip-
ción y la promuevan ©ntr© sus subordina-
dos. 
Art . 5' Se constituirá en cada provincia 
una Junta de auxilio á las víctimas de las 
inundaciones, encargada de dirigir y esti-
mular allí la suscripción pública entre to-
dos los habitantes de la Monarquía no per-
judicadoa por los siniestros. 
Art . 6? Todos los recursos se centraliza-
rán, á medida que se obtengan, en laa Su-
cursales del Banco de España ó en el Banco 
mismo-
Art . 7o El ministro de la Gobernación, 
oyendo á loa senadorea y diputados de ca-
da una de laa provincias interesadas, y á 
aus gobernadores y Diputaciones provincia-
les, determinará la inversión de los expre-
sados recursos. 
Dado en San Sebasjíán, á 15 de septiem-
bre de 18Q1.—María Cristina.-El presi-
dente del Consejado miniatroa, Antonio Cá-
novas del Castillo." 
E n A l m e r í a . 
Sigue esta capital presentando ©1 cuadro 
desconsolador de la más espantosa ruina. 
He aquí laa declaracioBea hechas por el 
señor gobernador civil en una confirencia 
telegráfica que tuvo anoche con el señor 
ministro de la Gobernación: 
"No se recuerda en esta provincia,—dice 
el gobernador,—situación máa horrible. NI 
las calamidades del año 71 ni las dt l 88 
pueden cf.mpararse en magnitud, y por los 
infortunloa ocaalonadoa, á las que sufren 
hoy loa honrados moradores de esta provin-
cia. En los pueblo? principalmente, la pro-
piedad se halla destruida por completo; la 
pobreza ea ahora máa que nunca hermana 
inseparable d© ia desdicha, y todo cuanto 
se diga de lo qu© aquí sucede es poco al la-
do de la triste realidad 
Producá espanto en el alma pensar lo que 
será de ©ata oesdichada provincia si no BO 
le atiende con remedios urgentes é inme-
diatos, no sólo para alivio de la eituación 
actual, sioo para remedio del porvenir obs-
curo qua sa presenta. 
N á l a tengo que añadir á lo que el Go-
bierno conoce ya por los telegramas publi-
cados por la prensa. Cuanto en ellos se 
dice, y aún má.3 qae pudiera dacirae, es 
exacto 
Lo que se necesita ahora, ©n primer tér-
mino, es adoptar medidas de gooierno, 
aparte de las de beneficencia, siempre ne-
cesarias ©n casos de esta naturaleza. 
Urge,—añado ©1 gobernador de Almería, 
—realizar, no sólo la reconstrucción de los 
caminos destruidos, sino omprender nuevas 
obras da construcción que aaaguren la ri-
queza de ©ata provincia, poniéndola á salvo, 
en lo que sea posible, de calamidades como 
la que hoy se padece. 
Tanto más fácil ©a esto, cuanto que, por 
fortuna, no hay que lamsntar desgracias 
personales, á l is cuales sería preciso, ©n 
otro caso, atender por modo excluaivo." 
V e i n t i ú n l i i j o s de Consuegra . 
Con las tropas de ingenieros que salieron 
ayer tarde para Consuegra, al mando del 
comandante de dicho Cuerpo, Sr. Llóbana, 
van 21 soldados do infantería, pertenecien-
tes al regimiento de Wad-Bas, hijos todos 
da la villa destruida, á los cuales el capitán 
general, Sr. Pavía, les concedió permiso 
tan pronto lo solicitaron. 
Los infelices ignoraban, haata el momen-
to de tomar el tren en la estación de loa 
Delicias, si tendrían á aquella hora padres 
y hermanos, ó el llegarían á tiempo de pre-
senciar la extracción de sus cadáveres de 
ontr© los reatos de las viviendas de loa su-
yos. * 
Par t ía ©1 corazón contemplar á aquellos 
robustos mozos llorando como niñoa ante 
incertidumbr© tan horrible. 
E l capitán general dictó por telégrafo to-
das laa órdenes necesarias, de modo que, al 
partir el tren especial, pudieron llevar las 
tropas tiendas de campaña y todo lo más 
preciso, además de laa herramientas, útiles, 
camillas y servicio sanitario que, oon un 
módico y varios practicantes, llevan las dos 
compañías de zapadores. 
Del 11. 
E l d o n a t i v o de " E l I m p a r c i a l / ' 
E l Imparcial dedica al socorro de las víc-
timas do la inundación el importe íntegro 
de la venta y suscripción del periódico, du-
rante cinco días, á contar desde anteayer 
14. 
Pesetas. 
trabajo al unísono, y un trémolo sosteuido 
por el Instrumental de arco, es nn rayo de 
luz y de esperanza que hiere el corazón de 
los que aquí quedamos. La música, on ©st© 
momento sublime, eatá admirablemente 
adaptada al espíritu d© la letra: 
"Sí , hoy escuchareis su voz; no queráis 
endurecer vuestros corazones." 
La melodía va desarrollándos© y toman-
do divorsos giros, hasta qu© vuelv© al moti-
vo principal con sorprendente efecto. 
El Quadraginta annis ©s asimismo una 
pieza admirable y de exquisito gusto. Hay 
momentos francamente ©n que la melodía 
parece como que tiende á tomar un carác-
ter romántico, pero el ilustre maestro, apar-
tado siempre d© todo lo mundanal, vuelve 
á imprimirle el sello sagrado qu© ll©va toda 
la obra. Est© motivo iniciado por el cuarteto 
de arco, lo toma el oboe y lo desarrolla en 
unos siete compases de una manera sentida, 
para proparar la entrada d© la contralto, 
con la cual canta conjuntamente, en seguida 
ese mismo tema lo toman la tiple y el fago-
te, hasta llegar al concertante, con el cual 
termina este número, después de haberle 
»&c?ulo ©1 maestro uu partido incralble. 
La lección primera: Parce mihi domine, 
ostenta una introducción deliciosa, escrita 
en el estilo sencillo y á la vez maravillosa 
de Haydn. 
La lección segunda: Teedet animamtneam, 
ea no menos sabia é inspirada. 
En la misa, la grandiosa introducción 
Eequiem ecternam, el tercetto de tiple, te-
nor y bajo del Dies irce, con un acompaña 
miento admirablement© trabajado sobro un 
sencillo motivo qu© hacen sentir después d© 
un trémolo d© los timbales, los fagotes y 
vloloncelios; y por último el responso Libera 
me domine oon que cierra dignamente la 
obra. 
Importe de la venta y suscripción 
d© E l Imparcial en el día 1 4 . . . 2,527'50 
Importe de la venta y suscripción 
en el dia 15 2,52?50 
Importe de la venta y suscripción 
en el dia de ayer 2,70075 
Total dal donativo do E l Impar-
cíaí hasta el día da hoy 7,75575 
A l m e i í a . 
Almería, 15 (6,20 tarde: recibido el 16) 
Anocüe y h o y tan aparecido dos cadáve-
res máa en la rambla de Baléa, próxima al 
diquo de Levante. 
CoatinúaIgaorándoae el paradero de va-
rias personas. 
El Ayuntamiento, según sua cálculos, ne-
cesita dos millones de pesetas para recom-
poner las calles. 
Créase que el sábado podrá enoenderae 
una parta del alumbrado de gas de la po-
olación. 
N o t i c i a s d iversas . 
El repreaentante de la casa Roatcbild, 
aeñor Baüer, envió ayer mañana al subse-
cretario da Gobernación 5,000 pesetas para 
la suscripción nacional-
—El arzobispo d© Valencia se propone 
abrir una suacripción á beneficio de los víc-
timas ocaeionadas por el temporal en Con-
suegra y Almería. 
—Un periódico calcula que el dia de ha-
ber que los funcionarios públicos dejarán 
para la suscripción nacional, asciende á 
400,000 pesetas. 
—La Gaceta publica hoy una real orden 
del ministerio de Estado, dirigida á los re-
presentantes diplomáticos y consulares de 
España en ol extranjero, autorizándoles pa-
ra admitir, con destino á la suscripción na-
cional, lo que espontáneamente se les o-
frezca. 
—Anoch© so recibió un telegrama en la 
Granja, en el cual la Infanta doña Isabel 
pide se Incluyan en la suscripción nacional 
15,000 pesetas sayas y 15,000 del rey don 
Francisco, que entregan como donativo. 
—El general Martínez Campos celebró 
anoche una conferencia con ©1 Sr. Silvela 
para ocuparse de los medios con que los 
Cuerpos Colegisladores habrán de coadyu-
var á la Buscrlpcióa nacional; no adoptando 
ningún acuerdo hasta qae hablea coa el 
Sr. Pldal. 
—El goberaador, señor marqués de Via -
ua, dió anoche orden al jefe de seguridad 
para que hoy se preeeuten 20 guardias á la 
comisión de la prensa con objeto de custo-
diar loe carros ea qae sean colocados los do-
nativos dei veciadario. Los oñolales ae ha-
llaráa durante el día ea sus distritos res-
pectivos, coa el fia de prestar el auxilio 
qae en caso neceí'ario la comisióa les recla-
me, aal como de facilitar mayor número de 
guardias el «quella lo necesita. 
XJ-JL c a t á s t r o f e de C o a s u e g r a . 
Hoy ha comenzado la cremación de los a-
nlmalea muertoa. Son quemados por el sis-
tema más primitivo. 
Meten los animales dentro de zanjas, don-
de colocan leña de encina impregnada de 
pretóleo. 
Han eldo quemados 52 animales. Quedan 
muebísimos. 
Los calores de ayer y de hoy descomponen 
más y más los cadáveres y aumenta el he-
dor de tal suerte que es impoaible estar cer-
ca del pueblo sin fumar constantemente bus-
No es debilidad, es un encanto indecible 
©1 que siento por la obra maestra de Es-
lava. 
Lást ima que ciertas preocupaciones im-
pidan aún hoy su f jecución en la forma de-
bida. En efecto, no permltléudosa á las se-
ñoras caatar ea las Iglesias, y no teniendo 
tampoco niños de coro, hay que suatitulr 
doa de las cuatro voces para las cuales faé 
escrita ©sa obra monumental, de la manera 
que mejor s© pueda, así que en vez de t i -
ple, contralto, tenor y bajo, timbres varia-
dos y de expresión acentuada, sólo cantan 
tenores y bajos; por consiguiente, falta colo-
rido, la armonía no llena, cambia comple-
tamente el efecto y resulta otra cosa. Pien-
se el lector qué sería el cuarteto de Bigo-
letto cantado por tres teneros y un bajo. 
Pues bien, ¿qué tal será el mérito del Be-
quiem de Eslava, cuando así y todo, impre-
siona y conmueve vivamente! 
Pero es tiemoo d© concluir. 
Eslava murió ©1 23 d© julio de 1878, y 
murió seguramente con la pena de que sus 
méritos no 1© pusieron á salvo de críticas 
vulgares ó inconvenientes, de ataques brus-
cos ó írrespetuosoB. 
Era cspeüáo de honor, académico de nú-
maro de la de Bellas Artes da San Fernan-
do, ex-consejero de Instrucción pública, 
gran cruz de Isabel la Católica y de María 
Victoria, y comendador de la de Carlos I I I . 
Su retrato, cuyo nombre lleva al pié con 
caracteres de oro, figura en el Salón-Teatro 
del Conservatorio de Madrid al lado do los 
de Salinas, Mo¿art, etc. 
Honor, pues, al gran maestro, al l lastrt 
compositor, al sabio dictáctico. 
SEBAFÍN EÁMÍ&BZ, 
Octubre 1? de 1891. 
omlo m el tabaco un proaervatlvo contra 
loa miasmas. 
Al recorrer el lugar do la catAstrofe rno he 
hundido hasta las rodillas on apestosos fan-
gales. 
Al pasar por la calle del Espros, donde 
led (luedan las paredes maestras do cinco 
cacas, me gritó una mujer que mo apartara 
en seguida. 
Al oir sus voces saltó sobre un montón de 
barro, en el mismo momento en que caían 
coa estrépito varias paredones, cuyas pie 
draa no rodaron por quedar incrustadas en 
el clóno. 
De no haber estado rodeadas de inmon-
eos barrizales las oaaaa hudidaa, hubiera pe-
recido eutro los eaccmbros. 
Urge por tanto, derribar las casas que es-
tán en ruina para evitar desgracias. 
Telegrafían de Alcázar que han sido en-
contrados on aquella vega 13 camlvores. 
£1 Ayuntamioto de Alcázar procedió al 
enterramiento sin que fuera poaible Identifi-
car los cadáveres. 
Por algunas calles la gente marcha pisan-
do aobre loa tejados, que están casi al nivel 
del suelo. 
C'outiodnn verlíioándose infames despojos 
de loa cadáveres que á cada momento se 
encuentran entre nosotros. 
Eu el Ayuntamiento el Sr. Los Arcos 
presidió una rñunión, á la cual asistían el 
alcalde, el pflrrooo, el Intendente do Pala-
cio, el gobernador civil de Toledo y comi-
siones do Ciudad lieal, módicos y mayores 
contribuyentes. 
El Sr. Loo Arcos dió cuenta de las gestio-
nes hechas para el nombramlonto de comí 
siones. 
Dijo que segiio las noticias quo le comu-
nicaba el gobierno, hacían esperar que 
pronto cambiado la situación tristísima del 
pueblo, que S. M. la Reina había encabeza-
do la suscripción nacional, y que la preñe» 
había levantado ol espíritu público en favor 
de las victimas. 
Encargó principalmente que las comisio-
nes de Sanidad, HigienC, Eatadístioa, Beuo-
neüconcla y do obrao, empiecen á cumplir 
en seguida BUS reapactlvos cometidos y pro-
cedan al descombramlonto, extracción de 
cadáveres, deaiafección de barrios y forma-
ción do listas délas víctimas de la catás-
trofe. 
Mañana, temprano, se publicará un ban-
do disponiendo que vayan las familia» de 
las víctimas á recoger los donativos de la 
Rolna, do Kl Impnrciál, do los otros perió-
dicos, de los partlculuros y de los centros 
que hayan contribuido. 
E l Intendente do Palacio dijo que S. M. 
la Reiua, conmovida por ol relato de tantas 
doegraclafl, ofrecía remediarlas on lo posi-
ble, y terminó dando las gracias á todos 
Eor loa trabajos horóicos quo se han rea-zado. 
Inmediatamento se reunió la comisión do 
Benefloencla para acordar ol reparto do las 
15,000 pesetas eu motálleo oatregadas por 
ol intondonto y oe formaron lletas de los 
parjudlcados. 
Mañana recibirán éstos socorros en di-
nero. 
El comltó republicano coalicionista de 
Temblequo, ha enviado G00 libras de pan, 
y el Casino de Manzanares, ha anticipado 
303 pesetas y anuncia que abro una aus-
cripción. 
Contó las callos inundadas: son 4S. L a 
mayoría totalmente derrumbadas y el reato 
ha padecido muchíalmo. 
La población tenía próximamente mil 
caaas. De ellas más do 300 han sido destrui-
das. Según el último censo, ol pueblo te-
nía 8,110 habitantes. Murió la tercera 
parte, segñn cálculos. 
Han llegado tros alumnos do la Acade-
mia general militar de Toledo con objeto 
de colocar las tiendas do campaña que lle-
garán mañana, que serán puestas en las 
oraa de loa puebloa. 
Acaban de llegar dos compañías de inge-
nleroe minadores, mandadas por un coman-
dante, un capitán y siete tenientes. Mañana 
empezarán sus trabajos. 
También vinieron el gobernador interino 
de Toledo; Riva» Moreno, presidonto de la 
Diputación de Ciudad Real; Maldonado, te-
niente alcalde de Ciudad Real, y Horas, de-
legado del gobernador do la mlema pro-
vincia, trayendo 13 carros con víveres. 
El diputado Sr. Díaz Cordóvos ha venido 
porque tenía aquí á su familia. 
Ninguno de sus individuos murió, pe ro 
las pérdidas materiales que han sufrido eon 
Inmensas Muñoz. 
—Toledo 10 (11.45 noche.)— En sesión 
extraordinaria ha acordado el Ayuntamien-
to salga para Consuegra una comisión oom 
puesta del alcalde y los concejales señores 
Monje, Benegas y Arredondo, con tres mil 
peaotas. 
Mañana recorrerán los distritos de la ca-
pital comisiones dol Ayuntamiento reco-
giendo donatlnos. 
D. José Payá ha regresado de Consuegra 
trlatíslmamente Impresionado para comuni-
car al eminentísimo señor cardenal arzo-
bispo detalles de la catástrofe y adoptar 
medidas. 
Asegura que todo cuanto eo diga es páli-
do ante lo que ha visto y oido. 
Cuenta hechos herólcos que no apunto 
porque creo lo hará el corresponsal de Kl 
Jmparcial en el sitio do la catástrofe. 
El marqués de Cubas ha remitido al go-
bernador 5,000 pesetas. 
Su Eminencia ha abierto aescripclón en 
su secretaría y ha dispuesto so organice una 
cueatacion durante ciiatro domingos en las 
Iglesias do la jurisdicción palatina de Ma 
drid, cu las castrenses y en todas las del ar-
zobispado. 
So dirigirá mañana á todos los prelados 
españoles, rogándoles abran suscripciones 
para ol alivio de las desgracias. 
Aduana do la Habana. 
KBOAUDAOIÓJS. 
PMO*. Ctfc. 
Día 3 do octubre do 18Ü1.... 
ÜOMPARAU1ÜN. 
El 3 de octubre de 18130 
El 3 de ootubre de 18'J1 





Afola.—Dejado do cobrar hasta el día de 
ayer, en virtud del Tratado con loo Estados-
Uuídos 5,303 55 
Id. Id. por la Ley de Rela-
ciones Comerciales...... 10,052 80 
Total. 10.340 53 
baños se titulan de Soroca y están llamados 
á tener mucha fama. 
—Ayer mañana recibieron cristiana se-
pultura en el Cementfcrio de Colón los res-
tos de la Sra. D" VlotorlnaFernández, dlg 
na esposa del conocido profesor de música 
Sr. D. Eugenio Burós, á quien, como á toda 
BU familia, damos el más sentido pésame 
Descanse en paz. 
—Durante el vlernoa último, cayó en 
Quanabacoa un gran aguacero, acompaña 
do de algunas deaoargas eléctricas y fuer-
tes rachua do viento. 
Por consecuencia de ente mal tiempo, so 
derrumbó una pared y algunas columnas de 
manipostería de la quinta L a Corona, sí-
tuadti on ia callo de Corral Falso entre Je 
sñs Nazareno y Palo Blanco, fin que afor-
tunadamente oenrriora desgracia personal 
alguua. 
Cu puente que existe frente á la citada 
quinta, quedó eu tan mal estado, que so ha 
prohibido el tránalto de carruajes por el 
mismo. 
Algunas de las caaas de las calles de Pa-
lo Blanco, Luz y Concepción, so llenaron 
de agua, sin causar daño alguno. 
La fuerza de Orden Público y ugontoa de 
policía, prestaron importaron auxilio, á loa 
veclnoc. 
- - E n ol ingenio Reforma de Remedios se 
va á instalar un triple efecto. También en 
el San Rajael se colocará un aparato del 
sistema moderno. 
—Han dejado de existir: en Sagua la 
Grande el antiguo vecino D. Carlos Legor-
buro y on Camajuaní la niña Carolina Co-
loma y Jo ver. 
SUCESOS DEL O I A . 
L e s i ó n gravo casual . 
Como á la una de la tarde del viernes fué 
curado de primera Intención on la casa de 
eocorro del tercer dlatrito, de una fractura 
complota en la clavícula izquierda, D. Epl-
faalo Pérez, natural do Cuenca, de 25 añea 
de edad y vecino de la calle do la<i Flgnraf 
número 6, cuya lesión la sufrió coaualmente 
al caerse en BU domicilio. Su estado es 
grave. 
Reyerta . 
En ol Paseo de Tacón fueron detenidos y 
conducidos al Juzgado de guardia, dos in-
dividuos que cataban en reyerta, resaltan-
do uno do ellos herido en la cara y el otro 
on la cabeza. 
E n Car los I I I . 
En las obras del Canal de Albear que se 
están efectuando on el Paseo de Carloe I I I , 
se derrumbaron varias piedras que cansa-
ron algunas leaionoa en el hombro izquierdo 
y piorna derecha, á uno de los operarlos. 
Herida. 
Al estar trabajaudo on el placer do Po-
íialvor, D. Joeé Gómez, tuvo la desgracia 
de inferirao una herida leve en el pie iz-
quierdo. 
A g r e s i ó n . 
En los barrioK do Paula y Guadalupe, 
fuerou deteoidos u n moreno y un individuo 
blanco por agresión á los serenos partlcu-
laroa. 
Hobo. 
Al regroaar á f.u casa un vecino de la 
calle de los Corrales, oncontró abierta la 
puerta do la calle, faltándole do su habita 
ción 47 centenos, 700 posos en billetes del 
Banco Español de la Habana, dos relojes y 
varios objetos más. 
Hurtos . 
Una vecina de la callo de Manrique par-
ticipó al celador del barrio del Templete, 
quo do una maleta quo tenía guardada en 
un escaparate, le hurtaron seaonta pesos 
on billetes de la Real Lotería, para ol pró-
ximo sorteo, suponiendo que el autor lo 
fuera un joven blanco que reside acciden-
talmente en su misma casa y el cual no pudo 
ser habido. 
— E l celador del barrio de San Nicolás 
detuvo on la calzada del Monte, esquina á 
Indio, á un moreno quo so le hizo soépo-
ohoso, y el cual llovaba dos termómetros y 
un par de pantuflas, cuya propiedad no 
pudo justificar. 
Regateo. 
Los guardias de Orden Público números 
170 y 2C0, detuvieron en la Calzada del 
Príncipe Alfonso, entre los callos del Casti-
llo y Fernandina á los conductores de los 
Omnibus números 28 de la Empresa E l 
Bien Público de la línea de Jesús del Mon-
te, y núm. 140 del Comercio, por ir en re-
gateo por la referida calzada. 
P o l i c í a Municipal . 
El guardia municipal n" 40 presentó en 
la celaduría del barrio de Tacón, á dos in-
dividuos que estaban en reyerta en la cal le 
de Dragones esquina á Aguila, naUendo 
ano do olios Jeeionado levemente, por cuyo 
motivo fué conducido á la cosa do soco-
rro. 
—Durante el mea de septiembre pasado, 
se han prestado por la policía municipal 
los bipuientes servicios: 
I n í r a o c i o n e u . 
Al Reglamento de carruajes G3 
Al art. 0? de las O. M. (meretrices).. 6 
Por distintos conceptos... 70 
Por hacer obras sin licencia 27 
Por robos, auxilios, incendios, reyer-
tas, etc 80 
Enfermos conducidos á las casas de 
socarro 13 
Ebrios conducidos ol Vivac Munici-
pal , 183 
Mendigos conducidos á los fonos 108 
Dementes conducidos al Asilo geno-
ral 7 
T E I I X I S . 
( G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E . ) 
E L M E J O R R E M E D I O E K T L A S E N F E R M E D A D E S D E E S T O M A G O . , .. ' • Mm ^ 
V ó m i t o s d e l e m b a r a z o . C o n v a l e c e n c i a s l e n t a s . D i a r r e a s d e l o s n i ñ o s . G a s e s . D i s p e p s i a s . G a s t r i t i s . i * a s -C U R A : P é r d i d a d e l a p e t i t o . R e p u g n a n c i a . D i g e s t i o n e s l e n t a s y p e n o s a s 
t r a l g i a s . A c e d í a s . P i t u i t a s , & c . , & c . . . . „ .i u . • A 
D E A , C A S T E L L S IT C O M P A Ñ I A . ESTA CASA PERMANECE ABIERTA DIA Y NOCHE 
7 7 . A . I M C I P ^ L I R . O 
E M P B D H A D O KTTTMS. 24, 26 V 28. 
O 1408 alt í-40 
C H O N I C A G E N E R A L . 
Por el Qgblerno Ooneral so ha dispues-
to qao BC don las gracias á los vecinos de 
Pozo Kedondo, por el donativo hecho de 
un aparato telefónico pira el servicio del 
puoeto de la Guardia Civil cetablooldo en 
dicho poblado. 
— E l Jefe de Bomberos de Clenfuegos 
piensa introducir algunas mejoras en el 
nuevo Cuartal, contando para ello con el 
apoyo de los veclnoe. 
—En Sauta Clara se proyecta celebrar 
una romería, cuyos productos se destinarán 
6 socorrer á loa luundndoa de la Península. 
—Ha sido nombrado Aloaldo interino de 
la cárcel de Cuba, don Jairuo Macelro. 
—Le ha tildo concodldu tma nueva pró-
rroga do cuacro meoes üo licencia, al con-
tratista de la reparación de los kilómetros 
7 al 11 de !u carretera de ¡a Habana á San 
Cristóbal, para terinluarlos. 
—La sonora Marquesa de Dn Qaesne ha 
sido noml)ru;U Prceld 'tita do la Asociación 
do Beiiohcuncia do Sv ñoras. 
- H a sido admitida la renuncia hecha por 
D. Prudencio Ralwll, dol cargo de vocal de 
la Junta de Gobierno del Monte de Piedad 
y se ha nombrado en su lugar & don Juan 
Kohly. 
—-Según la lista qao publica un porlódl 
oo de Sanotl Splritm, habla recaudado allí 
p ira las víotioiftH de tos inundaciones en la 
Ponlneula $'214 874 ota. on oro. 
—En CleufueKOo han fallcldo del vómito 
cuatru Individuos naturales do Canarias 
—Han regm.ido á Calbaiióu lacomlalón 
que vino á estu capital para presentarse al 
Gobernador Uenurai, á ooneoccencla de la 
Interrupüión do la calle dé la Marina por 
la vía forrocarrilera. û:)>(Uo no consiguió 
objeto, ha regresado aatl̂ fecha del recibí 
miento que le hizo el gsnerai Polavleja 
—£1 Gobierno Civil de Santa Clara ha 
dado órdoiim para que cesen todos los ce 
laderos do ¿óbleme do aquella Provincia, y 
quo permanezcan en aus respectivas locall 
dades hasta quo ol Gobierno General resuel 
va qulónes son los que quedan. 
—Según atenta circular quo hemos reci-
bido, el Sr. D. Francisco Herrera ha adml 
tido como socio gerente do su establecí 
miento do sedería " L a Esquina", á D. Car 
los Arroyo, constituvóndose una sociedad 
colectiva que girará bajo la razón de F 
Herrera y Ca 
—Ha cesado on su publicación nuestro 
aprociablo colega L a Idea de Komedlos, 
que durante tres afios y medio defendió con 
brío en aquella ciudad ol programa y los 
hombres de la Unión Constitucional. Senti-
mos la desaparición del excelente compa-
ñero. 
-Dice un colega do provínolas, qno á 
legua y media do Candelaria (Pinar del 
Rio) se han descubierto varios manantiales 
d« aguas medicínalos, y pronto se abrirá 
allí un establecimiento balneario, bajo la 
ú lmelón de ua entendido módico, totoa 
Total 632 
Además, han ingresado on el Vlvao Mu-
niopal por orden de loa Juzgados, para ex-
tinguir arreato en defecto de pago de mul-
tar 100̂  
»ACETIL.L..ti.B 
CASINO ESPAÑOL.—Hoy, domingo, se 
efectuará on el Casino Español de la Ha-
bana el gran concierto vocal ó instrumental 
que ha organizado la distinguida señorita 
i r María Luisa Gil dol Keal, destinándose 
su producto al socorro de las víctimas de 
las últimas inundaciones ocurridas en la 
PeníaBula. Véase el Intereuanta y variado' 
programa de tan notable fiesta musical: 
Primera parte.—Sinfonía por la orquesta 
bajo la dirección del Sr. D. Anselmo López 
[Suppó]. 
NV1.—"L'Ombra d'ana rosa" melodía 
[Campana], cantada por la señorita Luisa 
Gil del Real. 
2.—"Rhapsodles hongrolsos", número 
2 [Franz Llszl], ejocntada al pianoá cuatro 
manos por las señoritas María y Sarah Pal 
garón y Muñoz. 
N" ü.—"La Farfalla", vals cantado por la 
señora doña Cármen Vandergucht de San 
Pedro. 
N?4.—"Dormi pare" para tenor, eefior¡D.. 
Segundo Rigal. 
6 —••Salve dimora," romanza del1 
Faust", [Gounot], por el señor don Jocó, 
VlgU. 
Segunda parto.—Overttura por la orques-
ta: dirección del señor López. 
N' 1. - Vals de la ópera "Dlnorah," por 
la señora D* Cármen Vandergucht do San 
Pedro. 
"N? 2.—Cavatina do la zarzuela " E l es-
treno do un artista," cantada por la seño-
rita María Luisa Gil del Real. 
N* 3.—Fantasía de "Romeo y Julieta," 
para vlolln [Alard], ojecutada por el señor 
don Juan Omeñaca. 
N" 4.—"Sel troppo bella," melodía, can-
tada por la señorita Matilde Mauri. 
N? 5.—Dúo de mezzo-soprano y tenor, 
primor acto do "Favorita," por la señorita 
GU del Real y el señor Vigll. 
N? 6.—Zortzicos, "Laurac-bat" y "Ga-
yarro," música del maestro Gogorza y letra 
del señor D. Faustino Diez Gavlño, canta-
dos por la Srlta. Gil del Real. 




Billete familiar $5 billetes. 
Idem personal.. . . . . . 3 id. 
Se venden en el Almacén de Música. Obra 
pía 23; " E l Anteojo" quincallería, Obispo y 
Cuba; "Bosque de Bolonia;" fotografía de 
Misa, S. Rafael; "Bazar Inglés", sastrería, 
Agular üü; llorería "lía Primavera." Mura 
Ha, y en el Casino Español basta la noche 
de la función. 
L a función empozará á los 8 en punto. 
PAUA KKOAI.08.—El Botar Universal, 
ose ya muy acreditado ostableoimiente qao 
radica en la callo do San Rafael entre Con-
sulado é Industria, viene publicando en 
nuestros ALOANOBS un anuncio Interesan-
te, acerca de las novedades que acaba de 
recibir en artículos de fantasía, muy á pro-
pósito para hacer regalos á amigos y pa-
rientes con motivo de su natalicio. Y como 
tenemos en puerta el santo de las Charitos 
y tamblón de las Paquitas, la importación 
de esos ofoctos no ha podido ser más opor-
tuna. Sabido os, además, que el Baear Uni-
versal se distingue por la extraordinaria 
baratara de sus precios. E l que entra en 
esa tienda sale de ella muy satisfecho y muy 
bien servido. 
TIATRO DK ALBTBU.—Para las cuatro 
tandas del programa de hoy, domingo, se 
ha dispuesto la representación de la mag-
nífica zarzuela L a Marsdlcsa, cuyos tres 
notos oonparán laft tres primerafi ¿ a cuar-
ta está asignada á E l Oorro Frigio. Los p.-v 
peles de L a Marsellcsa se han repartido del 
modo siguiente: 
Flora, Sra. Alemauy. 
Magdalena Diettich, Sra. Sola. 
Lu Marquesa, Sra. Rodríguez (E.) 
Rouge de L'Islo, Sr. Navarro. 
Rsnard, Sr. Vlllarreal. 
San Martin, Sr. Bachiller. 
E l barón de Dletrlch, Sr. Sierra. 
E l ciudadano Layard, Sr. Arrufat. 
Úu comisarlo, N. N. 
Aldeanos, voluntario!", viejos, niños, tam-
borea, cornetas, deesa misados, jacobinos, 
gendarmes, mojeres del pueblo de París, 
seccionarlos, guardias nacionales, carcele-
ros, presos, furias de la guillotina, etc. Co-
ro general y banda militar. 
L A HABANA L I T E R A R I A . -Ha llegado á 
nuestras manos el número segundo de esta 
interesante revista quincensl que dirigen 
los Sres. Zayas y Hernández Miyares. Con-
tiene lo olgnlente: 
"Granaderos á caballo, por Manuel de la 
Cruz.—El Camino de Damauco, poesía, por 
Julián dol Casal. -Tennyson (traducción) 
por Leo Quesnei.—Loa hornerci, poesía, 
per Rafael Obligado.—León Tolstoi, por M. 
Morúa Delgado.—Estudios históricos: Xi-
cotencati, por Aurelia Cactlllo úo González. 
—Ciudad dormida, soneto, por E . Hernán-
dez Mlyavos.—Lieder, por Rubén Darlo.— 
Jamos RusoU Lowoli, por Raimundo Cabre-
ra.—Dos centonuiloa Sucesos de Hay t í , 
por Z.—La tumba de Napoleón I , per A. 
Zayas.—El paseo del Prado. —Emigración 
cubana en los Estados Unidos.—Notas y 
noticlaa.—La Habana Elegante, por Enri-
que Fontanills". 
La Redacción y Administración del cole-
ga so hallan situadas on Habana 90i, en-
tresuelos, á donde pueden dirigirse los que 
deaéen incluir sus nombres en las listas de 
suscrlclón. 
TEATRO DE PAYRET.—Las personas que 
concurran hoy, domingo, á la función que 
anuncia en el expresado coliseo la eompa-
ñía del Sr. Burén, so divertirán de lo lindo 
con los abundantes chistes do las comedias 
en dos actos tituladas Perccito y E l Señor 
Gobernador. En la primera hace muy bien 
el papel do protagonista el citado primer 
actor. • 
En la somana quo empieza se pondrá en 
escena Le Maítre de Forges, obra pedida 
por v a r i a s distidguldas Sbñorau y s e ñ o r i t a s 
de nuestra buena sociedad. 
VACUNA.—Se administra hoy, domingo, 
de ü á 10, on las sacristías de las iglesias 
dol Corro, ol Vedado y Jesús del Monte. 
Mañana, lunes, de 12 á 1, en el Centro 
Provincial, Empedrado 30. 
TEATRO DE IRIJOA.—Hoy inaugura BUS 
tareas en oste ventilado coliseo la compañía 
dramática y cómico lírica que se denomina 
Luisa Martines Casado. Componen el pro-
grama del espectáealo la zarzuela Niña 
PanoAa, en la que hará su debut la prime-
ra tiple DI RosaRuiz, y la preciosa come-
dia en tros actos Meterse á Redento/, to-
mando parte en su desempeño la Sra. Mar-
tínez Casado, las Srltas. Lópoz y Martínez 
Casado y los Sres. Duclós/Pnga, Otero y 
Martínez. 
Los precios de entrada y localidades son 
tan reducidos, que están al alcance do to-
das las fortunas. 
L A PALMA.—En el establecimiento de 
este nombre, Muralla esquina á Composto-
la, so hacen flaaes por cinco pesos. Aun-
que parezca mentira tan extraordinaria mo-
dicidad, hay quooonvencorso deque el due-
ño de L a Palma es el verdadero benefac-
tor del pueblo que tiene que vestir bien sin 
gran sacrificio pecuniario. 
Corra á L a Palma 
Todo eso pueblo, 
Pronto, muy pronto. 
Sin perder tiempo, 
Y encargue ilusos 
De á cinco pesos. 
Que son bonitos, 
Que son muy buenos. 
FELICITACIÓN.—Hoy celebra la iglesia 
la festividad de la Santísima Virgen del 
Rosario y de San Franoisco de Asís; y, con 
tan faaato motivo, felicitamos en sus días á 
todas las bellas Charitos y Paquitas y muy 
particularmente á la bella y amable Chari-
to ArmenteroB; á la preciosa María Fran-
cisca O'Rtilly, ft la interesante Panchita 
Marty y á la espiritual Paquita Ossorio. 
¡Que el cielo las colme do venturas! 
SEMBLANZA DE UNA BELDAD.—Apenas 
es conocida en los círonlos sociales, porque 
todavía visto do corto y no ha hecho su 
debut en los salones de buen tono. Véanse 
sus señas: 
De quince abriles, muy bolla. 
La más graciosa pollita: 
A la calle donde habita 
La llaman del Sol por ella. 
Julio estivo lo da nombre 
Variando una letra sola: 
Aunque no viste do cola. 
Encanta y seduce al hombre. 
Es su risa de los cielos 
Y antojos dulces provoca. 
Porque hace junto á su boca 
Dos lindísimos hoyuelos. 
Dió el sér á oso ángel divino, 
Que enloquece y arrebata, 
Un capitán de fragata, 
Vamos, un lobo marino. 
GRAN CORRIDA DE TOROS.—El día 11 se 
efectuará la organizada por la Compañía de 
Guías del Capitán General, & favor de las 
víctimas de las Inundaciones ocurridas úl-
timamente en la Península. 
L a plaza do la calzada de la Infanta, 
adornada vistosamente por personas en-
tendidas, presentará nn magnífico golpe de 
vista. Los bichos escogidos para la lidia 
son bravos, y la cuadrilla esta animada del 
deseo de quedar bien. Habrá gran despe-
jo y la banda de música del Apostadero 
amenizará la función. 
Y on fin, para mayor gala 
Presidirá cual madrina 
La elegante Generala 
De Marina. 
Y , ganado voluntades, 
A su lado placenteras 
Se hallarán otras beldades 
Hechiceras. 
E L TIN DEL MUNDO.—Por el modiodla 
do Francia andan actualmente unos mi 
sloneros de una nueva secta religiosa, pre-
dicando á aquellos gentes é invitándolas á 
quo abracen sus doctrinas, que so reducen 
á anunciar la próxima venida de Cristo y 
ol fin del mundo. 
Estos nuevos apóstoles se llaman adven-
tistas. 
Si se les pregunta qué señales son las que 
los revelan la inmediata conclusión de este 
planeta, responden que, en primer lugar, 
la aparición de insectos destructores, como 
la filoxera, la langosta, el mlldew, etc.; des-
pués, las recientes convulsiones terrestres, 
los terremotos, las erupciones volcánicas,— 
como la de Krakatva,—los vientos bélicos 
que soplan de todos los ámbitos dol uni-
verso, etc., etc., y otra porción de razones 
tan sólidas, tan convincentes y tan científi-
cas como las que proceden. 
Detalle típico: Estos apóstoles predican 
su fe bajo la tienda, que es á la vez su tem-
plo y su morada, y se vanagorían do no po-
seer otro bien en este vallo do lágrimas. 
Esta nueva religión parece que ha naci-
do en Michigan, donde cuenta ya cuarenta 
mil adeptos, y su fundador es un tal Miller, 
norteamericano. 
Los adventistas están en estos momentos 
sembrando su doctrina on Vigan y en NI-
mes, y so proponen trasplantar su campa-
mento al Ande y al Herault. 
Si los bienaventurados habitantes de 
estas comarcas no se salvan de esta hecha, 
es porque no les da la ganada, porque los 
buenos de los adventistas no pueden hacer 
más por ellos. 
AGUA APOLLINABIS.—Certifico: Haber 
administrado á mis enfermos dispépticos el 
Agua Apolllnarls y ésta siempre mo ha da-
do buenos resultados, por que su sabor 
agradable la hace una agua de mesa muy 
conveniente en los trastornos digestivos. 
Habana, agosto 11 de 1891. 
Dr. Adolfo Landeta. 
p o l í g a l a . 
PREPARADO POB L A R K A X A B A l . H J V O S . , FARMACEUTICOS. 
ni FLUXION ó RESFRIADO que no ceda inmodiaiamento á la acción que ejerce sobre los bronquios y demás vías respiratorias el sin rival fUCTOUJlí. JIJE 
gargan-No hay TOS, CATARRO, 
D I A 4 DE O C T U B R E . 
E l C!rcul»r está eu Santa Clara. 
Nuestra Señora dol Rosario, celebrase en Santo 
Domingo. 
Santo» Franci íco de Asís, fundador, y Petronio, 
obispo, confesores. 
La devoción del rosari» se instruyó singularmente 
para reconocer la dignidad de la Madre de Dios; y la 
claio superior á todas las criaturas que ocupa la San-
tísima Virgen, pur f-quellas mismas palabras con que 
se anunció la primera voz la divina maternidad, y con 
que fué salndnda por el ángel como llena de gra-
cia. Aourdámosla en el rosario, este siogularfaimo fa-
vor, esta eminente pyorrogativa, y la dauio» los para-
bienes por ella. Redúcese on él toda nuestra oración 
á dar un solemne testimonio de nuestra Te, de la parte 
que nos toca on su elevación y en su dioba, y de la 
confianza que tenemos eu su poderosa bondad. H a -
cemos pública profesión d i reconocer con toda la 
Iglesia á la Santísima Virgen por verdadera Madre 
do Dios, y en virtud de eaie augusto t i tulo, por Sobe-
rana Señora de todo ol universo. Consideremos aho-
ra cnanto valdrá, delante de los ojes de Dios una ora-
ción de tanto interés y tan grata •ú, la Santísima Vir -
gen. 
D ia5 , 
Santos Froi lán y Atilano, obispo» y confesores. 
Plácido y compañeros, y Santas Floria y Cantina, 
vírgenes/márt i res , y Gala viuda. 
P I R 8 T A 8 E L LUNES Y M A R T E S . 
MIBAS uoLiutRP't. —isa U (Jatedrtl lu .... lurula, 6 
las 8, ; en l u aemic iglcaivi la» da costumbre. 
COKTB n n MABLA.—Día 4 do oo tubre .—üonw-
donde visitar á Nuestra Señora del Uosario, enJSanto 
Domingo, y el dia 5 á Nuestra Sra. de las Nieves en 
Paula. 
Iglesia de San Felipe de Neri .—El domingo 4, á las 
dos y media de la tarde, habrá Junta general de H i -
jas de Malla y Santa Teresa: se suplica á la» Tero-
sianas la puntual anislenoia 
Novena Á Ktra. Nerólica Madre Santa 
Teresa de Jesús en la iglesia 
do 8an Feíipo Neri. 
Dará principio ol martes próximo á la» ocho de la 
mañana oon niUa y gozos contados. 
En la mioma igltisia estará ol Jubileo-Circular 
desde el lunes próximo. 
12fi40 4-3 
Iglesia de S. Felipe Neri 
E l domingo próximo celebrará la Asociación do la 
Guardia de Honor sns ejercicios. La comunión será á 
las siete y medía. E l Santísimo Sacramento estará 
expuesto todo el día, los asociados ha rán la vola y 
por la noche los ejercicios con sermón. 
12589 3-2 
I g l e s i a d e N u e s t r a S e ñ o r a 
d e i a M e r c e d . 
£ 1 4 de octubre, Iqs socios de la Archicofradía de la 
Guardia do Honor del Sagrado Corazón de Jesús , ce-
lebrarán los ejercicios de primer domingo de mes. 
A las siete de la mañana, misa de comunión general 
en el a l t i r del Sagrado Corazón de Jesús . A las ocho, 
misa solemne con exposición, y no se reservará á 
B. D . M . hasta despuéi.de la función de la tarde. 
A la» slbte de la tar<¡«, estación á Jesús Sacramen-
tado, meditación, sermón, reserva y admisión d« nue-
vos asociados. 
La Junta ruega la puntual asistencia á estos piado-
sos eJ»rc1cio;i. 12594 4-2 
Parroquia del Santo Angel. 
CORAZON D E JESUS. 
El domingo 4 del corriento. á las ocho de la maña-
na, lendrá lugar la festividad mensual del Sagrado 
Corazón de Jesús , con misa solemne y exposiolon de 
S. D . M . Lo que so avisa á los hermanos y demás 
fieles para su asistencia.—El Sr. Cura.—La Sra. Ca-
marera, Rosario Bracho, viuda ds Ssllén. 
12514 4-1 
E N LOS OIAS D E L E M I N E N T E MÉDICO E S P E C I A L I S T A 
E N A F E C C I O K L S D E LOS OIDOS D B . DON 
FRANCISCO O I E A L T . 
SONETO. 
Sabio doctor, antorcha luminosa 
Que cmaa al enfdrmo del oido 
Recibo hoy, en tu natal hermosa, 
E l eco de mi voz, agradecido 
Yo no puedo olvidar la primorosa 
Ciencia que mi salvación ha sido 
Y el curar mi sordera ha sido caso 
Que no olvida jamás un bien nacido. 
Que mil felicidades este dia 
Recaigan sobre t í , sabio modesto 
Y que ol dolor como terrible harpía 
He aparte para sioaipre de tu lado 
Y cual mereces, venturoso el hado 
Te alhaguo siempre con su mano pía. 
JoséPércx. 
Octtibra 4 de 1891. 12700 1-4 
A l distisguido profesor Dr. D . F r a n -
cisco F e r n á n d e z y G-aerrero, en 
aus dias 
L E F E L I C I T A N 
sns afectíslmofl y reconocidos amigos: Ma 
nuol Ruiz luza, Aurelio, Maria Inés, Eduar-
do y Dolores Raiz y Mesa. 
C ae ¿ blanca, 4 de octubre de 1891. 
12671 1 4 
AL SR. DR. 
D. Francisco M. Casado. 
La Comisión Benefaotora de pobres salu-
da & su Presidente on BU natal. 
12659 1-4 
A l Dr. D. Francisco M. Casado. 
Goze de eteriia alegría 
M i querido profesor, 
Que cual modesto mentor 
Nuestra educación la guía. 
Que pase feliz sn día 
A i Omnipotente pido, 
Pues ya que tau bueno ha sido 
A l darme su protección. 
Le quiere de corazón 
Un alumno agradecido. 
J, Fernández. 
12660 1-4 
Asociación do Dependientes del Comercio 
do la Habana.—Sección deBencílceucia. 
S E C R E T A R I A . 
Por acuerdo de esta Sección, sancionado por el Sr. 
Presidente de la Sociedad desde el dia primero del 
próximo mes de octubre quedará establecida en la 
casa de salud " L a Purís ima Concepción" una sección 
especial de cirnjía que estará á cargo del reputado 
Dr . D . Raimundo Menocal, quien visitará diariamen-
te el establecimiento. 
Dicho soúor dará también desde dicha fecha á los 
atociadoo consulta? gratis en su gabinete particular. 
Cárdenas 2, A. los lunes, miércoles y viernes de una 
á tres do ia tardo. 
Lo qne da orden del Sr. Presidente se hace público 
para coaociruiento de los sefiore» asociados. 
Ilftbana. 28 da ^eptiambre de 1891.—El Secretario, 
Mariano Panlagua. 12147 15-29St 
H E H P E S . 
Se curan en cualquier sitio qne se presenten r5 
usando L A L O C I O N Antihorpética del Dr . g 
Montes, desaparece en los primeros momentos Uj 
la picazón, quedando después la piel completa- Qj 
mente curada. La L O C I O N Montes quita los K « barros, espinillas, manchas y empeines de laea- K ra, dando al roetro tersura y buen color al poco m 
3 tiempo de usarla. La L O C I O N está perfumada a 
}{y es superior al agua de quina para quitar la fS 
caspa, evitando así la calda del cabello. 
Pídase eu todas las boticas, y droguerías de rC 
5 Sarrá , Lobé , Johnson, Amparo. rv 
n 1246» 6-30 nj 
Asociación del Gremio de Talleres de 
Layado. 
Habiendo observado esta Sociedad qne existen en 
esta capital un número bastante considerable de indi-
viduos que ingeniosamente han descubierto la forma 
de estar muy aseados, sin que para ello tengan que 
hacer gasto alguno: forma que dicho sea de paso tiene 
tu fundamento en la insolvencia que bien sea real ó 
aparente, pues es el caso que inutiliza por completo 
toda clase de reclamación, es por lo qne ha resuelto 
hacer público por los medios más eficaces los nombres 
de aquellos que se encuentren comprendidos en el 
coso expuesto con el único y exclusivo ñn de que co-
nocidos por el público pn^da éste defenderse de las 
habilidades de aquellos. 
Por lo tanto, si hubiese alguno qne quisiera librarse 
de lo» perjnioio» qne esta determinocíón le pudiese 
irrogar, le hacemos saber qne pasados dos meses pro-
cederemos á dar á la publicidad los referidos nombre» 
y demás detalles de aquellos qne se encuentran en 
descubierto con los establecimientos da Lavado. H a -
bana, octubre 1? de 1891—.El Secretarlo, A . M u ñ o t , 
12616 la -2 2d-S 
V 
E L M E J O R S U R T I D O 
do sombreros y capotas para señoras y ni-
ños lo tiene todo el año sin competencia po-
sible 
LA FASHIONABLE, 
8 2 O B I S P O . 
F Cu . 1381 I O 
M I E M P E Ñ O 
ES 
E L DOS DE MAYO. 
Casa fundada en 1870 por Nicolás Blanco. Esta ea 
la que más barato vende P R E N D E R I A fina, oro, 
plata, brillantes y RELOJES de todas clase», garan-
tizando t u buena calidad y marcha por nn aQo. 
Se compran prendas usadas, plata, oro viqjo y br i -
llante». 
Btta es la única en la Habana qne te conforma oon 
la mínima utilidad de U N R E A L E N PESO. 
A N G E L E S N . 9 . 
C1312 aU 9-11 
S O R T E O 1,381. 
Y SUS A P R O X I M A C I O N E S . 
Vendido» enterot por N O N E L L v O A UNA, A d -
mluittraoión de Loterías y Ca-a de Cambio. 
S A N R A F A E L 1*. 
U M 8»-26 Sd-íf 
E L I N F A N T I L . 
COLEGIO DE 1" Y ENSEÑANZA. 
A C A D E M I A U í E R C A N l ' l L 
"ST E S C U E L A D B P A R V X 7 L O S -
Galiano 75.~Telefono 1.425. 
Hacemos presente al padre do familia, qne no obs-
tante hallarse eote Colegio instalado en una de las 
mejores casas que para el objeto tiene la Habana; 
contar, como siempre, con un profesorado escogido y 
completo: coa an materia! de enseñanza abundantísi-
mo; con los hermosos gabioote* de Física. Química é 
Historia Natural, traídos etpresamento de París; con 
un sistema de enteSanza enyot sótis'actnrios resulta-
dos siempre reconoció el p4>lioo; que cttenía con una 
st&ora y una « ñ o r i t a (esposa é hija del airactor), 
siempre solícita» á prestar toda clase d > atoncionfs a 
los niños que p^r cualquier indisposición reclaman sus 
cuidados, cttablece sin embargo, un precio tan módi-
co ea la» pensiones, que Ueea á ponerse en este par-
ticular, al nivel del más humilde do todos los estable-
ciuieutos de eete género. 
13814 8-38 
E 1 i 
MURALLA N.80. 
S u p e r i o r e s u v a s j á 5 0 c t a . b i -
l l e t e s l i b r a . 
M e m b r i l l o á 6 0 c t s . i d . 
C e c i n a m u y b u e n a . J a m ó n d e 
A s t u r i a s . C o ñ a c F i n C h a m p a n 
d e J e r e z , Jo m e j o r d e l m u n d o . 
C A F E s u p e r i o r , l i b r e d e g a r -
b a n z o s y o t r o s p o l v o s , á 9 0 c t s . 
l i b r a . 
C 1367 
4a-30 4d - l 
MADRID. 
S e t i e m b r e 2 S d e 1 8 0 1 . 
6 3 1 4 
m i 4 
Frimcra 
80,000 Scpundn 
Y A P R O X I M A C I O N E S . 
E L P U L S E O . 
OBISPO ESOUINA A AGÜIAR. 
(,' 1352 8d 29 Ha 29 
A N U N C I O S . 
Be DroEierla y P e i m l a . 
TODOS LOS HEDIOOS D E L « U l O 
ESTAN CONFORMES EN qUE 
LA BREA VEGETAL 
es un precioso medicamento muy couTenieote en nu-
merosa» eufermedade». 
Millares de enfermo» »e » an curado con el uto del 
LICOR BALSAMICO DE BREA VEGETAL 
del Dr . G O N Z A L E Z , hsoho expresamente par^ los 
paites cáUdot. 
El Licor de Brea de González 
cura el d«ngue y lod catarros de la nariz y de la gar-
ganta y de los bronquios y de los pulmones. 
El Licor de Brea de González 
cura el asma y la bronquitis, y las toses rebeldes, y 
las irritaciones de pecho y la dispop&ia. 
El Licor de Brea de González 
abre el apetito, y hace engordar, y pnriñea la sangre, 
y cura las herpes. 
El Licor de Brea de González 
PKESEEVA D E L A TISIS . 
PRESERVA D E L A TISIS . 
PRESERVA D E L A T I S I S . 
NUMEROSOS CERTIFICADOS 
D E M E D I C O S D I S T I N G U I D O S 
obran on poder del antor, lo» cuales prueban la eflea-
ciadei LICOR DE BREA VEGETAL. 
Puede tomarse cuando hay desgano, palidez y falta 
do vigor. 
E l í i cor de b r e a vege ta l del D r . 
r - r n n y M 1P7 tiene buen gnrto, casi siempre cura, 
V T O l l A c l l t J A , siempre alivia y nunca haco datio. 
El Licor de Brea de González 
se vende eu todas las boticas de la Habana y en lus 
principales capitales de provincias y en todos los 
pueblos. 
P I D A S E E L 
LIOOR BALSAHIOO DE BREA V E G E T A L 
d e l D r . G o n z á l e z . 
CUIDADO CONLiS IMITACIONES. 
Se prepara v vende en la 
AGÜIAR lOG.-Haban». 
C 1SR9 156-1? O 
A N U N C I O D E I ÍOS E S T A D O S - C N I D 0 8 . 
U S E S E 
' B l E l i s i r Dentífrico 
D E L 
DR. TABOADELA, 
D E L I C I O S A P K E P A S A C I O N 
PAJftA ENJUAGATORIO DE LA BOCA, 
Y E L 
POLYO DENTIFRICO HIGIENICO 
D B L M I S M O A U T O R . 
Caja», á tres tamaños. Grandes á 1 peto billetes; 
medianade 50 cts. id . ; chicas, á 80 ota. id. De venta: 




al lacto-fosfato de cal, con quina y glioerino, fe-
rruginoso. Indispensable para las sefiorat em-
barazadas para legrar un niño robusto y fuerte. 
Empléase en A N E M I A S , T U B E R C U L O S I S , 
R A Q U I T I S M O , pérdidas seminales, & c &.O., 
O y en la convalecencia de todas las enfermeda-
des. 
A L F R E D O P E R E Z - C A R R I L L O , Salud 86 
Teléfono 1,848. 
De venta en todas lew boticas. 
C 1385 alt 1-0 
PREPARADAS POR E L 
Dr. M. Jolmson. 
| (5 MDlígraniíS de (Midiito de Oreiíoa ea oadt grajea) 
Las GRAJEAS DK ORBXINA del Dr. 
| Johnson gozan de la propiedad par-
ticular de aumentar el apetito hacien-
do á la TOZ más fácil la digestión. 
Un gran número de facultativos en 
Europa y en América han tenido oca-
sión de comprobar los maravilloses 
efectos de esta sustancia que adminis-
trada al interior produce una sensa-
ción de hambre que exige para ser 
satisfecha una cantidad de alimento 
mucho mayor que la usual. 
Ningún síntoma desagradable ó no-
civo acompaña esta propiedad de las 
GRAJEAS D I ORKXTNA; por el con-
trario, la digestión se hace mucho 
más aprisa, presentándose de nuevo 
el apetito, y como consecuencia, de 
coñudas abundantes y digestiones fá-
ciles, el enfermo y el desganado au-
menta de peso, engordan, se nutren, 
recuperando pronto la salud y bienes-
tar perdidos. 
D E V E N T A : 
D B O l i l M A D E L D R . Ü . J D m 






B A C A L A O 
5 
Porque of tan agradable al paladar como la lecho y la apetecen y BUB oonstitudonee 
teclaman las propiedades nutritivas y fortalocientoB de esta medicina. 
Está preparada do tal modo que, aun cuando no puedan dijorir el alimento 
IB-.liuíino/dijerirán y asimilarán fácilmente la i E m u l s i o n d e S c o t t y se 
fcrtaleceráu y robustecerán con rapidez sorprendente. 
La combinación de erauisTonar ol Aceito de Higado do Bacalao con ITipofos-
fitos, ha fiado por resultado un agento de gran potencia reconstituyente y 
especialmente adaptable para los enfermedades extenuantes eu los niños, maras-
mo, raquitismo &c., &c. 
Los Médicos del mundo entero reconocen quo la 
es la mejor medicina que existo para los niños enfermizos y también para ourai 
la E m a c i a c i ó n , A n e m i a y C o n s u n c i ó n o n l o s A d u l t o s . Para loa 
Cátanos , t o s c r ó n i c a ó c u a l c j u í o r a f o c c i o n d o o s a n a t u r a l e z a , es un 
remedio infalible y en corto tiempo res taurará y fortalecerá ol sistema contra 1? 
repetición do otros ataques. Miles do maniíestaciones han llegado á nuestraí 
manos, do todas partes del mundo, haciendo constar los buenos resultados 
inapreciables beneficios obtenidos con la E m u l s i ó n d o S c o t t , on la cura di 
la T i s i s y otras enfermedades análogas. 
V E N T A EN TODAS L A S DROGUERÍAS V F A R M A C I A S -
B O W W E . O u í m l r o r - M U E V A VORB( • C O T T * 
? r O E l E A S DEMOSTRADOR 
Jtf U N C A V I S T O S . 
C O N V E X A S 
106 . 
P L A N A S 
C 1371 
Y A P R E C I O S 
13-2 
t i n t í a 
para devolver al 
vo color negro. No 
Evita la caspa, 
vegetal. Superior 
isa» 
caliello su pnnliw* 
daña la vista. 
Su composición es 
á todos los tintes. 
LA FE, Gellai 41. 
14-22 Kl 
inarts 
L A REINA DE L A S AGUAS DE M E S A . 
Pura, sana, deliciosa, efervescente, Mnica para el estómago, recomendada 
por los médicos miís afamados del mundo. 
VENTA ANÜAL.: 2 0 MILLONES D E B O T E L L A S . 
Se vende por sus importadores 
L A i V G E & L E O M H A R O T . 
SAN IGNACIO NOT. 38—HABANA. 
O 578 15fi-*¿2A 














M E J O R A G U A A P E R I T I V A N A T U R A L . 
U s o del agua Aper i t i ra húngara . 
Como purgante ordinario, lnofen*ivo y fácil «lo tomar. 
Para Impedir y quitar los dolore» de cabera y la congeítión biliaria. 
Para la prevención y cura de la constipación habitual del vientre y laa almorranas. 
Para contrarestar la obesidad y las degeneraciones pingüedinosas. 
Contra la formación excesiva del ácido úrico, como en el mal de piedra, la gota y pleura en ia vejiga. 
Pam curar el extrefiimiento del vientre dnrinte la preOez y de las criaturas. . . , • i. 
En caaos de enfermedad crónica de los órganos respiratorios, del corazón y do los órganos abdominales 
Como alivio y preventivo contra las congestiones cerebrales y contra laa consecuenolae de éstos. 
En las malw digestiones por efecto do excesos y errores en la comida. 
En las enfermedades crónicas peculiares á la mujer, como las afecciones del ovsrlo y del mero. 
En el tratamiento de la demencia, para contrarrestar la constipación del vientre qno la acompaña. 
DOSIS O R D I N A R I A : U N A COPA D E V I N O A N T E S D E A L M O R Z A R . 
Es más eficaz mezclada con igual cantidad do agua caliente. 
-IJANGE Y L E O N I I A R D T . (5 10fl6 63-3 De venta en San Ignacio 38.-
del Dr. J . Crardano. 
E L U N I C O COSMETICO I N O F E N S I V O que ha merecido la unánime aprobación de la aristocracia 
habanera y madrileña, por sus brillantes resultados para hermosear y T E Ñ I R E L C A B E L L O de su color 
primitivo natural, sin que el más hábil experimentador conozca el artUlcio. No hay persona de buen gusto que 
dí-je de usar esta preparación, por sus condiciones hieiénicas de asco, limpieza, fácil ejecución y seguro electo, 
sino porque no contiene ni tralo de plata y evita la calvicie, devolviendo al cabello sn «winislta fragancia, eua-
lidad que no reúno ningún otro proparado. 
De venta en toda* las buenas farmacias y drogueriaa de la Isla. Fábrtoa y vente al por mayor y menor 
B O T I C A L A E S T R E L L A , del Dr. J . Qardano, Industria 84, Hboana. 
D E 
CAPSULAS GENUIMS DEL DR. J. GARDANO, 
C O P A I B A T O , D E M A G N E S I A , R A T A N I A Y C U B E B I N A 
is médicos por sn forma cómoda, eficaz y segura para curar rt 
i G I A S , L E U C O R R E A S (fiivjos blancos;, M E T R I T I S , sin 
ni diarrea», bastando dte» dio* para epusegulr un exeelente 
Medicamentos adoptados por todos lo  
~ L 
erupto» i i i s, t ' 
m gri 
Se vende en todas las buenas farmacias y droguerías de la Isla. Fábr ica y venta al por mayor j meuo 
aente las GONORREAS. B L E N O R R A I S 
el estómago ni producir cólicos, s
tado aun on los casos rebeldes. Se tragan fácilmente dejando un 
oo 
ato sabor al paladar 
y t 




alt. 13-18 Rt 
LA SOCIEDAD. 
ALMACEN DE PAÑOS Y NOVEDADES. 
65 O B I S P O 65 
Participamos á los sastres y negociantes haber puesto 
hoy á la venta el grandioso surtido de casimires para la 
presente estación de invierno. , M , 
Visitad esta casa antes de hacer compras á otro alma-
cén, seguros que encontrareis ventajas positivas, 
X J J 9 L S O C I I E J I D - A I D . 
OBISPO NÜMEllO 05, E N T R E A G U I A K Y JlAlíANA. 
O 1377 I L L 1 gd a 
PASTILLAS COmiülüAS 
DE A N T I P I R Í N A 
del Doctor Johnson. 
(4 granos ó 20 centigramos cada nna.) 
L a forma más CÓMODA y I F I C A Z de ad-
ministrar la ANTIPIRINA para la oura-
elón de 
Jaqueca» , 
Dolores en general, 
Dolores r e u m á t i c o s , 
Dolores de parto, 
Dolores posteriores a l 
Parto (Entuertos.) 
Dolores de Hi jada 
Se tragan oon un poco de agua como una 
pildora. No se percibe el sabor. No tienen 
cubierta que dificulte su absorción. Un 
frasco con 20 pastillas ocupa menos lugar 
<m los bolsillos que un reloj. 
De venta en la 
Droguería del Dr. Johnson, 
Obispo 53, 
y en todas las botleafl-
, O n. 1394 1-0 
MAGNESIA AEREADA 
ANT11U LIOSA 
LDO. D. JUAN JOSE MARQUEZ. 
Esta M A G N E S I A aereada Inventada en 1830 y 
perfeccionada en 1840, tan conucida por todo el m im-
do, ha sido objeto de fliar la atunci/in de aquellas per-
lonas que ambioiosas, han trabajado, no ya para elabo-
rar magnesia con otros nombres que desde luego, no 
compiten con la nuestra, porque este es el resultado de 
los conocimientos de la ciencia del hombre qne la po-
sée y dol iuTonto; sino do los faliiifloadores que aún es 
míx grave. > 
L A M y \ n y i £ S l A D K J Ü A N JOSE M A K Q U K Z , 
que es la áuica que produce los gfoctos qne se buscan, 
y al mismo tiempo la que su antor, único y exclusivo 
tiene privilegio de invención dado por el Gobierno Su-
premo de la Nación para todos los dominios españoles, 
es también la que no debe confundirse con otra alguna. 
¡Ojo! se detallan irascos. 
FABRICA: Han Ignacio núm. 2».—Uabnna. 
Correo: Apartado 287. 
8975 tii SMJI 
NON PLUS ULTRA. 
CINTfcAÍ. m i m 
CIEHFUEGOS. 
B e o o m e u d a b l e y a p l i c a b l e s i n 
e x c o j j c l r t n & t o d a » i a s i n d u s -
t r i a s q u e s e e s t a b l e z c a n . 
S e g i i r í m t i z a s u raejor r e s u l -
t a d o e n c u a l q u i e r p r e p a r a c i ó n . 
So yonde en pipotes de 173 galones 
y ^armones do i id. 




ACERA DE LOS CARRITOS. 
Nueva remesa do lotPii. Ka m-cesario verlos para 
poder apreciar su valor, puoü es iDcreiblc qno poda-
mos dar tantos y tan buenu.) urifcolos por un peso b i -
lletes: 
IiOTEIJSr. 20 . 
l 'Olt , UN l 'KHO UN l l i r X K T E S . 
Un cuarto reama de papel do carta i::.- con cieu-
to vniiiio y ciuco pliegos, cien sobros amoricauos, sn-
perioreí. 
L O T E N. 3 0 0 . 
r o m i N r u s o KN BÍLLETJR9, 
Un rilie niquelado, nuevo sUtoma, con dos dispara-
dores. 
Uu elegante bastoucito do niño, cafia de la India, 
con nn elnganto pufio. 
Una caja do soldados de plamo en tr^je de gala. 
L O T E N . 3 1 0 . 
l ' O l t UN I ' E S O N N U I M Í E T E H . 
Una polola gran do de goma. 
Una caja con un uumplelu ferrocarril, con mochos 
carros y íooomotora. 
Una cuja conteniendo no escuadrón de caballería. 
Una cajú oon nn rebatió y muchos pastorea y ove-
jas. 
L O T E N . 3 2 0 . 
Uu precioso y completo servicio de cafó. 
Un juego de sala y comedor de palisandro, de m u -
olunv>.v,,rfa,,• 
Unaotjik con ",UB',a• casitas do campo. 
Í I C T E N . 3 3 0 . 
Una preciosa y lina nWWca <luo dice papá y mamá,, 
de U pulgadas do largo. 
Un juego de lavabo fino, compuesto de palangana, • 
jarro, jabonera j orinal. 
Un complsto juego do cocina. 
L O T E N . 3 4 0 . 
DE FUIMOS ARTIFICIALES 
l ' O l l »JN FESO E N n i L L E T E H . 
Uu precioso globo (Je seis pití». 
Una rueda japonesa n a ñ e r o 1. 
Uoa rueda japonesa núrac«o 9t 
Una rueda japonesa número ?. 
Una luz azul. 
Una vela romana de una luz. 
Una vela romana do dos lucos. 
L O T E N . 3 5 0 . 
POR UN TESO B I L L E T E B . 
Una rnuCeca Una de 18 pulgadas. 
Una carretilla do una vara. 
L O T E N . 3 6 0 . 
l ' O K U N l ' E H O EN I I I I . L E T E S . 
Una completa caja de herramientas, compuesta d» 
serruchos, maitlllos, punzón, etc. eto. 
Una estación de ferrocarril con su» casas y mnonoa 
trenes. 
Una pelota de goma. 
GrANG-AS para los Bemboros 
Municípa]©» y dol Oomerclo. 
Tenemos bolas de goma, camisetas y cintnronM 
muy biratos, á precio «o fábricas. 
Palitos de dientes, ú 15 centavos oaja. 
Jabones turcos, á $l-H0 centavos cuja. 
Papel para "Water Ulóiet, 35 centavos paquete, d» 
clase superior. 
Jabón glicerlna y yema de huevo, á un peso oaja. 
Percheros do siete clavos, do nogal, muy Unos, á 60 
centavos. . „ , , 
Acabamos do recibir un variadísimo surtido do 
prmdoi ía , on leontinas, leopoldinas de sonoritas^di-
jes, alfileres de corbatai, gemelos, oto., 
pxecio de ganga. 
etc., todo & 
2a-3 2d-4 
P R O F E S I O N E S . 
F E D E O P I Í Í A N , 
Cirujano dentista. Especialidad en las extraccio-
nes rápida» y sin dolor. Precios módicos. CousnltaB 
de 8 á 5. Qrális para 
Ui l , entre San Uafael y San J o i ó . 
12682 28-4 O 
DOCTOR SALVADOR V1ETA Y MORE» 
CIRUJANO DENTISTA. 
Obrapfa 57, altos, esquina á Compostola* 
Consultas y operaciones, do 12 & 4. 
12332 d4-3 a4-3 
Joaquín M. Demestre* 
A B O G A D O . 
Villegas niím. 70. ÜU 317-17K _ 
Juan A . Murga, 
A B O G A D O . 
Habana 43. TeWono 134* 
V 1397 l - O 
I — i 
ANUNCIOS DE LOS ESTADOS-UNIDOS. 




UNMflH S KEMP 
H A OBTENIDO 
LA APROBACION DE EMINENTES 
DOCTORES QUE LE DAN LA 
PREFERENCIA Y LO RECETAN 
SIEMPRE EN LAS ENFERMEDADES 
PULMONARES, ESCROFULA, ETC. 
POR CONCIDCRARLO EL.ACEITE 
MAS PURO Y RICO EN 
* P O D E R C U R A T I V O 
QUE SE OFRECE 
A L P U B L I C O 





DEL CKLFaiUB i« 
Dr. Humphrsys de Nueva York 
La verdadera maravilla de siglo. 
l . a ninrnvll ln C u r a l l v n rnel prmiforomo-i liiHllmii.lunw, c hU luiiic .. ul.mr 
Molentw, l»«rl Ir Anl.i-fon, njrjii I . I hillumuH , la lu rlcla comí) 1101-on ni .lc,|.,r, IV ,I,M,,I la reduce lu hlnuiiiiKin luicaul". 
I,n Hl i i invl l la rnr i i l lv t i ciimrriplc'atn. nlr. 
IB iniidiin̂ , cwaldailimiH j .|iii'ma7.i)inlii wil. 
plcadiut dn momjulUM, y dn limcfloM. 
I , a M a r a v i l l a O n a l I v a , «R InaproolnM.. para lau homiiníiKliw. dn lax nailrcH. «•ludan, pul-
mones. cHtínii/iK.), .•«puioH di! HaiHro, y nlmorramii» 
rdmiiii';, y langrautet. 
I,n m a r a v i l l a C u r a t i v a , <1li Inmi><1lnt<> 
nllvlci al dolor do mm laH, dolor «lo oldon, ivirn. Uliichazon do la cara, y ncuralKla. 
l . a M a r a v i l l a <!urallva cu el pronto y 
valloKorncurKo liara IOH doloics riMiinitl ICOS, cojera, tlolor y IcRuriKÍc IIIH coyiniliiraH y plcrnaH. 
L a M a r a v i l l a O u r a l l v a CH el uran nmedir, para la «mipilnenela, y mal do gUgMIŴ  Hlempm 
Hcmira, Hlempre eflOÁI. 
l . a M a r a v i l l a í ' u r u l l v a CH do macho valor 
oomo Invección para el Calarro, Leucorrea, y 
ilcm&8 criilMloiic'8 mucjiHan AflDlUtUlMi. 
L a M a r a v i l l a t i i i r a í l v a cura Ulcpras, 
llH âH onveJecMaa, uramiH, urieroB, callos, nalni-
floncM, y Inmolen. 
L a Muruv l l la í í n r u l l v a os 1n cura nrni ptoñlM do la DuurrM y do la Ularrca croulca. 
L a M a r a v i l l a C u r a t i v a es cxcclcr'c en ; . i 
Mtabloa, p ira herldoa. roiadurut), COUIUUIOQOH, la-
ooruclonoR, etc. 
Espocialidades del Dr. H t m p l i r e y a ¡ 
Rcined loa l'.i.pci iiicoM, 
l i n g u e n t n M a r a v i l l o n o . 
IICKKMIÍOH HiUlillcon, 
Uriiu-illoN VoterluRrlon. 
El Mnmml dol Dr. Humphroyíi 141 pifellíu HOlirs las InfermldadcH y modo do curarían fiu du gratín, pldueo a su boticario. 
p HUMPHREYS' MEDICINE C Q , , " ^ 
[ Cor. William & m a Btfl., i NEW YORK. | 
M 1 P 0 1 0 B . BLANCO 
P o r su especial método de curac ión se c u r a n r a -
«Uealmente el 99 por 100 de los cnagenados. 
HSPECIAJJISTA E N L A C U R A C I O N di las 
«n/ermedades nerviosas s igu icn ías : 
D é l a C A B E Z A : dolores, sordera nerviosa, t n -
« m n i o , desvanecimientos, tartamudez, fiebre cere-
bral. 
B e los O J O S : dolores, obscurecimiento de la vis-
ta if obtaimias nerviosas. 
B e l C U E L L O y O A B G A N T A : dolores y a n a í n a 
nerviosa. 
B e l P E C H O : bronquitis y tisis nerviosas, coque-
luche, tos, opresión, silbido, asma, angina de pe-
cho, palpitaciones y dolor del corazón, dolores ven-
tosos fijos y los míe se corren de u n punto á otro. 
B e l V I E N T R E : dolores, flatuosidades, dispep-
*ia y diarrea nerviosas, extreftimiento y vómito» 
nerviosos. 
B e los O R G A N O S G E N I T O U R I N A R I O S : 
dolores, p a r á l i s i s de la vejiga y retención nerviosas 
de orina, n i n f o m a n í a , erotismo, espermatorrea y 
t a impotencia nerviosas. 
B e los M U S L O S , P I E R N A S y B R A Z O S : dolo-
res, calambres, pará l i s i s , insensibilidad. 
Be las E N F E R M E B A B E S N E R V I O S A S U E -
Ñ E R A L E S : Clorosis, B a i l e de S a n Tito, H i s U r i -
eo, Eisleriemo, Titanos ó Pasmo, Epilepsia, Fiebres 
nerviosas, Bes faüec imiento , Ataques nerviosos con 
pérd ida ó no del conocimiento, Hipocondría . 
T O B A S e s t a s dolencias nerviosas te curan . 
L a R U T E N C I O N de orina s in sondar a l enfer-
f*0' 1M H I P O C O N B R I A sin. baños n i duchas. 
V i l l e g a s 7 4 , d e l á 3 . 
12613 alt 13-4 O 
JOSE TRÜJILLO Y ÜRIA. 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Su gabinete en Virtudes 71, casi esquina á G a ü a n o , 
con todos los adelantos profesionales j con loa presios 
siguientes: 
Por ext racc iónes . I 2 pesos 
_ . . con c o c a í n a . . 3 
-- limpieza de la dentadura de 3 i 5 
. . empastadura 3 . . 
. . orificación 5 
. . dentadura, hasta 4 dieatea 15 «• 
fi . . 30 . . 
. . 8 . . 25 . . 
- 14 30 . . 
Precios son en billetes, trabajos garantizados por 
un año. Todos los días inclusive los de fiesta, de 11 á 
5 de la tarde. C1358 alt 13-80 St 
DR. GARGANTA. 
A G O S T A número 19. Horas de consulta, de once 
á una. Especialidad: Matr id , vías urinarias, laringe j 
sifilíticas. C n . 1399 1 0 
Rafael Cbagnaeeda y Navarro, 
Doctor en Cimjía Dental, 
del Colegio de Pensylvania. é incorporado á la U n i -
versidad de la Habana. Consultas de 8 á 4. Prado 79 A 
C n 1373 26 1 O 
Dr. Gálvez Gruillem. 
Impotencia. P é r d i d a s seminales. Esteri l idad. Ve-
né reo y Sífilis. 9 á 10. 1 á 4 v 8 á 9. O - B e i l l y 106. 
O 1372 20-1 O 
Dr. Ángel Rodríguez. 
Se dedica á los partos, enfermedades de mujeres y 
niños: entendiendo en las aetnis. Consultas de 12 á 2, 
pobres grát is . Amargura 21, Habana. 
12488 5-30 
Dr. Francisco Giralt. 
Especialista en afecciones de los OIDOS. 
Consultas de 12 á 2. Obrap ía 93. 
12134 26-29 S t 
I ICUMOION DE LA SORDERA I ! 
C L D Í I C A A U R A L D E N E W - Y O E K . 
Habiendo áescnbierto un remedio senci-
llo qno cura indefectiblemente la SOBDBRA 
en onalqaier grado y destruye completa-
mente los raidos en la cabeza y los zum-
bidos en los oidos, tendré el gusto de man-
dar detalles y testimonio y diagnósticos grá 
tis á todo el que lo solicite. Dirigirse á 
nucitro representante general para toda la 
isla de Cuba, calle Ancha del Norte 292, 
Habana. Consultas grátis de 12 á <i de la 
tarde. 12176 27 St 
Dr. Germán F . González. 
MEDICO-CIEUJANO. 
Especialidad: Enfermedades de señoras y nifios. 
Consultas de 11 á 2, Escobar 83. 
11324 28-3 St 
DR. Á. FI6ÜER0A 
E S P E C I A L I S T A 
En enfermedades del pecho y de nifios 
Consultas de 1 á 3, San JOguel 116. 
Teléfono 1,404. Gratis para los pobres. C » . 13S6 l - O 
Dr. José liaría de Janregnizar. 
M E D I C O - H O M E O P A T A . 
Curac ión radical del hidrocele por un procedimien-
to sencillo sis extracción del líquido.—-Especialidad 
en flekrea palúdicas . Ohrap ía 48. C 1398 l - O 
GUTIERREZ 
C I B U J A N O - D E N T I S T A , 
Llamo la a tenc ión de este ilustrado públ ico, como 
acabo de traer de los Estados-Unidos el primer anes-
tésico conocido hasta el -üa que no tenga propiedades 
tóxicas como la cocaína y otros más , pudiéndose em-
plear hasta en los que padecen del corazón y afeccio-
nes nerviosas, lo cual está contra indicado con la co-
caína, localizando exclusivamente la pieza que se 
debe extraer, pudiéndose emplear hasta seis inyec-
ciones en una sola vez. O r ñ c a c i o n e s y dentaduras 
postizas por loa sistemas más modernos. Operaciones 
de 7 á 5. Galtano S8. 12228 26-24 St 
Dr. F . Arroyo Heredía. 
Consultos: para pasmos y trastornos nerviosos á to -
das horas, y para las demás enfermedades de 2 á 4, 
O'BeUJy 33 (altos). Teléfono núm. 604. 
11821 26-15 
C . C A R F H S T T I E R A I T D S É 
M E D I C O - C I S Ü J A N O . 
ConsuHu de 12 á 2.—Gratis á los pobres de 3 á 4. 
Concordia n ú m e r o 125. 
11260 79-3 St 
DR. ESPADA. 
Ha trasladado su domicilio á Galiano n. 124, altos, 
esquina á Dragones, en donde se ofrece á sus amigos 
y clientela. 
Especialidad. Enfermedades venéreo-sifllfticas y 
afecciones de la piel . 
T E L E F O N O N9 1,316. 
C n . 1400 l - O 
ENSEÑANZAS. 
T T N A P K O F E S O K A I N G L E S A D A C L A S E S A 
VS domicilio j en casa á precios médico- : enseña 
idiomas, música , ins t rucción en general j dibujo, con 
su sistema adelanta mucho el d isc ípulo . Dirigirse á 
Obispo 133. 12657 4-4 
C a r r i c a b u r u . 
Academia inglés á l a s 8 noche y m a ñ a n a ; F r a n c é s 
7 de la mafiana y una de la tarde. Concurrida por 
fiarsonas mayores Jo ambos sexos. Señoras $3; esba-leros 5-3": mis discípulos sostienen una conyersación. 
Clases £ domicilio—Lamparilla 21. 
12865 4-4 
Inglés, Francés y Alemán. 
J o s é Emil io Herrenberger, profesor con título aca-
démico, da clases á domicilio y en su morada Prado 
número 105. 12654 4-4 
UN A P S O F E S O E A A M E R I C A N A D E S E A -ría adquirir unos discípulos más , también ense-
ñar ía á una familia residente en esta ciudad en cam-
bio de casa y comida. Amistad 90, esquina á San J o s é 
a lmacén de pianos. 12644 6 3 
C L A S E S A D O M I C I L I O . 
Inglés , francés, castellano, por una profesora con 
t í tulo académico. L ib re r ía Wilaon, Obispo 43. 
12617 10-3 
ROMASANTA, 
COLEGIO PARA NIÑAS Y SEÑORITAS 
E l e m e n t a l y Super ior . 
Se ha trasladado de la calle de San Ignacio n ú m e r o 
fi9. á la de Teniente-Bey Húm. 14, entre San Ignacio 
y Mercaderes. 
Se fac i l i tan prospectos. 
12503 alt . 15-30 
LA A C A D E M I A D E I D I O M A S do A , Carnea bar a, Lampari l la 21 , altos, es concurrida por per-
son«« mayores de ambos snxos: señoras $3; caballeros 
15-30 oro. Clases de día y de noche. Los señores dis-
cípulos sostienen una conversac ión , m é t o d o propio. 
12523 í - l 
Misa Gr. Savemann, 
Ex-profesora de yorrrooi Instítnte 
Washington D. C. v Sulllns College Bristol, 
Xennessee. —Estados • Unidos. 
Enseña canto italiano, música c lás ica , arpa, c í ta ra , 
guitarra, mandolino, banjo, a r m o n í a y los idiomas 
inglés, francés, a lemán, italiano y p o r t u g u é s . 
Para informes dirigirse á esta Admin i s t r ac ión , R i -
l a 89. 12025 15-18 St 
Colé gio de Cirujanos-Dentistas de la 
Habana. 
DISECTOR, I . BOJAS. 
L a m p a r i l l a 74 . 
Queda abierta la matr ícula todo el presente mea 
conforme á la R. O. de 24 de Febrero de 1880 y dis-
posiciones subsiguientes 
Horas de despacho de 2 á 5. 11527 26St8 
LIBEOS 1IMPEESOS. 
Novelas bonitas 
de autores célebres modernos, se venden á precios 
muy baratos; se reparten gratis catálogos al que lo 
pida. Salud 23. l ibrería . 12538 4-1 
L i b r o s de testo 
m i s baratos para la Universidad, Institutos y Cole-
gios, D e venta Salud 23, l ibrería. 
12637 5-1 
LIBRO DE TEXTO. 
jrrXVO METODO PASA APRENDER A LEER, HABLAR T 
MCRIBIR E L FRAKCBS —19 J 2? CUTSO. 
POR D . C A R L O S G . H E Q U E T . 
Obra de texto en todos los Institutos de la Isla y 
Colegios de 2? Enteñanra. Sa ha hecho cargo de su 
veo'* Imprenta y p a r l e r í a de Caztro y Gut ié r rez 
••L» t xpoaic ión ," San Ignacio 78, portales de la Pla-
a V i « J a . m2i 4 -1 
Y 
F e d e r i c o A z p i a z u . 
A F I N A D O R D E P I A N O S . 
Recibe órdenes en el Almacén de música , O b r a p í a 
23 y en Galiano 106. 12685 4-4 
CUCILLEEIA FINA 
de A . Ribis, Galiano 130 frente á la plazo del Vapor. 
Especialidad en navajas de afeitar, tijeras de todas 
formas y tamaños , gran variedad en cuchillas de bo l -
sillo, puñales de mucho gusto propios para panoplias 
y regalos, cor ta -uñas , corta-callos, cuchillos, chave-
tas, asentadores, pasta, etc. 
M A Q U I N A S de pelar y de recortar la barba, de 
varios y más perfectos sistemas conocidos hasta la fe-
cha. Con esa herramienta cualquiera es peluquero; es 
indispensable á las familias, á los barberos y á todas 
las personas de gusto; se venden muelles y demás 
piezas de repuesto y se componen. 
E l P O G O N O T O M E , nuevo afeitador para nfeitar-
aa uno mismo con prontitud, suavidad y perfección 
sin el menor r ieígo de cortarse, inapreciable para los 
novicios, viajeros y ciegos. 
Se garantiza, no sólo la superior calidad de todas 
las herramientas que vende esta casa, sino también 
su perfecto funcionamiento. 
130, Galiano, taller de afilar y depósito de cuchi-
llería de A , Ribis. C 1405 8-3 
GRAN FABRICA E S P E C I A L 
de bragueros, aparatos ortopédicos y 
fajas higiénicas. 
E S T A B L E C I D A H A C E 20 A Ñ O S , 
DE H . A. VE (JA. 
Nueva invención. Los elogiados y cómodos bra-
gueros con paletillas de goma blanda, únicos en esta 
casa; sus buenos resultados los recomiendan. 
Imposible la competencia con les especiales bra-
gueros, sistema B A R O . Se hacen los sistemas Sher-
man, Vi la l ta y Pctit , con c in tu rón elást ico. 
Las señoras y niñas serán servidas por la inteligen-
te señora de Vega. 
12605 
O B I S P O SI1* 
1B-S O 
¡COMEJEN! 
P O R I J A J A R A . 
4 0 AÑOS D S P R A C T I C A . 
Mato el Comején donde quiera que sea: U N I C O 
que garantiza la operación para siempre. 
R E F E R E N C I A S . 
Sr. Conde de C a s a - I b á ñ e z . 
Real Colegio de Belén . 
D . J o a q u í n M . Borjes (Banquero.) 
D . Prancisco Marcotegui (Ingeniero,) 
Recibe órdenes : A . Angneira, Sol 110,—J. Ferrer, 
Galiano 120 y Gloria 243. Francisco Lajara, Habana. 
1355t 8-1 
SOLICITOM 
D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E D O N 
•OAniva l F e r n á n d e z en Lampar i l la n . 40 
12670 4-4 
O E S O L I C I T A E N T R O C A D E R O N U M E R O 7 
O u n a cocinera para corta familia, que sepa desem-
peñar bien su oficio y haga dulces; ha de ser formal y 
traer recomenaciones de las casas en que ha servido. 
Sueldo $23 btes. 12*586 4-4 
SE S O L I C I T A U N A P R E P A R A D O R A , SE pre-fiere haya cosida ropa de baratillo, se admite como 
criada con sueldo ó dándole cuarto y comida y una 
pequeña retr ibución según trabaje. Fernaudina n . 9. 
12699 4-4 
SE S O L I C I T A U N C R I A D O D E M A N O A S E A -do, activo, que sepa su oficio y que tenga buenas 
recomendaciones. Prado 115, Debe presentarse el 
lunes. 12695 4-4 
S E S O L I C I T A 
un buen cochero que sea joven y tenga referencias. 
Salud núm. 30. 12678 4-1 
A Swede wish to have a place as waiter and uae-ful man, wi th a pr íva te family i n Cuba, for to 
learn the spanish language, good references, answer 
to C. E . T h . Ekstron, P, O. Box 847. Wal l ing fo rd , 
Conu U . S. Nor th America. 12683 5-4 
Se sol icita 
un aprendiz que sea blanco para carpintero. Calle de 
Aguiar r.úm. 69, carp in te r ía . 
12677 4-4 
C O C H E R O 
Se solicita un buen cochero que traiga referencias. 
Carlos I I I número 6, 
13076 4-4 
A m i s t a d 1 1 0 . 
Se necesita una criada para el servicio doméstioo 
que tenga buenas referencias, 
12669 4 4 
UN S U G E T O Q U E S I R V I O M T Y O R D O M Í A S y enfermerías de ingenios eiendo joven, hoy de 
edad de 50 años!] desea encontrar colocación de maes-
tro de primera enseñanza de algunos niños en el cam-
po. También asistirá como enfermero á cualquier en-
fermo. Asimismo desempeñar ía la iplaza de portero. 
D a r á n razón en J e s ú s del Monte 134, café Salamanca, 
12674 4-4 
S e s o l i c i t a 
un muchacho para repartir costura. Sas t rer ía L a 
Marsellesa San Refre í 19. 
12652 4-4 
SE D E S E A E N C O N T R A R U N A S E Ñ O R A Q U E desee prohijar un n iño pequeño y que esté en bue-
na posición, dirigirse por carta á la Adminis t rac ión 
de Correos con las iniciales P. E . 
1265S 4-4 
E S O L I C I T A U N A J O V E N Q U E E N T I E N D A 
de costura para ayudar á la limpieza de una casa 
de corta f j rai l ia, que tonga buenas referencias: se le 
dará buen trato: informarán Zalueta n, 40. en los a l -
tos, entre Dragones y Monte, al lade del hotel y res-
ranrant E l Bazar, 12661 4-4 
UN A S E Ñ O R A I N G L E S A D E S E A C O L O -carse para acompaña r á una señora 6 señor i ta ó 
para instruir nifios. Puede hacer vestidos. Dirigirse 
Habana 55, esquina á Empodrado, 
12693 4_4 
S E S O L I C I T A 
611 ^ " ¡ j ™ * ^ * * 0 19> ̂  criadito de 12 á 15 alies. 
4-4 
S E S O L I C I T A 
un general coemero y repostero, blanco ó de color, 
para una familia; si no tiene buenas referencias que 
no se presente. Galiano 82. 12547 5.4 
R E L O J E R O . 
Desea colocarse uno para cualquier punto de cam-
po ó alguna casa de empeño , pues sabe también « n r e -
gillar perfectamente. I m p o n d r á n Amartrura 86. 
12687 4.4 
S E S O L I C I T A 
un regente para una farmacia del campo. I n f o r m a r á n 
droguer ía del Dr . Johnson, Obispe 53, 
C 1407 4-4 
SE N E C E S I T A N D O S C R I A D A S , U N A M A -nejadora, 5 cocineras, una costurera, 2 criados, 1 
cocinero, 6 dependientes para vender dulce en punto 
fijo, y tengo todos los días colocaciones para los que 
deseen colocarse: los señores dueños serán servidos en 
todo lo que pidan M , Val iña , Aeuiar 75. 
12673 4_4 
S E S O L I C I T A 
una manejadora para una n iña de diez meses: sueldo 
20 pesos y ropa limpia. Sol 96, 
12687 4_4 
Ü N U R G E N C I A SE S O L I C I T A N C O C I N E -
ras y cocineros, criados y criadas, porteros y ma-
aejadoras. Los señores qua necesiten de esta clase de 
criados se servi rán pedirlos á la agencia, Aguacate 54 
Se solicitu una criandera. Inmediatamente se rán ser 
vides. M . Alvarez. 12668 4-4 
ESEA C O L O C A R S E U N A J O V E N P E N I N -
sular, sana y con buena y abundante leche, para 
criar á leche entera: calle de San Pedro n ú m e r o 12, 
fonda ' ' L a Dominica ," impondrán . 
12647 4"4 
SE S O L I C I T A N D O S P R O F E S O R E S P A R A un Colegio en la provincia de Matanzas. Sueldo, 
dos onzas y 50 pesos B . B . E . Para optar al primer 
sueldo es necesario poséer el f rancés. Para más de-
talles dirigirse al Colegio "San Miguel Arcángel , 
Bernaza número 68. 12651 4-4 
S E D E S E A 
un criado de manos que sepa leer y escribir, con bue-
nas referencias. O - B e i l l y 38, altos. 
12611 3a-2 3d-3 
Desde 5 0 0 $ b a s t a 5 0 , 0 0 0 $ . 
Se dan con hipoteca de casas en todos puntos sobr 
alquileres, y se compran casas. Habana número 190, 
esquina á Acosta, ó Lealtad n ú m e r o 151. 
12635 4-3 
A p r e n d i z a s de modis ta . 
Se solicitan dos jóvenes blancas que no pasen de 
do«e á trece años , en el taller de modista Industr ia 
n ú m e r o 49. 12626 4-3 
S E S O L I C I T A 
una cocinera en San Rafael n ú m e r o 73. 
12621 4-3 
SE S O L I C I T A U N A S E Ñ O R A D E M E D I A N A edad, de buena conducta para los quehaceres de 
la casa, que sepa coser bien á la mano y en máquina , 
que traiga buenas referencios y que duerma en la casa, 
pues se Te da rá una habi tac ión para ella sola: en la 
misma se solicita una general lavandera, que traiga 
también buenas recomendaciones. Industria 74, casi 
esquina & Animas. 12620 4-3 
Nueve por ciento a l a ñ o . 
NO SE CODRA COBRETAJE, 
Cualquiera cantidad por grande ó pequeña que lea 
se da con hipoteca. Concordia n ú m e r o 87. 
12634 4-3 
" L A V M A T O R I A " 
ELEGANCIA. 
LEGITIMA, 
a r o H A T Q T J E I D A R L E V U E L T A S . 
Laa máquinas de SINGER, como siempre, marchan á la cabeza del progreso. 
Véanse las nuevas máquinas VIBRATORIAS y SUS C U A L I D A D E S S A L I E N T E S . 
VELOCIDAD SIN IGUAL. SUAVIDAD EXTRAORDINARIA. D U R A B I L I D A D SIN 
LÍMITES. SILENCIOSA E N L O ABSOLUTO. E L E G A N C I A SUMA. SENCILLÍSIMAS 
A L PAR QUE SUPERIORES E N R E S I S T E N C I A Á TODAS L A S OTRAS MÁQUINAS. 
Hace toda clase de labores con la perfección más exquisita. SON ORIGINALES y E N NADA 
SE P A R E C E N Á OTRAS MÁQUINAS. Su' lanzadera es perfecta en todas sus partes, y cuenta nada menos que V E I N T E 
Y DOS P A T E N T E S . 
PUNTO D E SUPERIORIDAD. Tiene la AGUJA MÁS CORTA que ninguna máquina de su clase, y se ajusta sola. Es de 
BRAZO A L T O , no tiene PIÑONES ni RESORTES. Cada MOVIMIENTO E S POSITIVO Y C I E R T O , no dependiendo éste de 
resortes. Tiene el MEJOR R E G U L A D O R de puntadaj ésta puede regularse aunque la máquina esté cosiendo á toda velocidad. Su 
TENSIÓN es de UN NUEVO DESCUBRIMIENTO, por el cual toda clase de labor para familia puede hacerse, y toda se dacle hilo 
asarse SIN CAMBIO ALGUNO y es MUCHO MEJOR que automática. 
Es admirablemente ligera. 
L-A. M E J O R A P O L O G t l A . 
9.000,000 de máquinas de SINGER vendidas. 
L a Compañía de SINGER nace C I E N C L A S E S do máquinas distintas. 
L A S NUEVAS MÁQUINAS D E SINGER llevan un letrero sobre la chapa que cubre la lanzadera, cuyo letrero dice: L A 
NUEVA VIBRATORIA D E SINGER. 
PRECIOS A L A L C A N C E D E TODOS.—Ofrecemos también la nueva máquina AUTOMÁTICA D E SINGER, de cadeneta, ó 
sea un solo hilo, así como L A OSCILANTE de doble pezpunte sin lanzadera. 
E S P E C I A I i L D A D E N M A Q U I N A S P A R A Z A P A T E R O . 
M E D A L L A B E O R O E N " L A E X P O S I C I O N D E P A R I S . 
NOTA.-No hay más MAQUINAS DE SINGER que las que fabrica la Compañía de Singer, y 
ALVAREZ T HINSE.—Calle del Obispo 123, 
O 1537 SON LOS ÚNICOS R E P R E S E N T A N T E S . atl 156-70 
$ 6 0 0 
C o n a lqui leres ó hipoteca, 
se dan sobre alquileres de casas ó hipoteca. Acosta 
número 26. 12638 4-3 
S E S O L I C I T A 
nn joven para dependiente. Locarla " L a Tinaja", 
Reina n ú m e r o 19, frente al Mercado de Tacón . 
12607 4-3 
UN J O V E N Q U E V A A C U R S A R L O S E 8 T Ü -dios de Farmacia, solicita una botica donde lo 
admitan de aprendiz. Amargura n , 69 informarán. 
12606 4-3 
8 por ciento 
3 , 0 0 0 $ y 5 , 0 0 0 $ 
se dan con hipoteca de casas. Neptnno 125 ó Indus -
tr ia 78, bodega. 12636 4-3 
UN A C R I A D A R E C I E N L L E G A D A D E G A -Ilcia desea eolocarse en casa particular tanto para 
criada de mano como para manejadora. Pocito 30 I n -
formarán. 1263S 4-3 
SE S O L I C I T A U N M U C H A C H O P E N I N S U -lar de 12 á 14 años de edad para criado de mano 
de una corta familia. Concordia 4 darán razún . 
12627 4-3 
S E S O L I C I T A 
una persona de edad madura y gran prúcl ico en 
contabilidad para tenedor de libros y jefe de escri-
torio de una casa importadora. Las horas de es-
critorio son de 8 á 9^ de la mafiana y de las 11 á las 6 
de la tarde. Ha de tener buena letra y buenas refe-
rencias en esta plaza. Sueldo ochenta pesos oro al 
mes. Dfrigirse por escrito á D . N . N . Apartado 539, 
Habana. 12615 4-3 
UN I N D I V I D U O Q U E T I K N E A L G U N A S horas del dia desocupadas, desea encontrar una 
colocación de escribiente ó dependiente de un abo-
gado, notario, sociedad ó persona particular: informa-
rán á todas horas Ancha del Norte 147, en los bajos. 
12622 4-3 
LOS M E J O R E S , m á s ^ T T , - . / a « „ . f , 
baratos, más sencillos | A U Ü U ü r O Í S C A C U " 
más duraderos y de mejor ^ ¿3 \ r \ é \ * í C 
resultado se vend»n en [ ^AU-UÍS U O ü U U d a 
4 9 , A g u i a r 4 9 . J p r o c e d e n c i a s . 
V. 1361 * 13-30 St DE S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C R I A N -dera peninsular, recien llegada, sana y con bnena 
y abundante leche, bien para criar en la casa del n iño 
ó en su casa: tiene buenos informes de su conducta: 
informarán Gloria 129. 12624 4-3 
T T N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R R E C I E N L L E -
Kj gada desea colocarse de criandera á leche entera, 
buena y abundante, de un mes de parida: impondrán 
San Juan de Dios, en la casilla á todas horas. 
12610 4-3 
S E S O L I C I T A 
un muchacho de 14 á 13 años para dependiente de l i -
brería; para más pormenores, O-Rei l ly 61, l ibrería, 
12668 4-3 
SB S O L I C I T A U N B U E N C O C I N E R O D E C O -lor 6 chino, y una buena criada de mano de color, 
que sepa coser; que tengan ambos buenas referencias. 
Oficios n. 7. altos 12574 4-2 
UN A M U C H A C H A Q U E H A C E POCO Q U E vino de E s p a ñ a , desea colocarse de criada de ma-
no en casa particular de poca familia, Santa Clara 
n, 8 informarán. 12580 4-2 
P a r a e l campo. 
Se solicita nn cocinero de primera, y una criada de 
mano que sopa coser en m á q u i n a y á mano: ambos de 
color. In formarán Aguila n ú m e r o 60. 
12373 4-2 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E N I N -snlar de criada de mano ó manejadora: es cariño-
sa con los niños y trabajadora: tiene quien la garanti-
ce, San Láza ro n. 392. 12558 4-2 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A B I / A N C A para una corta familia, que sea aseada y sepa 
cumplir con su obligación. Aguacate 37. 
12f.79 4-2 
M u c h a c h a de 1 4 á 16 a ñ o s 
Se necesita uno p i r a criado de una familia, sueldo 
$15 y ropa limpia. I m p o n d r á n hotel Navarra, San 
Ignacio 74, altos, 12595 4-2 
B a r n i z a d o r e s 
Se solicitan de muñeca y de brocha, curiosos: tam 
bién una cocinera peninsular. Obispo 42, esquina á 
Habana. 12588 4-2 
CR I A D I T A O C R I A D I T O , U N A Q U E S E A D E nueve á once años, se desea que sea de muy bue-
nas costumbres y baen carácter , se le da rá un peque-
ño sueldo, ha de tener quien la conozca, se prefiere 
criadita y quo no sea de calle. San Miguel 62, 
13576 4-2 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N D E C O -ler, sana j robusta, de criandera á leche entera, 
la que tione buena y abundante: impondrán calle de 
J e s ú s Peregrino número 23. 
126-3 4-3 
E n O'Reil ly 9 6 
se necesita una criada de mano y una costurera. 
C 1404 4-3 
DE S E A C O L O C A R S E U N B U E N C O C I N E R O de color, aseado y trabajador tiene personas que 
abonen por su conducta: calle del Rayo número 10, 
entre Zanja y San J o r é , dan razón. 
12622 4-3 
A p r e n d i z de barbero 
que sepa peinar, se solicita en San Ignacio n. 18, es-
quina • o-R«iUy; buem trato, 
m i «.3 
DE S E A N C O L O C A R S E D O S M A N E J A D O ras pen nsulares, canas y robustas y con buenas 
referencias: tienen personas que respondan por su 
conducta, saben cumplir con su obligaeión: informa-
rán Ancha del Norte 281 á todas horas, 
12571 4-2 
Se solicita 
un cocinero para corta familia. Trocadero 83, altos, 
12560 4-2 
C r i a d a de m a n o 
Se solicita una de buenas recomendaciones, en la 
calle de Compostela n ú m e r o 189, 
12561 4-2 
A m a r g u r a 7 6 . 
Se solicita un general cocinero de color ó asiático 
para casa particu'ar; ha de ser muy aseado, formal y 
traer buenas recomendaciones, si no que no se pre 
senté , 12? 85 4-2 
UN M A E S T R O E L E M E N T A L Y B A C H I L L E R desea colocarse de profesor interno: da lecciones 
á domicilio: calle del Sol, fonda Los Tres Hermanos, 
informarán de 2 á 4 de la tarde, 125 '5 4-2 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E C U A R E N -ta días de parida, desea colocarse á leche entera, 
tiene bnena y abundante leche. Neptuno 19, informa-
rán . No tiene inconveniente salir al campo, 
12570 4-2 
DE S E A N C O L O C A R S E D O S S E Ñ O R A S P E ninsulares, una de criandera á leche entera y la 
otra de manejadora ó criada de mano, son cariñosas 
para los niños, saben cumplir con su obligasión y t i e -
ne personas que las recomienden: en la calle da la 
f á r c e l n, 19 dan razón. 12557 4-2 
UN A S I A T I C O B U E N C O C I N E R O , A S E A D O y trabajador desea colocarse en casa particular ó 
establecimiento: impondrán Obrapía 69, 
12586 4-2 
SE S O L I C I T A ÜN M U C H A C H O D E 12 A 14 años como aprendiz de una l ibrería y papeler ía , se 
le calza y viste: informarán Monte 2, bajos del Casino 
Espafiol. 12590 4-2 
EN S A N R A F A E L N U M E R O 46 SE S O L I C I T A una buena criada para ol servicio de mano, sino 
trae buena recomendación que no se presente. 
12593 4-2 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R Q U E S A B E cocinar á la española y criolla, aseada y de toda 
confianza desea colocarse bien sea en nn a lmacén ó 
casa particular. Picota 30 darán razón, 
13600 4-2 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E K A P E -ninsular, aseada y de moralidad en casa de corta 
familia ó bien para acompaña r á una señora ; tiene 
personas que la garanticen: impondrán calle del Re-
fugio n , 36, cafe, 12598 4-2 
LA M O R E N A M E R C E D G O N Z A L E Z D E S E A saber el paradero de su nieto Vicente Medina, 
que nació en Ciego de A v i l a , hijo de Víc tor Medina y 
de Orocia Alvarez, por querer dejarle heredero de sus 
bienes. Se suplica á las personas que sepan su para-
dero que pasen á la calle de Cádiz núm. 95, barrio del 
Pilar, Habana. 12528 4-1 
DE S E A C O L O C A R S E U N I N D I V I D U O P E -ninsular de cocinere; sabe cumplir con su obliga-
ción, entiende algo de repos ter ía ; lleva muchos años 
en esta Isla y tiene personas que respondan por su 
conducta. Calle de la Salud número 150, 
12517 4-1 
Se sol ic ita 
un jeven peninsular para criado de mano: informa-
r á n en Chacón n, 17. 12519 4-1 
OJ O — M A S P R O N T O Q U E Y O N O H A Y quien facilite dependientes y sirvientes y más barato 
que yo no coloca nadie; necesito 2 criadas, una ma-
nejadora, un matrimonio para cecinar, un cocinero de 
primera $60; tengo crianderas; los dueños pidan. M . 
Val iña , Aguiar 76. 12555 4-1 
S e sol ic i ta 
una manejadora que sepa su obligación, en Villegas 
n ú m e r o 76, altos. 12556 i - 1 
Se sol ic i ta 
un medio operario de sastre en la sas t re r ía L a A m é -
rica, Galiano 131. 12523 4-1 
ÜN A S I A T I C O B U E N C O C I N E R O ; A S E A D O y de moralidad desea colocarse: calle do Revi l la -
gigedo n ú m é r o 7 informarán, 
12519 4-1 
ÜN A S E Ñ O R A E X T R A N J E R A D E S E A E N -contrar una familia respetable donde colocarse 
para enseña r niños en esta ciudad ó bien para acom-
paña r á huérfanas ; enseña el inglés, francés y piano: 
tienen las mejores referencias: informarán Amistad 
n ú m e r o 34. 12527 4-1 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A D E mano y nn buen orlado de idem, sino son intel igen-
tes que no fe presenten. Consulado 97, entre Animas 
y Virtudes. 12535 4-1 
UN A J O V E N S O L A D E S E A E N C O N T R A R ui > señora de moralidad á quien a c o m p a ñ a r y 
coser: in fo rmarán Industria 72, 
12648 4 - 1 
Las máquinas de coser más perfectas, son sin duda 
de ninguna especie, las N E W H O M E ó N U E V A 
D E L H O G A R y P E R A L , de doble pespunte, y las 
automát icas silenciosas W I L L C O X & G I B B S , de 
cadeneta. 
Sobrepujan en duración y suavidad á cuantas se 
conocen en la actualidad. 
Son las más á propósi to para toda clase de labores, 
y las únicas que por su fácil manejo y especial es-
tructura atraen la a tención del públ ico , 
I N T E R E S A fijarse que en la elección de una m á -
quina de coser, el comprador suele confiar demasiado 
en lo que dicen ciertos Agentes vetustos, y no toman 
en consideración, que éstos tienen interés en recomen-
dar la máqu ina que representan. 
C O N V I E N E , pues, que el comprador teliga mucho 
cuidado al hacer la elección. 
B A S A M O S las máquinas N E W H O M E , P E R A L 
y W I L L C O X G I B B S en sus propios méri tos ; su-
plicando á la persona que desee comprar una m á q u i -
na de coser, examine las que citamos, antes de deter-
minarse, con lo cual h a b r á logrado mucho en su p ro -
vecho. 
Se componen todas clase de máquinas de coser, ga-
rant izándolas . 
Surtido general de hilos, sedas, agujas y art ículos 
de fantasía. 
José Sopeña y Compañía. 
O'REILLY 112. ULTIMA CUADEA. 
C 1325 alt 
TELEFONO 315. 
4-20St 
S e sol ic i ta 
una criada de mano de mediana edad, que sepa cortar 
y ceser. Concordia 44, esquina <i Manrique. 
12541 4-1 
| T N C O C I N E R O P E N I N S U L A R D E S E A C O -
\ J locarse en casa particular ó establecimiento: tiene 
personas que responden de su conducta. In formarán 
calle Real de la Salud, a lmacén de víveres, esquina á 
San Nicolás . 12521 4-1 
E n V i r t u d e s 18 
se solicita una criada para el servicio doméstico, que 
sepa coser. 12532 4-1 
S E S O L I C I T A N 
dos muchachos, blancos 6 de color, para criados de 
mano. 7? número 100, Vedado, informarán. 
12545 4-1 
S E S O L I C I T A 
un joven de diez y siete á veinte años, para criado de 
mano y hacer mandados. Sol n ú m e r o 73. 
12534 4-1 
TE N E M O S B U E N A S C R I A N D E R A S A L E -che entera, morenas; buenos cocineros blancos y 
de color; una gran costurera cortadora, muchos cria-
dos y criadas; infinidades da casas por su venta desde 
1000 á $30,000; se da dinero con hipotecas y se ges-
tiona todo asunto judicial . Agencia de Negocios Ga-
liano 129. 12529 4-1 
UN C O C I N E R O P E N I N S U L A R D E S E A C O -lecarsn en casa particular de poca familia, tienda 
de ropas ó almacén, prefiriendo dormir en el acomodo. 
In fo rmarán Gloria número 2, á todas horas. 
12513 4-1 
C0MPBA8, 
SE C O M P R A N CASAS D E T O D O S P R E C I O S ó se impone este dinero en partidas de las mismas 
sin más intervención que los interesados, 340,000 oro 
barat ís imo. Razón Galiano entre San J o s é y San Ra-
fael, camisería, establecimiento, de 11 á 2. 
12681 4-4 
S E C O M P R A N 
billetes de 10 y 50 centavos, pagándolos al 4 p , ^ . 
Droguer ía L a Reun ión , Teniente Rey 41. 
12692 4-4 
SE C O M P R A N P I A N O S D E M E D I O USO SE afinan y se componen á precios módicos; métodos 
de Eslava primera y segunda parte $2-50 btes ; idem 
completos $ i . L e Carpentior, Lemoine, Stamatz, 
Viguerie á $4 uno. Gran a lmacén de música y pianos 
E l Olimpo, Cuba 47. 12559 4-2 
Se compran libros 
Salud número 23, l ibrería, de todas clases, desde 
uno solo hasta partidas grandes pagando su valor, 
12536 10-1 
Se desea comprar 
una casa en los barrios de Monserrate, Guadalupe ó 
San Leopoldo cuyo precie no pase de 3,500 pesos en 
oro, sin intervención de tercera persona. Concordia 
n ú m e r o 48, 12473 6-30 
SE H A E X T R A V I A D O E L D I A 29 D E S D E L A casa de los vapores Trasa lán t icos , hasta San Pedro 
r ú m e r o 21 una cartera con una cédala , una licencia, 
de marina, un diploma de la cruz de Mar ía Luisa 
y un desembarco del vapor Habana: la persona que 
la baya encontrado y la presente en San Pedro 24, 
café, será gratificado con ocho pesos btes. 
12550 4-1 
HA C E D I A S SE H A E X T R A V I A D O U N P E -rri to Pok; la persona que lo hubiere encontrado 
y lo entregue ea San Nicolás 85, A , se le gratificará 
con un centén, 12576 4-2 
ALDO J J i i 
Se alquila barata la casa de esquina Manrique n ú -mero 81, á propósi to para establecimiento: la llave 
está en la agencia de mudadas de enfrente: informa-
r á n de su precio en Industria 136. 
12fi97 4-4 
Appartements et chambres meublés ou non,— Quartier Central,—Confort et service soigné.— 
En t róe indépendan te et á sonto henre. On parle 
Frangais, Anglaig Allemand et Eopagnol Teléfono 
I N D U S T R I A 115, Ne pas confondreavee le n, 115 A , 
Floores and Rooms furnished or net.—Good serví ce and attendance. Entrance al a l l hours. English, 
French, G e r m á n and Spanis Spoken, Rept by au 
American Lady i n mest Central Qnarter. Telephone 
I N D U S T R I A 115. No t to be mistaken wi th number 
115 A 12519 4-4 
SE ALQUILAN 
espaciosas, frescas y cómodas habitaciones en la casa 
número 116 de la calle de la I N D U S T R I A , que acaba 
de reformarla su nuevo arrendatario, habiéndole i n -
troducido mejoras de importancia. 
Se hvbla Ing lé s , F r a n c é s y A l e m á n . Telefono 
1413. No confundirla con el llñJ. , que hace esquina á 
San Miguel, 12649 4-4 
o e alquilan los preciosos bajos de la casa número 89 
l o d e la calle del Prado, propia para un matrimonio 
sin hijos, en la misma se alquila un cuarto grande y 
hermoso, todo amueblado y con toda asistencia; se 
dan baratas atendiendo al punto tan céntr ico donde 
se hallan situados 12691 4-4 
E n $ 3 0 oro 
se alquilan los bonitos altos calle de la Concordia 32, 
entre San Nicolás y Manrique, con buena sala, co-
medor, cocina y dos hermosos cuartos con balcón á 
la calle, persianas, agua, gas, suelos finos y acabada 
de pintar, otra de alto y bajo en 38 con 6 cuartos, con 
balcón á la calle y agua. I m p o n d r á n Aguacate 12. 
12618 4-4 
Obrapia 6 8, altos, 
ee alquilan tres cuartos independientes, uno con bal -
cón á la calle, son muy fresaos, tienen gas para el 
que lo desee; do más pormenores á todas horas, i m -
pondrán . 12684 
Se alquila en casa de familia decente y en $17 B [ B an bonito y fresco cuarto alto con su azotea al 
frente, á señora sola, matrimonio sin hijos ó á nn ca-
ballero de edad respetable; no hay otros inquilinos y 
se da llavín. Informes Amistad es juina á San Miguel, 
sembrerer ía de A . Boadella. 12675 4-4 
Se alquila un piso de la casa Carlos I I I n . 6, casi esquina á Reina, compuesto de sala, eomedor, seis 
cuartos, cocina, inodoro y cuarto de baño y con es-
calera v entrada independientes. Informan .Carlos I I I 
número 6. 126Ó2 4-4 
S E A L Q U I L A 
en Manrique n . 152, entre Reina y Estrella, casa par-
ticular, una habi tación á matrimonio sin niños ó se-
ñora sola. 12650 4-4 
S E .ALQXJIL-A. 
la h e r m o B a casa calle dol Empedrado, nú 
mero 21. En Empedrado número 31, entro 
Habau.» y Compoat^la, impondrán. 
i z m 3ft-2 34-3 
Se arrienda el conocido potrero Guajaibón con treinta y t eis caballerías de tierra, cercas de piedras, 
represas, pozos y le atraviec a un r io, buena casa de 
vivienda, millares de palmas y excelente terreno para 
tabaco. Situado á legua y media de Guanajay y del 
Mariel . Dan razón O'Reil ly 53. 
12615 10-3 
Dos habitaciones 
en casa de buena familia, amuebladas v con asisten-
cia ó sin ella, se alquilan, en Habana 173. 
12639 4-3 
En casa particular so alquilan cuatro bonitas hab i -taciones, dos altas y dos bajas, jun ta» ó separadas, 
en precios módicos, á matrimonios ú hombres solos ó 
señoras . Morro casi esquina á Cárcel , frente al n ú m e -
ro 4. 12619 4-3 
Habana 121, esquina á Mura l la se alquilan dos magníficas habitaciones altas, con balcón corrido 
á las dos calles, á matrimonio sin niños ó caballeros 
solos. Hay gas y servicio de criados. No es casa de 
huéspedes , 12563 4-2 
H a b a n a I O S 
Se alquilan elegantes y frescas habitaciones altas y 
bajas, con vista á la calle, con asistencia ó sin ella: 
precios módicos. 12591 4-2 
Conde 16 
Se alouila una hermosa y fresca habi tac ión alta. 
12564 4-2 
En dos onzas en oro se alquila la magnífica y pinto-resca casa Tul ipán 32, al lado de la hermosa qu in -
ta del Obispo, compuesta de 16 habitaciones, zaguán , 
cochera y agua abundante, pegada al paradero. L a 
llave en la bodega de la esquina; de los demás por-
menores Perseverancia 27, de 7 á 10 y de 3 á 5 de la 
tarde. 12584 8-2 
Prado 91, al lado del Tío Vivo , se alquila una mag-nifica sala con su alcoba, pisos mosaico, dos ven-
tanas á la calle, agua de Vento y demás comodidades, 
todo muy propio para un matrimonio solo, dos ami-
gos, un médico ó un abogado. Prado 91. 
12582 4-2 
El que desee v iv i r cómodo, fresco y con gran t ran-quilidad, vaya á Barat i l lo 3, esquina á Obispo, 
donde encontrar * habitaciones á escoger, una con 
frente á la Plaza de Armas v otras al muelle de V i -
llalta, por donde se goza de la entrada de los vapores 
correos y otros buques. 125B6 4-2 
EXT 8 C E 2 T T E N E S . 
S E A L Q U I L A 
la bonita casa, Crespo número 70, acabada 
de fabricar, compuesta de cuatro cuartos, 
sala, comedor, ítgua de Vento, etc. Infor-
marán, Aguiar 72, altos. 
12569 4-2 
En 16 pesos oro se alquila con dos meses en fondo la casa Agui la número 265; posee sala, dos cuar-
tos, cocina, comedor, patio, etc., situada á pocas 
cuadr.is de la plaza del Vapor: en la misma informa-
r á n después do las ocho de la m a ñ a n a y en la calle 
de Crespo número 13, A . 12520 4-1 
Sitia céntrico. E n Virtudes número 2, esquina á Zulueta se alquilan un piso bajo en cuatro onzas y 
otro alto en cinco; ambos con baño , suelo de mármol , 
inodoro, galería de paso, elegantes y con las condi-
ciones de una buena higiene. Los porteros informa-
r á n . 12192 8-1 
V i r t u d e s n ú m e r o 4 
Se alquilan habitaciones altas y bajas, con asisten-
cia ó sin ella, 12514 4-1 
R E F U G I O 19. 
Se alquila esta bonita casa, á media cuadra de la 
calle del Prado, con agua de Vento: la llave en la bo-
dega de la esquina, y San J o s é esquina á Lealtad, bo-
dega, informarán, 12511 4-1 
Composte la 1 1 4 . 
Se alquila un local á propósi to para depósi ta , mue-
blería carpinter ía ó cosa por el estilo. Informarán 
Acoata número 57, agencia de mudadas, 
12515 15-1 
A t o c h a A , Cerro . 
Esta cómoda casa, propia para dos familias cortas, 
se alquila en $45 billetes. L a llave en Zaragoza n ú -
mero 13, y el dueño Industria número 136. 
12553 4-1 
S E A L Q U I L A N 
en módico precio unos entresuelos á señoras solas ó 
matrimonio sin niños. Calle de Neptuno número 59. 
E n la misma informarán. 
12540 8-1 
Se alquilan 
dos cuartos en los entresuelos de la casa Monta n ú -
mero 5; tienen agua. 13539 4-1 
^Je alquilan una magnífica sala y cuartos seguidos, 
O t o d o con piso de m á r m o l y mosá ico , muy frescos y 
ventilados y con vista al Prado y con asistencia si la 
desean. Prado n. 13 y 15. 12530 4-1 
L A M P A R I L L A 7 3 . 
Se alquila esta casa, compuesta de sala, saleta y 
seis habitaciones, con agua, acabada de reparar: i m -
pondrá su dueño en el café " L a Belencita," Acosta 
esquina á Compostela: la llave en la bodega. Lampa-
r i l la esquina á Monserrate, 12414 6-29 
En una casa bonita Empedrado 33, inmediato á la plaza de San Juan de Dios se alquilan los altos 
que son cuatro habitaciones y cocina con agua y gas, 
á una corta familia; los dueños de dicha casa que es 
un matrimonio de tres hijea y criada, que también a l -
quila una habi tación á nn matrimonio sin hijos ó á 
una señora de edad y pueden comer con ellos que lo 
hacen pô * estar acompañado y hay per iódico, esto es 
en los bajos, 12407 8-29 
Se a lqu i la 
la elegante casa calle de las Animas n. 178; por su s i -
tuación y condiciones higiénicas es apropósi to para 
una familia de gusto. In fo rmarán Belascoaín 2 A . 
12159 10-29 St 
Vedado. Se alquila la cómoda y ventilada casa calle 5?, n ú m e r o 31, esquina á F . E s t á la llave 
en la calle É , n ú m e r o 1, é informarán en la Habana, 
Cuba 121. 124<2 8-29 
P r a d o 9 3 , P r a d o 9 3 . 
Se alquilan hermosas y frescas habitaciones altas y 
bajas con vista al Prado y al Pasaje: precios módicos. 
12377 7-27 
San IgDacio número 50 
Se alquilan cuartos y se venden algunos muebles, 
123EÍ9 8-26 
¡OJO! E N M A N A G U A ! 
Se arrienda un potrero de ocbo caba l le r ías do tie-
rra; impondrán 9, Barat i l lo. 11984 16-18St 
?Bitailfiflicasyfislalil8i¡iMtos 
SE V E N D E N D O S CASAS, U N A P E R S E V E -rancia en 3.000, una Consulado de alto y bajo, 
10,000 oro, de azotea y libres de gravamen: una bo-
dega de esquina 3;500 b j , venta de cajón de 40 á 50 
B[ , y se dau sobre una linca de campo cerca de la H a -
bana 4,000 pesos oro en hipoteca por tiempo é in te rés 
convencionales; hay en venta casas de todos precios 
y comodidades por la calle y barrio que las pidan y 
doy en g i r a n t í a de las mismas en partidas de 500 á 
30,000. i'SO.OOO oro, sin más in tervención que loa I n -
teroba^oa. EUzón Galiano n . 92, saetreria, de H á 2, 
Josó M e n é a d M J G. 12980 4-4 
Ojo que conviene. 
Se regala una bodega al que la necesite, en un pan-
to cént r ico : impondrán San J o s é n, 8, 
12664 4 4 
B u e n negocio para ganar m u c h o 
dinero. 
Se vende muy barato el Carrousel americano co-
nocido por TÍO Vivo, el mejor, ol más lujoso que ha 
venido á Cuba, con todas sus pertenencias, m á q u i -
na, aparatos, ó rgano nuevo y demás útiles del espec-
táculo ; se vende por ausentarse su dueño para los Es -
tados-Unidos, aprovechen ganga, se da por la mitad 
de su valor; es nuevo y está trabajando con buenos 
resaltados; para más pormenores del negocio calle de 
Suárez n. 60. 12691 4-4 
¡ G R A N N E G O C I O ! 
Se vende una casa de p rés t amos con varios años de 
establecida y en el mejor punto de la Habana y se da 
en ganga por tener que dedicarse á otro negocio. I m -
pondrán Animas 69 12688 4-4 
S E V E N D E 
el acreditado establecimiento de modista " L a Moda," 
Obispo número 88, con todas sus mercancías , enseres 
y armatostes, por tener que ausentarse su dueño. 
12666 4-4 
A P R O V E C H E N C O M P R A D O R E S —Una casa moderna con vista á San L á z a r o , en $8,000; una 
en Lagunas cerca de Galiano con saia, comeder, cua-
tro cuartos, mirador' coeina, patio, agua, etc. $3;200; 
2 en Marianao $3,250 cada una; en Maloja, buen pun-
to $5,000 y otras varias que se d i rán á los interesados, 
Aguiar 75. 12623 4-3 
SI T I O S N U M E R O 8 C A S I ESQUINA. , A A N -geles, sala, comedor, seis cuartos, do manipostería, 
teja y azotea, losa por tabla, agua abundante de $20 
en $3,000 oro, n i más n i menos sin corredor, puede 
verse á todas horas. Su dueño Compostela 173. 
12414 4-39 
SE V K N D E N D O S CASAS E N L A C A L Z A D A de San L á z a r o , acera Sur, n ú m e r o s 215 y 217: t i e -
nen 40 varas de fondo y 17 de frente. I m p o n d r á n de 
su precio calle de la Habana n ú m e r o 114, altos, 
12609 15-3 
EN MARIANAO SE VENDUJ L A F R E S C A Y cómoda casa calle de Pluma número 10: tiene una 
manzana de terreno con fruta de todas clases, pozo 
con buena y abundante agua: informarán Cuba 113, 
12646 4-3 
SE V E N D E E N $ í 0 0 0 U N A C A S A D E Z A -guán calzada de L u y a n ó con cinco famosos cuartos 
de azotea y nueva; en $8000 billetes una casa calzada 
de los Quemados de Marianao; tiene sala, 2 ventanas, 
5 cuarto», con 16 frente por 50 fondo, cot tó $15,000 
oro, Coiicerdia 87 6 Empedrado 22, 
12637 4-3 
G A N G A 
Se vende la casa n ú m e r o 381, de mampos te r ía y re-
ciente construcción, situada en la calzada de San L á -
zaro; ea la misma informarán, 
12625 4-3 
SE V E N D E U N A B O D E G A B I E N S U R T I D A y bien situada, y hace buena venta, de 85 á $40 
diarios, no paga contr ibución n i alquiler de casa y se 
dá en $2,200 billetes. I n f o r m a r á n Aguacate 54, M , 
Alvarez. 12641 4-S 
E n 1 ,800 posos e n oro. 
Se vende la casa San Rafael número 97, entre Es-
cobar y Gervasio. I m p o n d r á n Animas n ú m e r o 40, 
12581 4-3 
MO D E R N A S , ú l t i m o s l . _ . xt, . ^ estilos y dibujos, b lan- ¡ ARANAS 
cas, de color, nikeladas, a- ]• 
coradas y esmaltadas. 




BU E N N E G O C I O — P O R T E N E R Q U E A U -sentarsi su dueño, se vende una inmejorable es-
quina en uuo de los mejores puntos de mas t ránsi to de 
esta capital, propia para tienda de ropa, sastrer ía ó 
peletería: informarán San Rafael l i , casa de cambio, 
12562 8_2 
Bnen negocio 
Para el que quiera establecerse ea el ramo do casa 
de empeño y con muy poco dinero, es una magnífica 
casa muy bien montada y con todas las mejores condi-
ciones, no se tiene que gastar nada en la casa, es una 
ganga, no perder la mejor oportunidad, el dueño la 
deja por tener que marcharse para la Pen ínsu la , es 
un bueu negocio: impondrán Agolar 75, agencia de 
colocaciones 12596 4-2 
SE V E N D E U N S O L A R C O N D O S C U A R T O S de ladrillos y tejas criollas, recien construidos, en 
la calle del P r í n c i p e n, 14 A , barrio de Atarés ; son 40 
varas de fondo por 8 de frente: sin intervención de 
tercera persona: se da en m i l seiscientos pesos billetes, 
12533 4 _ i 
F o n d a y bodega 
E n 3000$ billetes se vende una fon la y bodega s i -
tuada en J e sús del Monte, qne hace un buen diario y 
tiene bniMia mareban te r ía . Concordia 87, 
12516 4 _ i 
SE V E N D E L A C A S A C A L U E D E L A H A B A -na, entre O'Reil ly y San Juan de Dios, 2 ventanas 
y zaguán, sala y antesala y libre da gravamen, cuatro 
bermosos cuartos y sin in tervención de tercera per-
sona. I m p o n d r á n Lagunas 109, de 9 á 10 de la m a -
ñana , 12456 6-29 
C A R M E L O . 
Sin in tervención de tercera persona y en precio 
módico, se vende una cómoda casa para regular fami-
lia, con un bonito j a rd ín y hermosa arboleda frutal en 
producción. In fo rmarán Acosta n ú m e r o 93, 
12316 10 25 
(¡IN E L C O T O R R O SE V E N D E E N P R O P O R -iición una estancia compuesta de cuatro cabal ler ías 
de terreno con aguada, palmar y arboleda, es tá cerca 
de la carretera de Santa Mar ía del Rosario; informes 
en esta capital D , R a m ó n Planiol , Tal ler de Planiol , 
F e r n á n d e z y C? y en el Cotorro, D . Basilio Nosti , 
12283 10-25 
DE MIMALES. 
SE V E N D E N D O S C A B A L L O S C R I O L L O S de más de 4 años , siete cuartas 3 dedos de alzada, 
maestros de t i ro , solos y en pareja y á las 2 manos, 
trote l impio y un faetón muv elegante. Aguacate 112. 
12656 4-4 
Se v e n d e n 
caballos. San Ignacio n ú m e r o 92 in formarán , 
12(;63 4-4 
S E V E N D E 
un caballo moro, muy esrea de siete cuartas, propio 
para monta ó carrnaje. Monte 513. 
12602 4-3 
S E V E N D E 
un caballo dorado de 6J cuartas, do paso y gualtra-
peo, de 6 año*, sano. I n f o r m a r á n Luz 26, 
12631 4-3 
S E V E N D E 
un bnen caballo del país , de tiro, trabaja solo y en 
pareja. Oficios n ú m e r o 33, esquina á Luz. 
12601 4-2 
S E V E N D E 
una magnífica pareja de mulos j ó v e n e s , con su corres-
pondiente carro para cigarros. Calle de Dragones n, 
43, pueden verse 12587 4-2 
P A R A C R I A . 
Se vende un potro de siete cuartas tres dedos, ga-
llado, de manchas grandes, negras y blancas, y de 
buen caminar. Campa número 6, en Marianao. 
12543 5-1 
DE CAEBDAJES. 
S E V E N D E 
an milord con tres caballos en buen estado, juntos ó 
separados: da rán razón Genios n , 1, de 6 á 9 de la ma-
ñana : pregunten por Soto, 12603 4-3 
SE V E N D E N Y C O M P R A N T O D A C L A S E D E carruajes; se vende nn milord nuevo, una flamante 
duquesa, un vis-a-vis landó nuevo, un cómodo vis-a-
vis do un fuelle, propio para el campo ó la ciudad, un 
tronco de guarniciones con todo el herraje enchapado 
de plata, no ha sido usado, idem dos troncos de uso. 
Amargura 54, gl lado de la casa de baños, 
12568 4-2 
M u y barato 
Se vende an l í lbar i de vuelta entera de medio uso 
acabado de retocar; puede verse á todas horas en I n -
dustria 136. entre San Rafael y San J o s é , 
12552 4-1 
A V I S O A L P U B L I C O . 
Se venden un faetón francés de medio uso en per-
fecto estado. 
U n t i lbnr i de 4 asientos, vuelta entera, propio para 
familia. 
Dos t í lburis, uno amarillo y otro obscuro de dos 
asientos y 4 ruedas. 
Una a r aña de dos ruedas .—Informarán Cerro 543, 
esquina á Buenos Aires, establecimiento de víveres . 
12082 15-20St 
DE MUEBLES. 
M u y barato 
Se vende un bonito juego de sala de palisandro ma-
cizo y en buen estado. Puede verse á todas horas en 
Paseo de T a c ó n 209. 12696 4-4 
Se vende 
un completo y elegante mobiliario y varias tinas y 
macetas de flores escogidas. E n el Vedado calle del 
Paseo casa entre 5? y 7? puede verse todo y tratar de 
su ajuste. 12679 4-4 
RE A L I Z A C I O N D E M U E B L E S ^ E s c a p a r a t e s caoba, chicos y grandes, lisos y de doble perla; 
Juegos de sala Luis X V , lisos y escultados, color cao-
ba 6 imitación á palisandro; aparadores, mesas y j a -
rreros, lavabos y tocadores, peinadores; camas, caini-
tas y cunas; fiambreras, sillas de Viena y de Reina 
Ana; dos máquinas Singer, una pajarera, l ámparas 
de cristal de dos y tres luces, espejos para sala, car-
petas y bnfdtes, todos estos muebles son de relance, 
no se repara en precios; se hacen cambios y se compo-
nen, se pintan ñores á camas y sillería, Compostela 
n ú m e r o 121, entre J e s ú s Mar í a y Merced, m u e b l e r í a 
de Manuel Suárez U n juego de nogal para come 'or 
compuesto de aparador, mesa de 6 tablas, jarrero de 
4 marmoles r auxiliar, cosa de gusto, $300 billetes, 
12072 4d-2 4 a-2 
C A S A D E P R E S T A M O S 
y compra y venta de toda c la se de 
objetos usados . 
Se venden muebles, prendas y ropas á precios de 
ganga, 
A N I M A S N . 9 0 . 
entre G a l i a n o y S i n N i c o l á s . 
V I S T A H A C E F E , 
12323 8-3 
^ ¿ E V E N D E N L O S M U E B L E S D E U N C Ü A E 
Ik ' to cor espoudientea á un hombre solo; costaron 
120 pesos billetes, se venden por $50: informan de las 
ocho á las nueve de la m a ñ a n a . Indsutr ia 74. 
12525 4-1 
PLATA MENESES 
102, O'REILLY, 102 
Las mejores Cucharas, Tenedores 
y Cuchillos del mundo. 
Garantizamos por 20 años nuestros cubiertos. L e 
demuestra 40 años quo se fabrican en Madr id y 19 
que los vende esta casa en la l l á b a n a . Toda cuchara, 
tenedor ó cuchillo qne no sea comprado en esta casa, 
no puede ser bueno y por consiguiente no podemos 
garantizarlo, 
1 0 2 , O ' R E I L L Y , 1 0 2 . 
C1379 8-2 
A l m a c é n de pianos de T . J . Curt ía 
AMISTAD 90, ESQUINA A BAS JOSÉ. 
E n este acreditado establecimiento se han recibido 
del ú l t imo vapor grandes remesas de los famosos pla-
nos de Pleyel , con cnerdas doradas oontra la hume-
dad y t a m b i é n pianos hermosos de Gaveau, etc., que 
se venden sumamente módicos, arreglados á los pre-
cios. H a y nn gran surtido do pianos usados, garanti-
•ados. al alcance de todas las fortanaa. Se compran, 
cambian, alquilan j componen de todas clases. 
12613 26-3 O 
No hay quien pueda 
con nosotros. 
Muebles y prendas baratas 
Juegos de sala Luis X V y medios juegos, 
á 110, 100, 90, 70 y 40 pesos. 
Escaparates á 10, 15, 20, 25, 35, 55 y $60, 
también los tenemos de nogal con y sin lu-
nas á otro precio, pero muy baratos; peina-
dores á G5 y $75, de todas maderas; lava 
bos preciosos, aparadores á 15, 20 y $35; 
jarreros á $15; mesas de noche con respaldo 
nuevas á $18 y sin ól á $9; magníficos espe-
jos de Luis X I V y X V de todas dimensiones 
á $15 los primeros y $15 los segandos; sillas 
de Viena, sillones, etc., etc. Dos juegos de 
comedor de nogal y fresno mny baratos; 
alfombras de medio estrado y de estrado, 
camas de hierro de lanza y carroza con 6 
ein barandas á $20 algunas, entre ellas una 
de bronce con baranda preciosa. Relojes 
de pared y bolsillo, los primeros hasta $6 y 
los segundos desde $10 en adelante. 
Prendas de oro, plata y brillantes gran 
surtido y á precios muy baratos, vista hace 
fe. Todo esto se hace en E L CAMBIO, 
San Miguel 62, casi esquina & Galiano. 
12577 4 - 2 
S B V E N D E 
muy barato nn elegante juego de comedor de nogal 
muy fino; dos escaparates chicos muy bonitos; un pe i -
nador; dos l ámparas de cristal; un magnifico juego de 
sala y otros muebles, por marchar la familia. Merced 
número 103. 12510 4-1 
MUEBLES BARATOS 
Escaparates á $10, peinadores á $60, lavabos finos 
á $45 y jarreros coa mármol á $17; juegos de sala 
Luis X V á 90, 100 y $130 B i ; preciosos juegos de 
cuarto de fresno y nogal muy baratos y camas de h ie-
rro de 15 & $75 B[ . 
Variadís imo surtido de prender ía fina, brillantes y 
relojes de todas clases y precios; candaditos, dormilo-
nas y sortijas de aro á $3 B \ . 
L A C E N T R A L . 
A g u i l a 2 1 5 y 1 3 2 , entre Monte y 
E s t r e l l a . Telefono 1 ,304. 
12578 4-2 
DE L O Z A , de hie-^ * « 
r r o , esmaltados y | lí3,11310.612,5 II" 
pintadas, cobre y zinc, }• - . 
j H3>s y c o r n s n t G S 
49 A G U I A R 49. 
C 1362 13-30 St 
JUEGOS D E S A L A 90 A «115, E S C A P A R A T E S de 10 á $80, canastilleros, un escaparate con puer-
tas metá l icas $15, un pianino muv barato, camas de 
hierro y metal de 15 á $80, mamparas, carpetas de 3 
á $30, espejos de 15 á $35, nn bufete en $25, escapa-
rate esquinero, lavabos y espejos de barbería , jarreros 
de 12 á $40, aparadores de 25 á $50, lavabos de hom-
bre á 10 y $15, copiador de cartas, l ámparas de cris-
ta l y bronceadas de 10 á $55, si las y sillonas de to-
das clases, sillones de viaje á $5, mesas de alas y co-
rrederas de 8 á $30, faroles y liras, veladores de 8 á 
$18, peinadores y lavabos; en la misma se compran y 
cambian toda clase de muebles. Perseverancia n . 18. 
12531 4-1 
SE V E N D E N B Á E A T O S C I E N CABRITOS de eua»ro ruedas, pedestales de muelles para caña 
mny buenos y una magniaoa locomotora Balwin con 
su alijo s e p á r a l o , tres voladoras y muy potente*: todo 
para vía estrecha de 30 pulgadas. Lamparilla 22 in-
formarán . 12642 
1 S C E L M . 
Cobre viejo y tubería. 
Una gran partida de varias piezas y tubería se ren-
íl«, lo mismo que hierro fundido y dulce, carri.w usa-
dos de todas dimensiones propios p a n íábriew. TflLe-
f ..nos N . P . Ü. de Hamel y toda clase de aparatos f 
efectos e léct r icos .—Henry B . Hamel y C?, Mereade-
res 2. I2S98 *-« 
UN MILLON 
DE SACOS CATALANES 
para e n v a s a r 12 , 13 y 14 arroba» 
de a z ú c a r , á precise ventajosos, de 
los Sres . Salvador, Vidal 7 C', de 
Barce lona . 
Receptores y ú n i c o s v e n ^ ^ o r e » 
B U I i í í E S & M I L L A S . 
O F I C I O S NTTM. 3 1 . H A B A N A . 
C1213 156-18ep. 
Míelos eiírairos. 
D I S C O I D E S WHW 
L . MIDY, HTm«>áii"c\.,m, F' S'-HOflOrt, PiIDÍ 
Tabletas m a t e m á t i c a m e n t e dosadas con Alca-
loidos los mas empleados para la p r e p a r a c i ó n 
i n s t a n t á n e a de las S o l u c i o n e s b i p o d e r » 
m i c a s . Con m i s estuches que encierran una 
Jeringa Pravaz , u n Frasco de agua distilaiay 
u n juego de Discoides con dosajes y alcaloldos 
los mas empleados en la n ^ d í c i n a humana y 
veter inar ia . — L o s S ñ r e s . 
t ienen s iempre á su d i s p o s i c i ó n en volumen 
m u y p e q u e ñ o una s o l u c i ó n f r e s c a de cual-
quier Alcaloide, y ev i t an de emplear soluciones 
preparadas ant ic ipadamente que e s t á n á veces 
descompuestas y son peligrosas. 
Cartldcadoi eloyíosas de los ñas emintntes Miitttt 
y de Academias de líelicloa. 
Venta por Maycr: H . M A S S M A N N , 1 S, rué Pavés,PARIS 
Depositario en l i Habana : J o s é SAJRKA. 
L a 2? A M E R I C A , 
de Antonio Bahamonde. Se venden y compran mue-
bles y prendas de todas clases, pagándo la s bien, en 
Bernaza 16, entre Lampari l la y O b r a p í a . 
12396 15-27 St 
Interesante al público. 
E n la muebler ía E L C E I S T O , se acaba de recibir 
un inmenso surtido de muebles de todas clases, tanto 
del país como del extranjero. 
Gran variedad en juegos de cuarto, de palisandro, 
nogal, freeno y caoba. Juegos de sala, Luis X I V , 
Luis X V y de Viena También los hay de segunda 
mano, y tanto estos como loa primeros, se detallan á 
precios de realización. 
" E l Cristo," Villegas 89. 
VISTA HACE F E . 
NOTA.—Se alquilan sillas para iglesias, Sociedades 
de recreo, bailes, & , &., en grandes cantidades. 
1233S 15-26 St 
Los Tres Hermanos.—Consulado 96. 
Gran realización en muebles y prendas de oro, p la -
ta y brillantes; en la misma se compran, atendiendo 
á sus favorecedores con equidad. Consulado 96. 
12198 15-28 St 
F á b r i c a de b i l l ares 
de J o s é Forteza, Bernaza 53: se venden y compran 
usados, se visten y componen, voy á vestirlos al cam-
po por módico precio, tengo toda clase de úti les para 
los mismos, especialidad en bolas de bil lar . 
1172Í 26-12 St 
7 
U L T I M A NOVEDAD 
P e r f u m e r í a 
DB 
I X O R A 
DE 
E D . P Í M Ü D 
JABON. de I X O R A 
ESENCIA de I X O R A 
AGUA de Tocador.. de I X O R A 
POMADA de I X O R A 
A C E / T E para el Pelo de I X O R A 
POLVOS de A r r o z . . de I X O R A 
COSMÉTICO de I X O R A 
VINAGRE de I X O R A 
S7, BOULEVARD DE STRASBOURG, 37 
LA G I J O U S A 
S e r e c o m i e n á a n l o s chocolates LA. G I J O N E S A per 
su pureza y agradable sabor. Los ehoeolates especia-
les de L A G I J O N E S A es tán garantizados por res-
petables familias como una de ias mejores clases que 
se conocen en esta plaza. Estos chocolates están ela-
borados con eecrunuloso cuidado y solo contienen 
cacao de primera clase y azúca r blanca. 
P í d a n s e los chscolates L A G I J O N E S A en todos 
los establecimientos de víveres , p a n a d e r í a s y cafés, ó 
en L a F lo r de Cuba, O ' f i e i l l y 86. 
12672 5-4 
ESTABLECIMIENTO DE VIVERES, 
B i e l a n ú m . 34¡ , 
A N T I G r I T A D E Q T T E V E D O . 
Víveres de todas clases, se garantiza su clase, p re -
cios de la Lonja, manteca ch i cha r rón á los mismos 
precios garantizada, latas, medias y cuartos. 
No equivocarse. Mura l l a 84. Se llevan á. domicilio 
los efectos. 12630 26-30 
BE MÁOÜIM 
A LOS F A B R I C A N T E S D E CIGARROS 
Una máqu ina de picar con dos meses de oso hab i -
litada de todo, con dos prensas y seis cuchillas y loca 
para polea de vapor: se puede ver en Alqu íza r Kea l 
n ú m e r o 36 ó in fo rmarán calle Keal de Marianao n ú -
mero 86: costó 2 0 i onzas oro y se da en 16 por no ne-
cesitarla. 12690 15-4 
olores de Estómago 
D I S P É P S i A S , G A S T R A L G I A S 
L a comisión nombrada por la Aca-
démia de Medicina de París para estudiar 
l o s efectos del Carbón de Belloc descubrió 
que los Dolores de estómago, Dispépsias, 
Gastrálgias, Digestiones difíciles ó dolo-
rosas, Calambres de estómago, Acedías, 
Eruptos, etc. desaparecen á los poco» 
días de usar este medicamento. De ordi-
nario, el alivio se manifiesta desde que 
se toman las primeras d6sis ; vuelve el 
apetito y el exlreñitmento, tan habitual 
en estas enfermedades, desaparece. 
Las propiedades antisépticas del 
Carbón de Belloc hacen de é l uno de 
los médios más seguros y más inofen-
sivos coníi'a l a s enfermedades infeccio-
sas, como la LMsenteria, la Diarrea, la 
Colerina, la Fiebre tifoidea. Se emplea el 
Carbón de Belloc, ya para prevenir, ya 
para curar estas enfermedades. 
Cada frasco de Polvos y cada caja de 
pastillas debe llevar la firma y rübrica 
del Dp Belloc. 
Venta en todas las Farmacias. 
V I N O 
BI-DIG ESTIVO DB 
C H A S S A I N G 
DIGESTIONES DIFICILES 
MALES D E L ESTOMAGO 
PÉRDIDA DEl . APgTÍJO-
DE LAS Flí 
ti 
PARIS, 6, Avenue Victoria, 6, PARIS 
T EN TODAS LAS FARMACIAS 
E N F E R M E D A D E S O E L E S T Ó M A G O 






T O U T I - D I G - E S T I V O c o n QUINA. COCA y U P E P S I N A 
Empleado e a l o s Hospitales. — He dallas de Oro y Diplomas de Honor 
PARIS— C O L L I N y C1*, r . d e M a u b e u g e , 4 9 , y en las Farmadas 
6ASTRAL6IAI 
A I E I I A 
Vómitos 
D i a r r e a 
crónica 
/A K o l a - B á h - N a t t o n RICO E N C A F E I N A , T E O B R O M I N A , C U R T I E N T E Y E N C A R N A D O DE K O L A ' 
rÓHICOS ESEItCIALMEHTE REGENERADORES 
E l i x i r <& V I i x o Z S . o l c f c - J S á l x - I N c t t t o z i . 
Extractos finidos, Pastillas, Pildoras, Esencia de Kola tostada 
U n i c o s p roductos exper imentados con é x i t o e n los hospi tales de P a r í s , desde 18S4 por los 
S. S. Doctores : DUJARDIN-BKA.UMBTZ, HÜCHARD, DURIAN, H A L L B Z , MONNET , e t c . , en la 
A n e m i a , C l o r o s i s , C o n v a l e s c e n c l a s largas y dillelles. F i e b r e s (tifoidea, Intemltentej, palndmai), 
S l a r r e a s r e b e l d e s , D i s e n t e r i a , D i a b e t o , A l b n m l n e r l a . F o s f a t a r l a , c i ^ ^ i r í * us^a í 'Stt^f.mi. 
P o r í s , 35, rueCoquilIiére, FARMACIA del BANCO de FRANCIA. - Depositarlo e n U a H a b a n a ; JOSE BARRA. 
Ferfameria, 13, Xtue d'Enghien, Far i s 
L A C T E I N A 
d e 
c o e s p e c i a l , c o m p r e n d i e n d o 
J A B O N — P O L V O S D E A R R O Z , 
A C E I T E , E S E N C I A , A G U A D E T O C A D O R . 
^ * * f * * * * DESCONFÍESE DE L A S F A L S I F I C A C I O N E S (NAAAíV 
^ C R E M A - O R I Z A 
EMBLANQUECE ia PIEL, ie aa uTR ASP ARENCIA y d ATERCIOPELADO ae u JUVENTUD 
D e s t r u y e l a s J ^ r r u g a s 
d e L . L E G B A N D 
Inventor del Producto V E R D A D E R O y acreditado O R I Z A - O I L 
X 1 , I l i a c o d e l a ] V E a c i e l e i n . e , 3 P * a r i s 
SE H A L L A EN TODAS L A S CASAS D E CONFIANZA 
m Instituto 
d e 
F r a n c i a 
I J8g' 
Q U I N A Y H I E R R O 
C l o r ú s l s , A n e m i a , D e b i l i d a d 
C i X T e t c i o x a . GL© l a s I F i e t o r e s 
P r e m i o | m 
M o n t y o n X I 
á I I 
V I M O S " O S M I O S Q S S I A W H E N R Y I 
(Mitmbre dt la ̂ codéala ¿e ¿íedidiu i t •g/ulx, u la gsn i la di farmacia. 
L a fel iz r é u n i o n , e n a s t a p r e p a r a c i ó n , d é l o s dos t ó n i c o s p o r e x c e l l e n c l a , 
Q U i T T A . y el BX&zuto, cons t i tuye u n precioso medicamento c o n t r a ' 
C l o r ó s i a , C o l o r e a p á l i d o s • A n e m i a , V U n r e * b l a n c a s , 
C o n s t i t u c i o n e s d é b i l e s , etc. 
P A R I S , B A I N & F O U R N I E R , 4 3 , c a l l e d ' A m s t e r d a m . 
Depositarios en la Babona : JOS£ SARRA. 
i i . I -a la I 
las I 
la», del "Diario 4* la Marina,'7 BUla¿8. 
